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เอกชนจงัหวดัปัตตานีตามความเห็นของครูท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและ
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั และเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
พฒันา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 390 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์ จ านวน 9 
คน แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากครูและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพจากผูบ้ริหารสถานศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 
ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรและดา้นการวดัผลและประเมินผลมีการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการ
สอนมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ าแนกตามตวัแปร อายุ ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยภาพรวม พบว่า ไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี




ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดงัน้ี 
 1. ดา้นหลกัสูตร ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบับริบทตามสภาพของ
แต่ละทอ้งถ่ิน ให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรตามความสามารถความช านาญของผูเ้รียน มี
การพฒันาตลอดเวลา จดัอบรม สัมมนาการพฒันาหลกัสูตรและการน าไปใช ้ 




3. ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ควรจดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอและ
อ านวยความสะดวกต่อการจดัการเรียนการสอน สามารถสืบคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง ควรพฒันา
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ABSTRACT 
This research aimed to examine problems and compare Academic Affairs 
Management in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, 
Pattani Province as perceived by teachers based on age, educational qualifications, work 
experiences and school size and to propose guidelines for developing academic affairs 
Management in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, 
Pattani Province. The samples of the study include 390 teachers in Islamic Private Schools under 
the Jurisdiction of the Office of Private Education, Pattani Province, and 9 interviewees. The 
Questionnaire and interview were used to collect research data. The statistics employed to analyze 
the data consists of percentage, average, standard deviation, T (t-test) and F (F-test). 
The findings of this study were as follows: Problems of Academic Affairs 
Management in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, 
Pattani Province, for the overall level was high. Considering each dimension of its problems, it 
was found that the level of problem in curriculum, assessment and evaluation were high. While, 
the level of problems in leaning process and media and technology used for teaching and learning 
were moderate. On the comparation analysis of problems of Academic Affairs Management, in 
Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Pattani 
Province, the research  showed that  there were no significant different for overall level of the 
problems based on age, educational qualifications, work experiences and school size. However, a 
statistically significant difference of problems of Academic Affairs Management based on 
educational qualifications and work experiences was found at 0.05.  
(8) 
 
The proposed suggestions and guidelines for developing academic affairs 
Management as follows:- 
1. The curriculum: The local curriculum should be developed in accordance with 
the conditions of each local context, by giving importance to community. Curriculum showed be 
designed in response to students’ potential and be continuously developed. Training and seminar 
on curriculum development and its implementation showed be conducted. 
2. The leaning process: There Should be a focus on reading and critical thinking. 
Students need to learn life experience from the reality. Student-centered learning be organized and 
teachers need to adopt a vanity of strategy to encourage Student learning. Selecting suitable 
learning activities as well as organizing appropriate learning process showed also be emphasized. 
3. Media, technology and teaching: Media and technology should be sufficiently 
provided to facilitate teaching and learning. Data search system must be accessible by all. The 
development of media, technology for teaching and learning showed be promoted and the schools 
showed encourage teachers to develop instructional media for all subjects.  
4. Assessment and evaluation: Assessment and evaluation should be conducted 
based on reality thing. All academic and religion subject teachers must get involved in training / 
seminar on assessment and evaluation, so that everyone would make to the same practice as for as 
the assessment and evaluation are concerned. There should be remedial class for students who fair 
in their evaluation and a follow-up evaluation results and reporting study results to students and 













الددارس مكتب التابعة الددارس الأهلية الإسلامية الإداريةالشئون التعليمية في  مشكلة الموضوع
   ولاية فطاني بالأهلية 
 عائدة  جئ وي  الباحث
 الإدارة التربوية الإسلامية  القسم




اسسلإسدسساسرس سيسةاسسلسشئونسس اسلسستعليمية فيس اسسلدسداسسرس س سس اسلأسسهسسلية  مسسشكلةدسرس ساسسة يسهتفدهسس هسحاسس اسلسس     
نسساراسس لسسعمرهسس  فيسس بسسهب مسسمتربسساتسس مسسعلم  ،سس اسسلإسسسلامسسية اسسلسستابسسعة مسسكتب اسسلدسسداسسرس س سس اسسلأسسهسسلية بسسولاسسيسسة فسسطانيسس 
 394تشمل الدهتخدمة في هحه الدراسة  ،الدتعردة الإسلامية الددارسفى  العلم  وخبراته  العلم  ومهتواه 
كما كما يهتخدم الاست يان والدمابلة كأدوات في ال   لجمع الدعلومات   الددارس مدراء 9 معلماوو ستاذاأ
والميمةالدن رفة ،توس  الميمة الد،النه ة الدئويةالعلمية لت ليل الدعلومات وذلك باست حام  الإبصاءات يهتخدم
الدعلومات العلمية الت ليل الدوضوعي من اجل تحصيل  وأيضا الت ليل العلم    ويهتخدم ، خت ارلااونيتجة 
 الص ي ة.
مهتوى  الدشاكل الإدارية الإكاديمية عموما ًفي الدهتوى العالي  : -أنفنتائج ال    أما  
في  تدريس تكنولوجيا وسائل الإعلامو  عملية التعل وخصوصا ًفي الدنفج والتمي  في الدهتوى العالي وأما 
الدهتوى الدتوس .عند ممارنة الدشاكل الإدارية الإكاديمية بالددارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب 
عموما ًلم تكن مختلفة كثيرا ً بج  الددرسةو العمر، التربية الأهلية في ولاية فطاني عل  اختلاه مهتوى 
 .03الخبرة ودات دلالة إبصائية  و عملية التعل إلابجانب 
ترابات التنمية وتوجيففا الإدارية الإكاديمية بالددارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية الاقو 
 مكتب التربية الأهلية في ولاية فطاني. وكما يلي:
 )01(
 
وتنمه  الدورة وفما  أن يكون الدناهج المحلية مطابما بهياق المحل  ين غي الدنفج جانب .6  
 .تطوير الدناهج الدراسية وتنفيحهاوالتدريب / الحلمات الدراسية، و تطور في كل وقت،  ،الطلابلمدرة خبرة 
ل  يتع،التركيز عل  المراءة والتفكير النمدي ين غيتدريس و  عملية التعل  جانب . 2   
الدعلمين بحاجة إلى و  في إدارة التعل أن يكون مركزا  الطلاب عل  ين غي ، الطلاب لتجربة الحياة من واقع
كون متفمة ومناس ة لعملية من الاستراتيجيات لت فيز الطلاب عل  التعل . يجب أن تمجموعة متنوعة 
 .التعل 
 ، تمديم تعلي  وتعل  الطلاب كاهين غي  تدريس تكنولوجيا وسائل الإعلامجانب  . 4  
تسسكنولسسوجسسيا وسسسائسسل اسسلإسسعسسلامسس في وس سأسسنسس يسسكونسس   ،سستسسهفيل اسسستخداسسمسس تسسكنولسسوجسسيا وس سسائسسل اسسلإسسعسسلامسس فيسس تسسطويسسر 
 .تعزيز وتشجيع الدعلمين لدواك ة دورات الإنتاج والتنمية لتعلي  أبنائف  لدمارسة ولدعرفة الدزيدالتدريس. 
التدريب / ندوة أن يكون  ين غي ، الواقعأن يهتند التميي  عل  ين غي  جانب التمي  . 3  
لأولئك الحين لا  دروس تموية بالنه ة ين غي وتميي . أستمرات و  ،ة أكاديمي نية ويالد علمي مييع الدوادلد

















เสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามูฮัมหมัด  ผู ้ทรงเป็นศาสนทูตของพระองค ์  
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะไม่สามารถประสบความส าเร็จไดถ้า้หากปราศจากการช่วยเหลือจากพระองค์
และดว้ยความร่วมมือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา 
แนะน า วิธีการในการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนตรวจสอบ แกไ้ขและให้
ขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องต่างๆท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
ขอขอบคุณคณาจารยท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสอนของภาควิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีท่ีได้
เสียสละอุทิศตนในการรวบรวมองคค์วามรู้และประสบการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลาท่ีผูว้จิยัศึกษา 
ขอขอบคุณผู้เ ช่ียวชาญทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  เรืองแป้น  จาก
มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา ดร.อบัดุลฮากมั   เฮ็งปิยาและ ดร.ซมัซู สาอุ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา ท่ีได้
กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการวิจยั จนท าให้การวิจยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและ
ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีท่ีไดเ้สียสละเวลาในการใหส้ัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
ขอขอบคุณบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีไดม้อบทุนอุดหนุนเพื่อ
การท าวจิยัในคร้ังน้ี  
ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวดัปัตตานีรวมทั้ งครอบครัวอาบูบากา ท่ีค่อยส่งเสริม ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือผู ้วิจ ัยและ
ขอขอบคุณครอบครัวอุมมี มรัยมั สาเมาะ (มารดาของมีสบะห์ สาเมาะ เพื่อนนักศึกษา) ท่ีค่อย
ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจและท่ีพกัพิงแก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาท่ีท าการวจิยัและเก็บขอ้มูล 
นอกจากน้ีผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณอยา่งสุดซ้ึงแด่นายสุขเกษม เจ๊ะแว บิดาท่ีเคารพรัก
ยิง่ นอ้งทุกคนท่ีใหก้ าลงัใจ สุดทา้ยขอร าลึกถึงมารดานางฮาสือน๊ะ เจ๊ะแว มารดาท่ีล่วงลบัจากโลกน้ี
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บทที ่1  
บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 
การศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ย่างมี






จากอลัลอฮฺ   แลว้มนุษยไ์ม่อาจจะนบัถืออิสลามโดยง่ายนกั ดว้ยเหตุน้ี อิสลามและการศึกษาจึงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบระหวา่งเป้าหมายกบั










รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 บญัญติัในมาตรา  80 (3) ใน
การจดัการศึกษาดงัน้ี  “ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ
ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย




วินัย  ค ํา นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ”  มาตรา 80 (4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 80 (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา วิจยัในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและ
เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษา วิจยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษา วิจยัจากรัฐ มาตรา 80 (6) ส่งเสริม
และสนับสนุนความรู้รักสามัคคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอนัดีงานและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและในมาตรา 6 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญติัไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (สํานกังานการศึกษา




ชายแดนภาคใตอ้นัประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส  มีประชากรส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาอิสลาม มีอตัลักษณ์และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจาก ส่วนอ่ืนของประเทศ โดยเฉพาะในเร่ือง
การศึกษา พบวา่ผูป้กครองนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะ
ต้องการให้ได้เรียนรู้ทั้ งวิชาสามัญและศาสนา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เดิมมีการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบปอเนาะ ซ่ึงเนน้การสอนวิชาการศาสนา ต่อมาปอเนาะไดเ้ปล่ียน
สภาพเป็นโรงเรียนราษฎ์สอนศาสนาอิสลาม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทาํให้มีการเพิ่มหลกัสูตรสามญัศึกษา ภายใตก้ารควบคุมของ คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หลงัจากได้มีการตราพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม จึงไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม




,2549 อา้งถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2552 : 743) พบวา่ คุณภาพของนกัเรียนในโรงเรียน
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เอกชนสอนศาสนาอิสลามยงัไม่เป็น ท่ีน่าพอใจ สืบเน่ืองจากปัญหาดา้นการบริหารจดัการโรงเรียน 
หลักสูตร และการจดัการเรียนการสอน โดยพบว่า ในส่วนของการบริหารจดัการโรงเรียนนั้น 
ผูบ้ริหารขาดทกัษะในการเป็นนกับริหาร ไม่มีระบบฐานขอ้มูล งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความ
พร้อมด้านสภาพแวดล้อมสถานท่ี และท่ีสําคัญหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในส่วนของหลกัสูตรนั้น พบวา่ หลกัสูตร ไม่สามารถเทียบโอน
ได ้การจดัการเรียนการสอนยงั ไม่สามารถบูรณาการระหวา่งหลกัสูตรศาสนาและหลกัสูตรสามญั 
พบวา่ ครูขาดความรู้ใหม่ๆ และขาดทกัษะกระบวนการสอน ส่ือการเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องเรียน
ไม่สมดุลกบัจาํนวนนกัเรียน (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา,ม.ป.ป. อา้งถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 
2552 : 743) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541) ท่ีให้
ขอ้สรุปวา่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึน โดยเฉพาะ
ในเร่ือง สัมฤทธิผลด้านการเรียน ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน ความพร้อมของห้อง
ประกอบต่าง ๆ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน อตัราส่วนครูต่อนักเรียน จาํนวน












เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศ ดงัท่ี อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2551 : 50) การสร้างงาน
วิชาการเป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ สถาบัน  คือองค์ประกอบหลักในการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนแหล่งความรู้ดว้ยงานการบริหารดา้นวชิาการเป็นหลกั อยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั สันติ 
บุญภิรมย ์(2547) ไดก้ล่าววา่ งานวิชาการ และการบริหารงานวิชาการ ถือไดว้า่ เป็นจุดเร่ิม และการ
ลงมือปฏิบติังานท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันไป ความสําเร็จบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายของงานวิชาการ ย่อมข้ึนอยู่กบัการบริหารงานวิชาการ สําหรับการบริหารเป็นทั้งศาสตร์ 
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ของชาติ คือ ครู ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งนาํนโยบายมาปฏิบติัโดยตรงเป็นผูท่ี้จะเห็นถึงความสามารถของ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมากท่ีสุดเพื่อเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหาร 







  การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

















สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีตามความเห็นของครูท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงานและปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
3. แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ควรจะเป็นอยา่งไร 
 
1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิัย 
 
ผลจากการศึกษา ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา




























อิสลาม ซ่ึงในแต่ละดา้นนั้นมีการซํ้ าซอ้นจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ดา้น ดงัน้ี  
1. ดา้นหลกัสูตร  
2. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน  
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
   
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงสํารวจ คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 390 คน  
2.2 ประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จาํนวน 65 คน โดยสุ่มเป็นตวัอยา่ง จาํนวน 
9 คน รวมประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 399 คน 
 
3. ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบด้วย 
3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
3.1.1 อายขุองครู จาํแนกเป็น 3 ระดบั คือ 
3.1.1.1  ตํ่ากวา่ 30 ปี  
3.1.1.2  30-50 ปี 





3.1.2 ระดบัการศึกษาของครู จาํแนกเป็น 2 ระดบั คือ 
3.1.2.1 ปริญญาตรี 
3.1.2.2  สูงกวา่ปริญญาตรี  
3.1.3 ประสบการณ์ทาํงานของครู จาํแนกเป็น 3 ระดบั คือ 
3.1.3.1  ตํ่ากวา่ 5 ปี  
3.1.3.2  ระหวา่ง 5-10 ปี 
3.1.3.3  ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 
3.1.4 ขนาดของโรงเรียน จาํแนกเป็น 3 ระดบั คือ 
3.1.4.1  ขนาดเล็ก ไม่เกิน 500 คน 
3.1.4.2  ขนาดกลาง ตั้งแต่ 501-1,500 คน  
3.1.4.3 ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2551) 
3.2 ตวัแปรตาม คือ ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ตามแนวทางการ































ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวชิาการ ตามแนวคิดของนกัวชิาการท่ีไดก้ล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ แลว้มา
สังเคราะห์เป็นกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงในแต่ละ
ดา้นนั้นมีการซํ้ าซ้อนจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้   ด้านส่ือ เทคโนโลยี  การเ รียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 6 – 7 ; มิลเลอร์ (กิติมา ปรีดีดิลก , 2532 : 48 ; อา้งอิงจาก Miller. 1965 
: 175) ; กิติมา ปรีดีดิลก , 2532 : 57 – 58 ; กมล  ภู่ประเสริฐ , 2544 : 9 – 18 ; ปรียาพร  วงศอ์นุตร
โรจน์ , 2553 : 3 – 4 ; รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ , 2553 : 30 ; ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์, 2545 : 5 – 6 ; และ 












เอก ช น ส อน ศ า ส นา อิส ล า ม  สั ง กัดสํ า นัก งา น
การศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานีตามแนวทางการ
บริหารงาน  4 ดา้น ดงัน้ี 
     1. ดา้นหลกัสูตร  
     2. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
      3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 









พยญัชนะอาหรับ-ไทย วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี (2546)  
2. การอา้งอิงตวับทอลักุรอาน ผูว้ิจยัอา้งอิงสูเราะฮฺและอายะฮฺไวด้า้นหลงัของตวั
บทและความหมาย 
3. การนาํเสนออลัหะดีษจะมีการตคัรีจญ ์คือ การระบุหมายเลขและสถานภาพอลั
หะดีษในกรณีท่ีมีผูร้ายงานไม่ใช่อลับุคอรียแ์ละมุสลิม 
4. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยัผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ดงัน้ี 
 4.1   อ่านว่า “สุบฮานะฮูวะตะอาลา” เป็นคาํสรรเสริญต่อเอกองค์อลัลอฮฺ 
แปลวา่ อลัลอฮฺผูท้รงมหาบริสุทธ์ิ 
4.2   อ่านว่า “ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั” เป็นคาํสรรเสริญและขอพรแด่
ท่านนบีมูฮาํมดั แปลวา่ ขออลัลอฮฺ    ทรงสดุดีและใหค้วามสันติแด่ท่าน 
 4.3   อ่านวา่ “เราะฎิยลัลอฮุอนัฮู” เป็นคาํขอพรแด่เศาะหาบะฮฺ แปลวา่ ขออลัลอ
ฮฺ ทรงพอพระทยัต่อท่าน 
 4.4  ... วงเล็บปีกกาจะใชส้าํหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
4.5 ((…)) วงเล็บคู่จะใชส้าํหรับตวับทอลัหะดีษ 
  4.6 (...) วงเล็บเดียวจะใชส้าํหรับการเขียนอา้งอิง และการอธิบายศพัทท่ี์สาํคญั 





ปัญหาการบริหารงานวิชาการ คือ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ตามแนวทางการบริหารงาน  4  




หลกัสูตร หมายถึง หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตาม
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชใ้นโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง การจดัการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัจดักระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ ความสนใจของผู ้เ รียนฝึกให้ผู ้เ รียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาและได้เ รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีกาํหนดจาํนวนตวัเลขท่ีไดจ้าก
การวดั รวมกบัการใชว้จิารณญาณของผูป้ระเมินมาใชใ้นการตดัสินใจ โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
เพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง    
ส่ือ หมายถึง ตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทกัษะ ประสบการณ์ 
จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้วิชาการรวมกบัความรู้วิธีการ ท่ีจะช่วยให้การศึกษา 




ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หมายถึง หน่วยงานในสังกดัสํานกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริมและประสานงานในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัปัตตานี  
ผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ได้แก่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูจ้ ัดการ 
ผูอ้าํนวยการหรือผูรั้บใบอนุญาตให้ทาํหน้าท่ีบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ครูผู้สอน หมายถึง  ผูรั้บผิดชอบงานวิชาการและผูป้ฏิบัติหน้าท่ีการสอนใน
สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 










วชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา วารสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดก้ าหนดหวัขอ้ ดงัน้ี 
2.1  ประวติัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.1.1 การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ 
2.2.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารงานวชิาการ 
2.2.2 ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 
2.2.3 หลกัและกระบวนการบริหารงานวชิาการ 
2.3 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
2.3.1 ดา้นหลกัสูตร  
      2.3.2 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
       2.3.3 ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
     2.3.4 ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 








ใหจ้ดทะเบียนเป็นสถานศึกษาในรูปแบบพิเศษอีกหน่ึงรูปแบบ โดยใชช่ื้อวา่ “สถานศึกษาปอเนาะ”  
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ปอเนาะต้นก าเนิดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และท าหน้าท่ีให้
การศึกษาแก่คนในชุมชนมุสลิมมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงค าว่า “ปอเนาะ” เป็นค าท่ีมาจากภาษาอาหรับว่า 
“ฟุนดุก” ซ่ึงแปลวา่โรงแรมหรือท่ีพกั (hotel) แต่ในภาษามลายนูั้นค าวา่ “ปอเนาะ” หรือ “ปอนด็อก” 
ถูกน ามาใช้ในความหมายวา่กระท่อม ส าหรับมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตโ้ดยทัว่ไปแลว้นั้น ค าวา่ “ปอเนาะ” หมายถึงสถาบนัการศึกษาแบบดั้งเดิม รูปแบบการเรียน
การสอนในสถาบนัแห่งน้ีนั้น คาดว่าคงจะยึดถือรูปแบบหะลาเกาะฮ์ โดยนกัเรียนจะนัง่ลอ้มรอบ
ครูผูส้อนเพื่อฟังการบรรยาย ในช่วงเร่ิมแรกนั้นการศึกษาจะเร่ิมตน้ข้ึนท่ีบา้นของโต๊ะครูเองก่อน แต่




ดว้ย อุละมาอเ์หล่าน้ีไดก้ลายเป็นผูส้อน ผูผ้ลิตต ารา และผูแ้ปลต าราจากภาษาอาหรับเป็นภาษามลาย ู
อุละมาอค์นส าคญั ๆ ซ่ึงเคยสอนในปอเนาะต่าง ๆ ในปตานีประกอบดว้ย เชคดาวดู บิน อบัดุลลอฮฺ 
อลัฟะฏอนีย ์เชควนัอะห์มดั บิน มุศเฏาะฟาอลัฟะฏอนีย,์ เชคซัยนลัอาบิดีนอลัฟะฏอนีย ์และเชค
มุฮมัมดั ซยัน์อลัฟะฏอนีย ์อุละมาอเ์หล่าน้ีไดแ้ต่งและแปลต าราภาษาอาหรับ เป็นภาษามลาย ูต ารา
ดังกล่าวกลายเป็นต าราท่ีใช้สอนในปอเนาะในปตานีและในคาบสมุทรมลายูโดยทั่วไป              
ต  าราท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นต าราท่ีรู้จกักนัในโลกมลายวูา่ กิตาบยาวี หรือ กิตาบกูนิง (Saifuddeen Abu Ni-
nasreen, 2558:ระบบออนไลน์) 
หลงัจากท่ีปอเนาะไดแ้ปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเสร็จส้ิน 
ใน  พ .ศ .  2 514  โดยอยู่ ในความควบ คุมของกองโรง เ รี ยนราษฎ ร์  กรมวิส ามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและควบคุมโรงเรียนราษฎร์ คือ พระราชบญัญติัโรงเรียน
ราษฎร์ พ.ศ. 2497 ซ่ึงใชบ้งัคบัมาตั้งแต่วนัท่ี 10 ก.พ. 2497 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2515 ไดมี้ประกาศของ
คณะปฏิว ัติ  ฉบับท่ี  216 ให้จัดตั้ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ข้ึนใน
กระทรวงศึกษาธิการ และโอนงานของกองโรงเรียนราษฎร์ไปเป็นของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และในปี พ.ศ. 2518 ไดมี้การปรับปรุงพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 
อีกคร้ังหน่ึง เรียกวา่ พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงไดเ้ปล่ียน
ช่ือ พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์เป็น พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงใช้มาจนถึงปัจจุบนัน้ี ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปี พ.ศ. 2526 (ส านกัพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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เขตการศึกษา 2, 2538 : 85) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจดัเป็นโรงเรียนตามพระราชบญัญติั
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนท่ีสอนวิชาศาสนาควบคู่
กบัวิชาสามญั ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม
มาตรา 15 (1) แบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 ลกัษณะ คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทบริหารโดย
สมาคมหรือมูลนิธิ ซ่ึงเป็นองคบุ์คคลนิติบุคคล ทางราชการอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายรายหวั 
100 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงโรงเรียนลกัษณะดงักล่าว ทางราชการจะถอนขา้ราชการครูท่ีไปช่วยสอนวิชา
สามญัออก เน่ืองจากไดรั้บการอุดหนุนไปจา้งครูโดยเฉพาะแลว้ หากโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งมี
ขา้ราชการครูท่ีทางราชการส่งไปช่วยสอน จะตอ้งคืนเงินจ านวนเท่ากบัวุฒิการศึกษาขั้นตน้ของ 




2 .  โรง เ รี ยน เอกชนสอนศาสนา อิสลาม  ตามมาตรา  15 (2 )  แ ห่ ง
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงส่วนหน่ึงจดัการเรียนการสอนทางอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และอีกส่วนหน่ึงจดัการเรียนการสอนวิชาสามญัตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปดว้ย แต่สภาพความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบการจดัการเรียนรู้
ยงัไม่เขา้เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะยกระดบัสู่การเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) แห่ง




ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศยัและขาดการดูแลจากรัฐ  เม่ือปอเนาะได ้
พฒันามาเป็นโรงเรียนใน  ปี  พ.ศ.  2504   รัฐไดมี้นโยบายท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนในสถาบนั 
ศึกษาดงักล่าว คือให้มีหลกัสูตรในการด าเนินการเรียนการสอน และมีการวดัผลและประเมินผล 
อยา่งเป็นระบบตามระเบียบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปอเนาะท่ีแปรสภาพมาเป็นโรงเรียน  
นอกจากจะตอ้งสอนศาสนาอิสลามแลว้ยงั จะตอ้งสอนวิชาสามญัและวิชาชีพควบคู่ไปดว้ย  หรือใน
ท านองท่ีวา่สถานศึกษาดงักล่าวจะตอ้ง จดัการเรียนการสอนโดยใช ้2 หลกัสูตร  คือหลกัสูตรสามญั 
และหลกัสูตรศาสนา  การจดัการเรียน การสอนในช่วงแรกๆ รัฐไดม้าดูแลปอเนาะท่ีไดแ้ปรสภาพมา
เป็นโรงเรียน ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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(สช.)  ไดก้  าหนดใหส้อนวชิาภาษาไทย และสังคมศึกษาควบคู่วิชาศาสนาเป็นความรู้เบ้ืองตน้  ส่วน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีแหล่งหรือตน้ก าเนิดของหลกัสูตรมาจาก 3 แห่ง ดว้ยกนัคือ 
1. มาจากโรงเรียนของแต่ละแห่ง  
2. มาจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
3. มาจากความร่วมมือกนัระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนกบัส านักพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เขตการศึกษา 2 (Ibrahem  Narongraksakhet , 2003 : 12 อา้งถึงใน มูหามดัรู
ยานี  บากา 2554 : 25) 
เม่ือรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้าน
วชิาการ งบประมาณ รวมทั้งทางดา้นการบริหารจดัการ ท าใหร้ะบบการบริหารงานโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการใหค้ล่องข้ึนและสามารถเทียบเท่ากบัโรงเรียนอ่ืนๆได ้
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีนโยบายและ
ขอบเขตการเรียนรู้ท่ีชดัเจน เน่ืองจากตอ้งยึดหลกัค าสอนของศาสนาท่ีสอนให้ทุกคนมีการศึกษา ซ่ึง
เป็นการศึกษาตลอดชีวติ และเป็นการศึกษาท่ีเนน้ทั้งในดา้นศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหนียวจิตใจ สร้าง
บุคคลใหมี้คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม และดา้นสามญัและวชิาชีพท่ีเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต และใช้









จากปอเนาะ ซ่ึงมีโตะ๊ครูเป็นเจา้ของ และเม่ือโตะ๊ครูเสียชีวติไป ทายาทจะเป็นผูสื้บทอดมรดกในการ







ทรัพย์สินของพวกตน ท าให้เกิดความขดัแยงแย่งชิงกนั ประสบปัญหาในการจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพได ้
การบริหารจัดการในโรงเรียนฯ เป็นการบริหารจดัการระบบครอบครัว ซ่ึงอาศยั
ความมีส่วนเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น ต่างคนต่างร่วมท างานในต ่าแหนงสูงๆ โดยไม่ได้ค  านึงถึง
ความสามารถในการบริหารของสมาชิกในครอบครัวท่ีส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะต่างๆ ทางการบริหาร จึงท าให้การพฒันาทุกๆ ดา้น ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะดา้นวชิาการท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษา 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัยดึติดกบัการบริหารแบบเดิมๆ การบริหารจดัการเชิงรับ เช่น 
ปล่อยใหโ้รงเรียนด าเนินไปเร่ือยๆ แมยุ้คสมยัจะเปล่ียนไปแลว้ก็ตาม ผูบ้ริหารขาดการพฒันาตนเอง
ทั้งทางดา้นภาวะผูน้ า ทกัษะการบริหาร ความรู้ความสามารถ และอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจดัการโรงเรียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
ด้านผู้บริหาร ผูบ้ริหารยงัขาดความเขา้ใจในหลกัสูตรอย่างถ่องแท ้มีการซ ้ าซ้อน
และไม่บูรณาการท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเรียนการสอน ไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพ
ทางวิชาการเป็นหลกั แต่ไปเนน้เร่ืองปริมาณจ านวนนกัเรียน เน่ืองมาจากความตอ้งการของงบประ
มานเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อน ามาพฒันาโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนไม่ได้ท าหน้าท่ีบทบาท
อยา่งจริงจงั ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ใหค้รูจดัท าแผนการสอน ส่ือการสอน วิจยั แต่ไม่ไดนิ้เทศ อบรมวิธีการ
ปฏิบติั 
ด้านบุคลากร  บุคลากรท่ีเขา้มาสอนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีหลงเหลือจากท่ีอ่ืน 
หรือไม่สามารถท างานในหน่วยงานอ่ืนได ้จึงมาสมคัรเขา้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ซ่ึงไม่ตอ้งท าการสอบอย่างเขม้งวดแต่อย่างใด อีกทั้งโรงเรียนฯ ยงัขาดแคลนครู จึงได้ครูท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจหรือค่าตอบแทนท่ีโรงเรียนมาให้อีกด้วยด้านหลกัสูตร 



















ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ไม่มีศูนยว์ิชาการเขา้ไปดูแล แนะน าการจดักิจกรรม
นักเรียนตามหลกัสูตร หรือจดัฝึกอบรมครูผูส้อนในเร่ืองการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดและยงัขาดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมวนัส าคญั 









สังคม  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ โรงแรมซีเอส  
จ.ปัตตานี เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 5 กุมภาพนัธ์ 2549 ศธ.จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพโดยพฒันาหลกัสูตร
ในทุกด้านทั้งสายสามญั  อาชีพ  และศาสนา  ต้องการให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
บทบาทเช่นเดียวกบัท่ี ศธ.มีนโยบายเป็นการทัว่ไปอยูแ่ลว้ (Ibrahem  Narongraksakhet , 2003 : 12 





แนวร่วมก่อความไม่สงบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท าให้การท าบางกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียนต้องหยุดชงัดไป โดยเฉพาะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น ค่ายการเรียนรู้ ค่ายกิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมพกัแรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นตน้  อีกทั้งบุคลากรยงัตอ้งกลบับา้นก่อน
ก าหนดไม่กลา้ท่ีจะอยู่ปฏิบติังานจนค ่า เน่ืองจากความไม่ไวว้างใจในเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
ตวัครู ภาวะการณ์ความแปรป่วนทางการเมือง มีผลการทบทางดา้นนโยบาย ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการ
หยุดชงดัโครงการต่างๆ ท่ีโรงเรียนมีผลประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้าน
งบประมาณ สวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพฒันาการบริหารงานโรงเรียน เป็นตน้  
ภาวะการณ์ดา้นสังคม คุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลประทบต่อระบบโรงเรียนท่ีจะตอ้งเขม้งวดในเร่ือง
ของวินัย คุณธรรมจริยธรรม ท่ีได้รับอิทธิผลมาจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม เช่น โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ต ลว้นแลว้เป็นดาบสองคม ท่ีบัน่ทอนคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน
โดยตรง เน่ืองจากนกัเรียนจะมีการเรียนรู้และเลียบแบบท่ีส่ิงส่ือต่างๆ ไดน้ าเสนอออกมา เช่น แฟชัน่ 
ภาพลามกอนาจร ยาเสพติด ค่านิยมท่ีผิด เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีมีผลต่อการบริหารงานเน่ืองจากจะตอ้ง
จดัสรรงบประมาณในเร่ืองน้ีมากข้ึน สร้างภาระงานใหโ้รงเรียนอีกทางหน่ึงอีกดว้ย (ซี กอดิรีย,์มปป. 
: ระบบออนไลน์) 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
  2.2.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารงานวชิาการ 
2.2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
กมล ภู่ประเสริฐ  (2544 : 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ประเทือง  สังขน์าค (2545 : 11) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาการเรียนการสอน พฒันาบุคคลใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 2) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ ถา้มองในด้านกระบวนการการด าเนินงานแลว้ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา งานบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งาน
ควบคุมดูแลหลกัสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การจดัแบบเรียน คู่มือครู การจดัชั้นเรียน การจดัครู
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เข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งาน
วชิาการ การวดัผลการศึกษา การศึกษาวิจยั การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสถานศึกษา  
เชาวลิต  จงมี (2548:21) กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การด าเนินงานการจดักิจกรรมทุกอย่างเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเพื่อพฒันาปรับปรุงการเรียนการ
สอนตลอดจนด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยดีและได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงงานเหล่าน้ีจะรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลาย อาทิเช่น ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรอ่ืนๆ เป็นตน้ 
ศิริพร ทาทราย (2552 : 13) ไดส้รุป การบริหารงานวชิาการวา่ เป็น
งานท่ีส าคญั มีขอบเขต กวา้งขวาง ครอบคลุมกิจกรรมตามหลกัสูตรและกิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตร 
เป็นหวัใจและงานหลกัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนและ
การท ากิจกรรมทุกชนิดเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดี รวมทั้งการวดัผลประเมินผลด้วย ซ่ึงความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การจัดประสบการณ์ทุกชนิดภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ใหน้กัเรียนมีความประพฤติดี มีลกัษณะนิสัยท่ีดี อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 21) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงาน




(Academic Affairs Dynamic) อยูต่ลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 นภาดา  ผกูสุวรรณ (2553 : 17 อา้งถึงในนิลวรรณ วฒันา,2556) 
กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ให้ได้ผลดี บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ให้นกัเรียนมีความประพฤติดี มีลกัษณะนิสัยท่ีดี 
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  















Miller (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532: 48; อา้งอิงจาก Miller. 1965: 175) 





กมล ภู่ประเสริฐ  (2544: 9-18) ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงาน
วชิาการ ดงัน้ี 
1. การบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
ระดบัประเทศ การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ 
2. การบริหารจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การรวบรวม วิเคราะห์ 
และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึง
กิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การก าหนด การเตรียมการ และการจดัหาส่ือการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชา การจดัท าแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้องผูส้อน




3. การบริหารการประเมินผลการเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการ
ท่ีจะตอ้งใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผล
การเรียนตามวธีิการ และเคร่ืองมือท่ีไดก้ าหนดไว ้
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ การท าความ
เข้าใจเก่ียวกับการนิเทศภายในท่ีมีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเพื่อการน า
สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาร่วมกนั การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การ
ควบคุมและส่งเสริมให้มีการด าเนิน การนิเทศภายในอย่างสม ่าเสมอ การร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน  
5. การบริหารการพฒันาบุคลากรทางวิชาการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกนัเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา การก าหนดช่วงเวลาของการ
พฒันาบุคลากรเป็นระยะๆ การควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินงานพฒันาบุคลากรเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
6. การบริหารวิจยัและพฒันา ได้แก่ การท าความเข้าใจและ
ส่งเสริมใหมี้การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน การควบคุมดูแลและส่งเสริม
การด าเนินการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การก าหนดหวัขอ้
เร่ืองทางวชิาการท่ีเป็นการสนบัสนุนงานหลกัทางวชิาการ การก าหนดวิธีด าเนินการและระยะเวลาท่ี
จะด าเนินการ การควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้
8. การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดขอ้มูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารทั้งหมด การก าหนดเวลาในการรวบรวม
ขอ้มูลและสารสนเทศ การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ การน าข้อมูล
สารสนเทศไปใชด้ าเนินงานอ่ืนๆ 
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการองสถานศึกษา 
ได้แก่ การก าหนดหัวข้อประเมินผลงาน การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมิน การ
ควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินการประเมิน การสรุปผลและเขียนรายงานประจ าปี 
รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2553 : 30) ไดก้  าหนดขอบข่ายงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาเป็น 12 ดา้น ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงครอบคลุม 4 ดา้น คือ 
1. หลกัสูตร 
2. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 





ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 3 - 4) ไดก้  าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตร และการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดัล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน รายละเอียด
ดงัน้ี  
1.1 แผนปฏิบติังานวิชาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตร 
การจดัปฏิทินการศึกษา การรับผดิชอบงานตามหนา้ท่ี การจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวิชาท่ีตอ้งสอน
ตามหลกัสูตร 
1.3 บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนด
เน้ือหาท่ีจะสอน ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไวล่้วงหน้า และยึด
โครงการสอนเป็นหลกั  
2. การด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนใน
สถานศึกษาด าเนินไปดว้ยดี และสามารถปฏิบติัได ้การจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนดงัน้ี 
2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผูส้อน สถานท่ี 
ตลอดจนผูเ้รียนแต่ละรายวชิา 
2.2 การจดัชั้นเรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการตอ้งประสานกบัฝ่าย





      2.6 การฝึกงาน 








หลกัสูตร การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน โดยมีการพฒันาการเรียนการ
สอนในดา้นต่างๆ ให้ไดผ้ลดี บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้รียน ใหน้กัเรียนมีความประพฤติดี มีลกัษณะนิสัยท่ีดี สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงานวชิาการ 
 อิสลามได้เน้นหนักของการศึกษาหาความรู้ สนับสนุนให้มุสลิม
นั้นเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรรม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
 
 يرِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ ُوَّللاَو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اوُتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُوَّللا ِعَفْر َي  
 
ความว่า : “ อลัลอฮฺจะทรงยกยอ่งเทิดเกียรติแก่บรรดาผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจา้ และ
บรรดาผูไ้ดรั้บความรู้หลายชั้น และอลัลอฮฺทรงรอบรู้ยิง่ในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท า” 




อลัหะดีษ บทหน่ึงท่ีท่านเราะซูล   ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 
 (( ُبََلط  ِمْلِعْلا  ٌةَضِيرَف ىَلَع   لُك  ٍمِلْسُم ))
1 
ความว่า  :  “การศึกษาเป็นส่ิงบงัคบัส าหรับมุสลิมทุกคน” 
 
จากอลัหะดีษดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การศึกษาหาความรู้มีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคน เพื่อพฒันาตนตามแนวทางของอิสลามให้เป็นคนดี มีสติปัญญา
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
                                                          
1
 หะดีษบนัทึกโดย  อิบนุ มาญะห์. 1984 : 48 หะดีษหมายเลข 86 
23 
 
งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา   ส่วน
งานด้านอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้สถาบนัด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเท่านั้น  ผูบ้ริหาร
การศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผูน้ าของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก   เพราะหนา้ท่ีของ
โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง คือ  การให้ความรู้แก่นักเรียนในดา้นวิชาการ  โดยการ
ท างานร่วมกบัครู  กระตุน้เตือนครูให้ค  าแนะน าครู  และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกนั
อย่างมีประสิทธิภาพในการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา   ไม่ว่า
สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้น
วิชาการ  เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัโปรแกรมการศึกษา  และการจดัการ
เรียนการสอน  ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม ก็อยูท่ี่ลกัษณะ
ของงานนั้น ฉะนั้นจึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัของงานวชิาการไวด้งัน้ี 




ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2542 อา้งถึงใน วรรณรัตน์ ทายิดา, 




กรมสามญัศึกษา (2543 : 16 อา้งถึงใน วรรณรัตน์ ทายิดา, 2551) 
สรุปไวว้่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคญัของบริหารกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อการพฒันาการเรียน
การสอน งานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน ทั้งในแง่การบริหารและการปฏิบติังานของครู 
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บผิดชอบ เป็นผูน้ าของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรกเพราะหนา้ท่ีของ
โรงเรียน คือการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียน งานวิชาการมีขอบข่ายงานครอบคลุมถึงการ
พฒันาและส่งเสริมงานวิชาการ ทั้งน้ีตอ้งจดัท าเอกสาร หลกัฐานท่ีเป็นปัจจุบนั ตรวจสอบได ้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ ตลอดจนต้องมี การด าเนินงานประเมินและติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 





เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษา 
Miller (อา้งถึงใน วรรณรัตน์ ทายดิา, 2551) กล่าววา่ วิชาการถือวา่
เป็นหัวใจของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือเลวข้ึนอยู่กบัการบริหารวิชาการ ถา้ฝ่ายวิชาการอ่อนฝ่าย
อ่ืนก็อ่อนตาม หนา้ท่ีของฝ่ายวชิาการ ไดแ้ก่ การจดัโปรแกรมการสอน และการปฏิบติัตามโปรแกรม
รวมทั้งการวดัผล การติดตามการสอนของครู – อาจารยแ์ละการเรียนการสอนของนกัเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33) ไดส้รุปไวว้่า งานวิชาการเป็น
งานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มาก
ท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนร่วมไดส่้วน
เสียทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารจดัการ สามารถ
พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก่ียว
หนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่   งานวิชาการถือวา่เป็นหวัใจของการบริหาร
การศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือ  การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงข้ึนอยูก่บังาน
วิชาการทั้งส้ิน  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจดัการเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไป
ใช ้ แบบเรียน  งานการเรียนการสอน  งานส่ือการเรียนการสอน  งานวดัผลและประเมินผล  งาน




 งานวิชาการเป็นงานหลกัและส าคญัท่ีสุดในโรงเรียน มีขอบข่าย
งานท่ีกวา้งขวางมาก จึงมีผูก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานวชิาการสรุปไดด้งัน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2543)  ได้ส รุปไว้ว่า  กระบวนการ
บริหารงานวิชาการในการด าเนินงานของสถานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วงจรการบริหารคุณภาพ 
PDCA ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) การตรวจสอบ







วิสัยทศัน์ หรือเป้าหมายของสถานศึกษา จากนั้นร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย และ
ก าหนดเป็นภารกิจของสถานศึกษา แลว้จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระยะ
ยาว คือ ธรรมนูญสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น คือ แผนปฏิบติังานประจ าปี โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็น 
ผูล้งนามและรับรองแผนการด าเนินการท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึน 
ขั้นการปฏิบติัตามแผน (Do) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีบริหาร
จดัการ ส่งเสริมสนบัสนุน ควบคุม ก ากบั ดูแล ให้ค  าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน และรับผิดชอบแผนงานและ
โครงการใหด้ าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) เ ม่ือบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมตามแผนงาน / โครงการได้
ด าเนินกิจกรรมตามแผนแลว้ ให้ผูบ้ริหารเป็นผูค้อยตรวจสอบติดตามตลอดเวลา ตั้งแต่เร่ิมโครงการ 
ระหว่างโครงการและส้ินสุดโครงการ หรือให้ผูแ้ทนเป็นผูต้รวจสอบการประเมินตนเองของ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/โครงการ โดยผูบ้ริหารมีบทบาทเป็นแกนน าตั้งแต่การ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและผูรั้บผิดชอบ การก าหนดกรอบการประเมินตนเอง การสร้างเคร่ืองมือใน
การประเมิน การด าเนินการประเมิน การวเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
โดยผูบ้ริหารอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเองดว้ย  
ขั้นการปรับปรุง/น าไปใช้ (Action) เม่ือสถานศึกษาได้ประเมิน
ตนเองแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งน าผลการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผน/ก าหนดเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไปหรือน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแผนงาน/โครงการในปีการศึกษานั้น
ใหป้ระสบความส าเร็จต่อไป 
กมล  ภู่ประเสริฐ  (2544 : 7-8) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหาร
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. การวางแผนพัฒนา หรือการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นการ
วางแผนท่ีมีพื้นฐานมาจากสภาพท่ีเป็นปัญหา หรือความต้องการท่ีจะพัฒนางาน และก าลัง
งบประมาณ ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยต่อไปน้ี 
1.1 การก าหนดวสิัยทศัน์ 
1.2 การก าหนดภารกิจหรือพนัธกิจ 
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1.3 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
1.4 การก าหนดกลยทุธ์ 
1.5 การก าหนดแผนงาน / โครงการ 
2. การน าแผนไปปฏิบติั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ขั้นตอน
น้ีประกอบดว้ยต่อไปน้ี 
2.1 การจดัองค์กร หรือจดับุคลากรเขา้รับผิดชอบงาน 
ไดแ้ก่ การก าหนดหวัหนา้งาน/หวัหนา้โครงงาน ผูด้  าเนินงานและภารกิจของผูรั้บผดิชอบ 
2.2 การสั่งการหรือมอบหมายงาน 
2.3 การควบคุมงาน 




ด าเนินงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ประกอบดว้ยต่อไปน้ี 
3.1 การประเมินระหวา่งการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินเม่ือส้ินสุดงาน 
3.3 การรายงาน 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 9) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหาร
ศึกษาไวว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงหลกัการบริหาร ดงัน้ี 
1. มีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาท่ีชดัเจน ผูบ้ริหาร
ตอ้งเขา้ใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจดังาน จดัคน จดัเงิน จดัวสัดุ
อุปกรณ์ไดเ้หมาะสม 
2. ตอ้งมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารทุกประเภท
ยอ่มตองมีเทคนิควิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท า
ใหง้านด าเนินไปดว้ยดี 
3. มีการประเมินผล เม่ือไดด้ าเนินกิจการใด ควรจะมีการติดตาม
และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงไดดี้ข้ึน การท างานท่ีขาดการประเมินผลจะไม่ช่วย
ในการพฒันาสถานศึกษา 
ทสันี  วงศย์ืน (2553 : 11-12) ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ
เป็นหลกัท่ีส าคญัของสถานศึกษา ควรมีหลกัการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
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1. สถานศึกษาตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของงาน
วิชาการไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันาส่ือนวตักรรมการ







ประเมินผล การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึง 
4. สถานศึกษาตอ้งมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการท่ีชดัเจนมี



























ความส าคญั ในการบริหารนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน มีการกระจาย
อ านาจให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 





การก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวชิาการนั้น ไดมี้ผูก้  าหนดขอบข่ายไว ้ดงัน้ี 
ชุมศัก ด์ิ   อินท ร์ รักษ์  (2545:5-6)  ได้ก าหนดขอบข่ า ยการ
บริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
     1. งานหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
     2. งานบริหารหลกัสูตร 
     3. งานส่ือและนวตักรรม 
     4. งานวดัและประเมินผล 
     5. งานนิเทศภายใน 
     6. งานส่งเสริมวชิาการ 
 ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2545) ไดเ้สนอแนะขอบข่ายของการ
บริหารงานวิชาการแก่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแนวทางปฎิรูปการศึกษาไว ้8 ดา้น 
ดงัน้ี  







6. งานพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งการเรียนรู้  
7. งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8. งานส่งเสริมใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ทางวชิาการ   
กระทรวงศึกษาธิการ (2552:6-7) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
ท่ีก าหนดโดยมีดงัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
     2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้   
3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
6. การพฒันา แหล่งการเรียนรู้   
7. การนิเทศการศึกษา   
8. การแนะแนวการศึกษา   
9. ก า รพัฒนา ระบบการประกัน คุณภาพภาย ใน
สถานศึกษา   





จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ คือ 
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถในสถานศึกษาบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาตามท่ีวางไว้ โดยแต่ละสถานศึกษานั้นก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 1. 
หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  3. การวดัและประเมินผล  4. 
การวจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  
6. การพฒันา แหล่งการเรียนรู้  7. การนิเทศและแนะแนวการศึกษา  8. การประกนัคุณภาพการศึกษา   





ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ปัญหาและแนวทางการพฒันาการ
บริหารงานวชิาการ ตามแนวคิดของนกัวชิาการท่ีไดก้ล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ แลว้มา
สังเคราะห์เป็นกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงในแต่ละ
ดา้นนั้นมีการซ ้ าซ้อนจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้  ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนและดา้นการวดัผลและประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กรอบแนวคิดตามขอบข่ายของ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 6 – 7 ; มิลเลอร์ (กิติมา ปรีดีดิลก , 2532 
: 48 ; อา้งอิงจาก Miller. 1965 : 175) ; กิติมา ปรีดีดิลก , 2532 : 57 – 58 ; กมล  ภู่ประเสริฐ , 2544 : 9 
– 18 ; ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ , 2553 : 3 – 4 ; รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ , 2553 : 30 ; ชุมศกัด์ิ  อินทร์
รักษ ์, 2545 : 5 – 6 ; และ ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545. รายละเอียดดงัปรากฏในตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
 






























































































































































/ / / / / / / / / / / /  
มิลเลอร์ (กิติมา ปรีดีดิลก, 
2532 : 48 ; อา้งอิงจาก 
Miller. 1965 : 175) 
/ / /           
กิติมา  ปรีดีดิลก,  2532 : 
57 – 58 








ตารางที ่1  (ต่อ) 



























































































































































กมล  ภู่ประเสริฐ , 
2544 : 9 -18 
/ / / /   /  /     
ปรียาพร  วงศอ์นุตร
โรจน์ , 2553 : 3 – 4 




รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ 
, 2553 : 30 
/ / /  /         
ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์, 
2545 : 5 -6 





/ / / / / /    /   งานวจิยั
เพื่อพฒันา 





ดา้นนั้นมีการซ ้ าซ้อนจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล ตามความถ่ีของ




2.3.1. ด้านหลกัสูตร  





มีประสิทธิภาพ ดงัท่ี ฟารามาส บินมุฮมัมดั (2546 : 20, อา้งใน เฉลิมพล และซนั, 2550 : 18) ได้
กล่าวเปรียบเทียบไวว้่า  “ผูท่ี้ละหมาดก็ตอ้งรู้พื้นฐานของการละหมาด ผูท่ี้จะถือศีลอดก็ตอ้งรู้หลกั
เง่ือนไข และขอ้ห้ามในการถือศีลอด”  อลักุรอานเป็นหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม และสมบูรณ์
ท่ีสุด ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
  َليِصْف َتَو   لُك  ٍءْيَش ىًدُىَو  ًةَْحَْرَو  ٍمْوَق ل  َنوُنِمْؤ ُي             
 
ความว่า :  “และมนั (อลักรุอาน) เป็นการแจกแจงทุกส่ิงทุกอยา่ง และ




ช้ีใหเ้ห็นถึงศาสตร์ต่างๆท่ีไดร้ะบุไวใ้นอลักุรอานอยา่งน่าอศัจรรย ์ (ฮะซนั ,1993 : 426)  
ซอลีฮะห์  หะยสีะมะแอ ( 2551 : 18 ) ไดส้รุปไวว้า่ การศึกษาอิสลามเป็น
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายและครอบคลุมในทุกรูปแบบ
และวธีิการ ไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอนโดยตรง การถ่ายทอดความรู้ การช้ีแนะ การอบรม การขดั
เกลา การปลูกฝังบ่มนิสัย การเสริมสร้างและพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพของมนุษยห์รือผูเ้รียนสู่
การเป็นมนุษยท่ี์มีความรอบรู้ มีความศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึ่งประสงคใ์นอิสลาม  
 Mahmoud Ayed Rasdan (1992 อา้งถึงใน ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ, 




ในอิสลามถือเป็นความส าเร็จทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ความส าเร็จน้ีเป็นคู่แฝดสามารถกระท าได้
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โดยผา่นความรู้ท่ีถูกตอ้งและการกระท าท่ีถูกตอ้งซ่ึงเรียกว่า อะมั้ลศอลิฮฺหรือการงานท่ีประเสริฐ ( 
A’mal Salih ) การท าความดีท่ีดีท่ีสุดสามารถพิจารณาโดยใช้เกณฑ์สองประการดงัน้ี 1. ความ
บริสุทธ์ิใจและแรงจูงใจเบ้ืองหลงัการงานท่ีกระท า 2. ความถูกตอ้ง เท่ียงตรงและดีเยี่ยมของการ
กระท า ซ่ึงเก่ียวกบัเกณฑส์องประการน้ี ท่านเราะซูล  ไดก้ล่าวไวว้า่ “การท าความดีต่างๆน้ีจะมีค่า
และได้รับการพิจารณาโดยความตั้งใจของการท างานนั้น และส าหรับแต่ละคนจะไดรั้บการตอบ
แทนตามท่ีเขาตั้งใจ” และท่านเราะซูล  ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัวา่ “อลัลอฮฺ  ทรงรักเม่ือหน่ึงในพวก
ท่านกระท าการส่ิงใด ท าในลกัษณะท่ีดีเยีย่มและสมบูรณ์ท่ีสุด”  
การก าหนดหลกัสูตรจะเป็นการบอกแนวทางในการปฏิบติัให้เกิดความ
ชดัเจนและเท่ียงตรง ในการจดัการเรียนการสอนก็จ  าเป็นท่ีตอ้งรู้และเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตร 
หลกัสูตรการศึกษาในอิสลามมีลกัษณะหน้าท่ีในการท าหน้าท่ีการผลิต




อิสลาม (ซอลีฮะห์  หะยสีะมะแอ, 2551 : 143 -144 ) 
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1. ทศันะอิสลามต่อผูส้ร้าง  
2. การสร้างมนุษยแ์ละเป้าหมายของมนุษยเ์พื่อการภกัดีและการเป็นคอ
ลีฟะห์ (ตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้) เพื่อส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชัว่ และเผยแพร่สาส์น
อิสลาม 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระผูส้ร้าง 
4. ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัมนุษยด์้วยกนั เพื่อสร้างความยุติธรรม 








นกัเรียนมุสลิม โดยมิตอ้งค านึงถึงเน้ือหาวชิาท่ีสอนดว้ยการใชว้ธีิการท่ีมีวทิยปัญญา 
การศึกษาในอิสลามวางอยู่บนรากฐานของแนวความคิดอิสลาม โดย
ค านึงถึงแนวทางการด าเนินชีวติและแนวคิดเก่ียวกบัมนุษย ์ตลอดจนค านึงถึงเป้าหมายของการศึกษา
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการอิสลาม ตามทศันะของอบัดุลเราะมาน อลันะฮ.ละวี (Al-Nahlawi, อา้ง






ผูเ้รียน ควรมีการจดัระบบหลกัสูตรเฉพาะท่ียดึความแตกต่างของเพศ (ชาย-หญิง) โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของบทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนินชีวติในสังคม 
4. หลกัสูตรควรให้ความส าคญัแก่สังคม เช่น สุขภาพ พลานามยั ความ
สงบสุข การบริหารและการศึกษา หลักสูตรยงัจะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ เช่น ภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีอาจท าให้เกิดความแตกต่างในการด าเนินชิวิต
แบบเกษตรกรรม แบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจการคา้ 
5.  หลักสูตรควรมีอย่างเป็นระบบและเป็นองค์กรอย่างครบถ้วน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาการศึกษา ภาษาหลกัและสาขาวิชาของการศึกษาโดยผสานสัมพนัธ์กนั
และให้ความส าคญักบัเป้าหมายสุดทา้ยของการศึกษาในอิสลาม ยึดหลกัพื้นฐานซ่ึงมองวา่จกัรวาล














9. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับล าดับพัฒนาการของผู ้เรียน ทั้ ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ หรือความเฉลียวฉลาด รวมถึงปัญหาต่างๆท่ีประสบในทุกๆระดบัของ
พฒันาการ เช่น การเจริญเติบโตของภาษา วฒิุภาษาทางสังคม และความพร้อมดา้นศาสนา 
10. หลักสูตรควรให้ความสนใจต่อปัจจยัต่างๆของพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีรวบรวมอยู่ในหลักการทุกอย่างสัญลักษณ์ คุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลาม ทั้งในการด าเนินชีวติของปัจเจกบุคคลหรือความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูเ้รียน 
หลักพื้นฐาน  10 ประการท่ีได้กล่าวโดยอัลนะฮฺละวีย์ข้างต้นจะ
ครอบคลุมทั้งทางดา้นเทคนิคแนวทางของหลกัสูตรและหลกัการต่างๆทัว่ไปของหลกัสูตร แนวทาง
ของหลกัสูตรน้ี หมายถึง แนวทางปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวฒันธรรม ส่วนหลกัการทัว่ไปของ
หลกัสูตรคือ หลกัของความเก่ียวขอ้งกนั พื้นฐานของการยืดหยุน่พื้นฐานของความต่อเน่ือง พื้นฐาน
ของการปฏิบติั หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ค าว่า “หลกัสูตร” แปลมาจากค าในภาษาองักฤษว่า “curriculum” ซ่ึงมี
รากศพัทม์าจากภาษาลาติน วา่ “currere” หมายถึง “running course” หรือ เส้นทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง ต่อมา
ไดน้ าศพัท์น้ีมาใช้ในทางการศึกษาว่า “running sequence of course or learning experience” 
(Armstrong, 1989 : 2 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 2553 : 5) เป็นการเปรียบเทียบหลกัสูตรเสมือน
สนามหรือลู่วิ่งให้ผูเ้รียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชา หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเพื่อความส าเร็จ มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของค าวา่หลกัสูตร ดงัน้ี 
 Good (1973:157 อา้งถึงใน นิตยา เปล้ืองนุช, 2554 : 4) ไดใ้ห้ความหมาย
ของหลกัสูตรไว ้3 ประการ ดงัน้ี  
1. หลกัสูตร หมายถึง เน้ือหาวิชาท่ีจดัไวเ้ป็นระบบให้ผูเ้รียนได้ศึกษา 
เพื่อส าเร็จหรือรับประกาศนียบตัรในสาขาวชิาหน่ึง  
2. หลกัสูตร หมายถึง เคา้โครงสร้างทัว่ไปของเน้ือหาหรือส่ิงเฉพาะท่ี
จะตอ้งสอน ซ่ึงโรงเรียนจดัให้แก่เด็กเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาและสามารถเขา้ศึกษาต่อในทางอาชีพ
ต่อไป  
3. หลกัสูตร หมายถึง กลุ่มวิชาและการจดัประสบการณ์ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้รียนภายใตก้ารแนะน าของโรงเรียนและสถานศึกษา  
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ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์(2545 : 26) ไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 
1. หลกัสูตรเป็นศาสตร์หน่ึงในทางการศึกษา 
2. หลกัสูตร หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน
หรือใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูเ้รียน 
3. หลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีเป็นกระบวนการน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพของผลผลิต 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 25)  ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไว ้
3ประการ คือ 
1. หลกัสูตรเป็นศาสตร์ท่ีมีทฤษฎี หลกัการ และการน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนตามท่ีมุ่งหมายไว ้
2. หลกัสูตรเป็นระบบการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การจดั

















องค์ประกอบของหลกัสูตร นบัว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ความหมาย
ของหลกัสูตรสมบูรณ์และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล และ
การปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการพฒันาหลกัสูตรได ้
นิตยา  เปล้ืองนุช (2554 : 8) ไดก้ล่าวถึง  องคป์ระกอบของหลกัสูตรวา่ 
หลักสูตรเป็นระบบ (Curriculum as a system) เป็นกระบวนการโดยการส่งวตัถุดิบเข้าสู่
กระบวนการแลว้จึงไดผ้ลผลิตท่ีสมบูรณ์  
 
Input  Content and Process  Output  
 
ในการให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนนั้น พิจารณาในแง่ของระบบ จากองคป์ระกอบทั้ง 3 
ควบคู่กนัไป ทั้งตวัป้อน เขา้ไปสู่กระบวนการ และผลผลิตท่ีออกมาวา่จะเป็นอยา่งไร เป็นแนวคิดใน
การเขา้ใจหลกัสูตรเชิงระบบ ดงัแผนภูมิท่ี 1 
 
 วตัถุดิบ   เน้ือหาและกระบวนการ   ผลผลิต 













แผนภูมิที ่1 : องคป์ระกอบต่างๆในระบบหลกัสูตร 



























จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของหลกัสูตรจะประกอบดว้ย ดงัน้ี 
1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2. เน้ือหาวชิา 
3. การน าหลกัสูตรไปใช ้
4. การประเมิน 
 
3. การน าหลกัสูตรไปใช้ 
การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาหลักสูตร 
เพราะเป็นการน าอุดมการณ์ จุดหมายของหลักสูตร  เน้ือหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
กลัน่กรองอยา่งดีแลว้ไปสู่ผูเ้รียน  ขั้นตอนการน าหลกัสูตรไปใช้ มีความส าคญัยิ่งกวา่ขั้นตอนใดๆ
ทั้งหมด  เป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหลกัสูตร ถึงแมห้ลกัสูตรจะสร้างไวดี้
เพียงใดก็ตาม  ยงัไม่สามารถจะกล่าวไดว้า่ประสบความส าเร็จหรือไม่ ถา้หากวา่การน าหลกัสูตรไป
ใช้ด าเนินไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอ  ความล้มเหลวของหลักสูตรก็จะเกิดข้ึนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะฉะนั้นการน าหลกัสูตรไปใช ้จึงมีความส าคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตร




การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้ นตอนท่ีน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
ความหมายของค าว่า การน าหลกัสูตรไปใช้ มีแตกต่างกนัออกไป  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมาย ค านิยามดงัน้ี 
โบแชมป์ (Beauchamp, 1975 : 164 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 2553 : 
262)  ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า  การน าหลักสูตรไปใช้  หมายถึง  การน า
หลกัสูตรไปปฏิบติั  โดยกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด คือการแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน การจดั
สภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหค้รูไดมี้พฒันาการเรียนการสอน 
บุญเล้ียง ทุมทอง (2553 : 263)  ได้กล่าวว่า  การน าหลกัสูตรไปใช ้ 
หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆในอนัท่ีจะท าให้หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนด าเนินไปสู่การ




  สุนทร โคตรบรรเทา (2553 : 102)  ไดใ้ห้ความเห็นถึงการน าหลกัสูตร
ไปใช้ว่า เป็นส่วนส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร เป็นการน าเอาการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัไปสู่
ความจริง กล่าวใหเ้ขา้ใจง่ายคือกิจกรรมหลกัสูตรคือ กิจกรรมการเปล่ียนแปลง 
 จากความหมายของการน าหลกัสูตรไปใช้ ตามท่ีนกัการศึกษาไดใ้ห้ไว้
ขา้งตน้  พอสรุปไดว้า่  การน าหลกัสูตรไปใช ้ หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะท าให้
หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนด าเนินไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นบัแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร 
สถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  สภาพแวดลอ้ม  และการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ 
การน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้หลกัสูตร
เกิดผลต่อการใช้อย่างแทจ้ริง การน าหลกัสูตรไปใช้ก็ควรจะเป็นวิธีการปฏิบติัการท่ีมีหลกัเกณฑ ์
และมีกระบวนการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ พอท่ีจะมัน่ใจได้ว่า  หลกัสูตรท่ีได้สร้างข้ึนนั้น จะมี
โอกาสน าไปปฏิบติัจริงๆอย่างแน่นอน  นักการศึกษาต่างก็ให้ทัศนะซ่ึงเป็นแนวคิดในการน า
หลกัสูตรไปใชด้งัน้ี 
 Beauchamp (1975: 164 -169 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 2553: 264) 
กล่าวว่า ส่ิงแรกท่ีควรท าคือ การจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ครูผูน้ าหลกัสูตรไปใช้มีหน้าท่ี
แปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน โดยใช้หลักสูตรเป็นหลักในการพฒันากลวิธีการสอน   ส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงในการน าหลกัสูตรไปใช้ให้เห็นผลตามเป้าหมาย คือ ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่าง
หลกัสูตร ผูบ้ริหาร ครูใหญ่ตอ้งเห็นความส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินการใหเ้กิดผลส าเร็จ 
ธ ารง บวัศรี (2514 : 165-195 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง, 2553 : 262 ) 
ได้สรุปช้ีให้เห็นปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการน าหลักสูตรไปใช้ไวว้่า ควรค านึงถึงส่ิง
ต่อไปน้ี 
1. โครงการสอน เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit 
Organization of Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วย
รายวชิา (Subject Matter Unit) และหน่วยประสบการณ์ (Experience Unit) 
2. หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ครู 
เช่น เอกสารคู่มือ และแนวการปฏิบติัต่างๆ 
3. องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการสอน เช่น สถานท่ีและเคร่ืองมือ





ฝ่าย  ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบักระทรวง  กรม  กอง  ผูบ้ริหารระดบัโรงเรียน   ครูผูส้อน  ศึกษานิเทศก ์
และบุคคลอ่ืนๆขอบเขตและงานของการน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง 
เพราะฉะนั้นการน าหลกัสูตรไปใชจึ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั 
 
งานทีเ่กีย่วข้องกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงัน้ี 
1. การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน  คือ  การตีความหมายและก าหนด
รายละเอียดของหลกัสูตรโดยจะด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลกัสูตร และวสัดุอุปกรณ์
การสอน เช่นโครงการสอน ประมวลการสอน คู่มือครู เป็นตน้ 
2. การจดัปัจจยัและสภาพต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้หลกัสูตรบรรลุ
เป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส ารวจปัจจยัและสภาพต่างๆของโรงเรียนว่า  เหมาะสมกบัสภาพ
การน าหลกัสูตรมาปฏิบติัหรือไม่ 
3. การสอนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของครูประจ าการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการ
น าหลกัสูตรไปใช ้ครูตอ้งสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 




โดยตรงและจะส่งผลต่อการจะท าให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตรหรือไม่มี 2 กลุ่ม คือผูบ้ริหารและ
ผูส้อน หนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการใชห้ลกัสูตรมีดงัน้ี   
1. เป็นผูน้ าในการใชห้ลกัสูตรและการเปล่ียนแปลงการแกไ้ขหลกัสูตร  
2. ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสู ตรอย่างกระจ่าง สามารถ
ควบคุมดูแลและใหค้  าแนะน าแก่ผูส้อนใหด้ าเนินการจนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
3. ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัในการใชห้ลกัสูตร  
4. จดัหาวสัดุหลักสูตรท่ีทนัสมัยและให้มีจ  านวนเพียงพอต่อจ านวน
ผูส้อน 
5. ควบคุมดูแลติดตามผลการใช้หลกัสูตรสนบัสนุนส่งเสริมและนิเทศ
การใชห้ลกัสูตรและการสอน ใหก้ าลงัใจ และช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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 6. ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรส าหรับโรงเรียนของ
ตน ส่วนหนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูส้อนในการใชห้ลกัสูตรมีดงัน้ี   
1. ใชห้ลกัสูตรตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2. ศึกษาและท าความเขา้ใจองคป์ระกอบของหลกัสูตรทุกส่วน รวมทั้ง
วตัถุประสงค์ของกลุ่มวิชา จุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา และจดัการเรียนการสอนท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
3. ปฏิบติัตามแนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด  
4. ใชว้สัดุหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. วเิคราะห์หลกัสูตร แปลและตีความหลกัสูตรสู่แนวปฏิบติัและเลือกใช้
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม  
6. ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การประเมินผล การใช้
หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
ในฐานะผูน้ าการใช้หลกัสูตร ซ่ึงนอกจากจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร
แลว้ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตรดว้ย ในหน้าท่ีน้ีงานแรกและเป็นงานท่ีส าคญัก่อนเร่ิม
งานอยา่งอ่ืน ๆ ก็คือ การหาวิธีการท่ีจะท าให้ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร 
กิจกรรมท่ีสามารถท าได้มีหลายวิธี เช่น อาจใช้วิธีช้ีแจงให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาจเรียก






ครบตามหลกัสูตรแลว้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก หนังสือหลกัสูตรในโรงเรียนมีจ านวนไม่
เพียงพอ วสัดุหลกัสูตรมีไม่ครบถว้นและมีจ านวนไม่เพียงพอ หรือมีแต่ไม่ทนัสมยั ผูส้อนไม่รู้จกั
หรือไม่สนใจและไม่น าไปใช้ ขาดการกระตุน้หรือแรงย ัว่ยุในการจดัท าวสัดุหลกัสูตร ฯลฯ ดงันั้น 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งใหบ้ริการและสนบัสนุนในการจดัใหมี้การท าวสัดุหลกัสูตรดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูจะตอ้งให้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน 











1.1  ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร และขาดหลกัสูตรกบั
เอกสารประกอบหลักสูตร เช่น คู่ มือการใช้หลักสูตร ฯลฯ ซ่ึงท าให้การสอนของครูไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
1.2  ครูไม่ยอมเปล่ียนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ยงัคงยดึถือวธีิสอนแบบ “ ยดึตวัครูเป็นศูนยก์ลาง” ในการสอน 
1.3  ครูไม่มีเวลาศึกษาหลกัสูตรก่อนสอน 
2. ปัญหาด้านผู้บริหารโรงเรียน 
2.1 ผูบ้ริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรน้อย ท าให้ไม่สามารถ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้เท่าท่ีควร 
2.2 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการนิเทศและการให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรแก่ครู และ/หรือนิเทศนอ้ยไม่ทัว่ถึงและไม่ต่อเน่ือง 
2.3 ผูบ้ริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้หลกัสูตรของคณะครู เช่น 
การจดัหาเอกสารประกอบหลกัสูตรประเภทต่าง ๆ และการจดัหาจดัท าวสัดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้เพียงพอกบัความตอ้งการของครู การจดัครูเขา้สอนไม่เหมาะสม การไม่ไดส้นบัสนุนการ
พฒันาบุคลากรในโรงเรียน เป็นตน้ 
3.  ปัญหาด้านศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์นิ เทศการใช้หลักสูตรในโรงเ รียนต่าง ๆ ไม่ทั่ว ถึง 
ศึกษานิเทศกไ์ม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอยา่งถ่องแท ้และไม่มีความรู้ความสามารถใน








4. ปัญหาด้านหน่วยงานส่วนกลาง ระดับจังหวดั และระดับอ าเภอ 
4.1 ส่งเอกสารหลกัสูตรและเอกสารประกอบล่าช้า และไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของโรงเรียน 













3. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
สังคมอ่ืนๆในการมีส่วนร่วมในการพฒันางานวิชาการนอ้ย สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดน้ าเสนอผลการวิจยั เร่ือง กรอบทิศทางการวิจยัทางการศึกษาในอนาคต และประเด็นท่ี
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย เก่ียวกบั ปัญหาดา้นหลกัสูตร คือ การพฒันา
หลกัสูตร เน่ืองจากครูผูใ้ชห้ลกัสูตรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในอยา่งถ่องแทใ้นสาระของหลกัสูตร 
หลักสูตรไปไม่ถึงมือผูป้ฎิบัติในระดับสถานศึกษา การขาดแคลนงบประมาณในการบริหาร
หลกัสูตร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 2 ) 
นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการด้าน
หลกัสูตรและพบปัญหา ดงัน้ี 
ฟาริด  เตะมาหมดั (2550) ได้ท าวิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัในด้านหลกัสูตร







มูหามดรูัยานี  บากา (2554) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การบูรณาการสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 3 ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยั
ในดา้นหลกัสูตร พบวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรแยกกนันั้น จะประสบปัญหา คือ   
1. การจดัเวลาเรียนมากเกินไป    
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการจา้งบุคลากร                
3. นกัเรียนไม่มีเวลาในการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน   
4. โรงเรียนไม่สามารถจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตรไดค้รบตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด   
5. นกัเรียนเรียนหนกัและไม่มีความสุขในการเรียนรู้ 
กษิรา วาระรัมย์  (2556) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลการวิจยัในดา้นหลกัสูตร พบวา่ ควรอบรมการจดัท าหลกัสูตรแก่ครู 
ควรจดัท าเอกสารคู่มือครูในการจดัหลกัสูตร ควรด าเนินการส่งเสริมการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตร
โรงเรียน และควรจดัท าแผนบริหารหลกัสูตร  
วิสิษฐ์   ปิดกันภัย (2546) ได้ท าวิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองระยอง ผลการวิจยัใน
ดา้นหลกัสูตร คือ อบรมครูอาจารยเ์ก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง แนวด าเนินการของหลกัสูตร 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอบรมครูอาจารยเ์ร่ืองเทคนิคการสอน ดา้นการนิเทศการศึกษา
จดัอบรมบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาความรู้และเพิ่มพูนศกัยภาพทั้ง
ในดา้นหลกัสูตร เทคนิควธีิการนิเทศ และดา้นการวดัผลและการประเมิลผล อบรมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้เก่ียวกบัวธีิการ ขั้นตอนการวดัและประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้และ
ประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปี 
จากการศึกษาขา้งตน้จะพบปัญหาด้านการบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่  บุคลากรขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการท าหลกัสูตร ขาดการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ขาดการมีส่วนร่วมใน






ความเข้าใจแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ศึกษาความตอ้งการของชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริม 
สนบัสนุนบุคลากรเขา้รับการอบรมพฒันาหลกัสูตร ควรจดัท าเอกสารคู่มือครูในการจดัหลกัสูตร 
ควรด าเนินการส่งเสริมการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียน และควรจดัท าแผนบริหารหลกัสูตร 
ตลอดจนการด าเนินการติดตาม และประเมินหลกัสูตร ก่อนใช ้ระหวา่งใชแ้ละหลงัการใชห้ลกัสูตร 




1.  ความหมายการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนหน่ึงในการปรับตวักับสังคม สามารถด าเนินชีวิตและ




ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543:71) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการท่ีท าให้
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลจากการฝึกและประสบการณ์ 
Bloom (1976 อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553:71) กล่าวถึง การเกิดการ
เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง จะต้องมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 3 ประการ จึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ คือ  
1. การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง เช่น ความคิดรวบยอด 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่น ความเช่ือเจตคติ ค่านิยม 
3. การเปล่ียนทางการเคล่ือนไหวของร่างกาย เพื่อให้เกิดทกัษะ และความช านาญ 
(Psychomotor Domain) เช่น การวา่ยน ้า เล่นกีฬา 






รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ  (2550 : 66) ไดใ้หค้วามหมายวา่ กระบวนการเรียนรู้หมายถึง 
การท่ีผูเ้รียนเปล่ียนพฤตติกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน เช่น เปล่ียนจากการไม่รู้เป็นรู้ หรือเปล่ียนจากการ
ชอบเป็นไม่ชอบ การเรียนรู้เป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์ตราบใดท่ียงั
ไม่มีการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดข้ึน 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวว้า่ 
 
 ٌةَنيِىَر ْتَبَسَك َابِ ٍسْف َن ُّلُك 
 
ความว่า : “ แต่ละชีวติยอ่มถูกค ้าประกนักบัส่ิงท่ีมนัขวนขวายไป ” 
(อลัมุดดซัซิร : 38) 
 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552:10) ไดส้รุปการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญั
ในการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบติั ทั้งน้ี การท่ีผูเ้รียนจะมี
คุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ย
เหตุน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สมรรถนะท่ี
ส าคญัของผูเ้รียน และคุณลักษณะอนัพึ่ งประสงค์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพฒันาการทางสมอง และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. จดัท าแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การ โดยวเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัเตรียมส่ือท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
2. จดักระบวนการเรียนรู้ท่ียดืหยุน่ตามความเหมาะสม จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
กบัสถานการณ์การประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสานความรู้ต่างๆให้
สมดุลกนั 
4. ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึ่ ง
ประสงคส์อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 






7. ส่งเสริมใหมี้การวจิยั (การวจิยัในชั้นเรียน) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันา มีวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
ต่อเน่ือง เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 
9. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ จดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
และอ่ืนๆ 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งหวงั
ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตร อีกทั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน ในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนั
และอนาคต กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว ไดแ้ก่ 
1.  การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
2.  กระบวนการสร้างความรู้   
3.  กระบวนการคิด 
4.  กระบวนการทางสังคม 
5.  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแกปั้ญหา 
6.  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
7.  กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง 
8.  กระบวนการจดัการ 
9.  กระบวนการวจิยั 
10.  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
11.  กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย (อา้งในนิลวรรณ วฒันา, 2556: 38) 
ดงันั้น อาจสรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั มีการจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 








นกัวชิาการไดก้ล่าวถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  พิมพนัธ์ุ  เตชะคุปต ์ (2544 
: 7 )  กล่าววา่ คือ แนวการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ และส่ิงประดิษฐ์
ใหม่โดยการใชก้ระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคม ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ด้  โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน  การจดัการเรียน การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัต้องจดัให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความสามารถและความถนัด  เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขา
ต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีสอนหลากหลายแหล่งความรู้  สามารถพฒันาปัญญาอย่างหลากหลายคือ 
พฒันาพหุปัญญา รวมทั้งเนน้การใชว้ธีิการวดัผลอยา่ง หลากหลายวิธี  ส่วนสมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์  
( 2544:1) ไดก้ล่าวถึง หลกัส าคญัของการยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ   
1. ความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน (Learners Need and 
Interests)    
2. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม (Participation) ในการเรียนรู้ให้มา
ท่ีสุด   
3 .  เ น้ น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นส า ม า ร ถ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง 
(Constructionism) กล่าวคือ ให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ใน สภาพความเป็นจริง 
(Experiential Learning) สามารถวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  และสืบคน้หาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง (Inquiry)    
4. เป็นการพึงพาตนเอง (Autonomy) เพื่อใหเ้กิด ทกัษะท่ีจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้
ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัและสามารถเขา้ใจวิธีการเรียนรู้ของตนได ้ (Met cognition ) กล่าวคือ 
รู้วธีิคิดของตนเองและพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิคิดไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เนน้เพียงการจดจ าเน้ือหา   
5. เนน้การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ซ่ึงแต่เดิมครูผูส้อนจะ เป็นผู ้
ประเมิน  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจะช่วยให้ ผูเ้รียนเขา้ใจ
ตนเองไดช้ดัข้ึน รู้จุดเด่น จุดดอ้ยและพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาตนเองให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  การ
ประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินตามสภาพจริงและใชแ้ฟ้มสะสมผลงานช่วย    
6. เน้นความร่วมมือ (Cooperation) ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั  ดงันั้นใน การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีการหน่ึงท่ีควรใชก้็ คือ  
การเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบต่างๆ  




ทิศนา  แขมมณี ( 2550 : 120 ) ไดส้รุปวา่ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียน 
เป็นตวัตั้ง  โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บ  และมี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้  ได้มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตวัและไดใ้ช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอนัจะน าผูเ้รียนไปสู่การเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้  าหนดแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 24 
ไวด้งัน้ี 
1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิา 
5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือ




ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้และพบปัญหา ดงัน้ี 
มุสลีฮะฮ์  สุหลง (2557) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา 
ผลการวจิยัในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้พบวา่  ครูมีความเห็นวา่มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
ดีอยูแ่ลว้ คิดเป็นร้อยละ 64.76  เพราะโรงเรียนมีการก ากบัดูแลติดตามให้ครูท าตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ ครูไดพ้ฒันาวิชาชีพ โดยให้ไปฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการสอน  การใช้นวตักรรมการ
เรียนรู้ เป็นตน้ สภาพการปฏิบติัของครูพบวา่  
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1. วิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ คือ การศึกษาพื้นฐานความรู้ของ
นกัเรียนก่อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
2. ครูมีการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ร่วมกบัฝ่ายวชิาการมากท่ีสุด 
3. กิจกรรมท่ีครูใชใ้นการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่น ามาจากคู่มือครู  
4. วธีิการสอนท่ีครูใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คือ การบรรยาย  
5. ครูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงและบูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนๆ  
6. ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูนั้น มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้
ปฏิบติั มีส่ิงท่ีควรพฒันาคิดเป็นร้อยละ 35.23 คือให้นกัเรียนไดท ากิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อีกทั้งใหผู้ป้กครอง สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัและพฒันาการศึกษา 
ฟาฏิมะฮ ์ แวสะมาแอ (2552) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การอิสลามโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทย ส าหรับเด็กมุสลิม ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์  อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี  ผลการวิจยัในดา้นการจดัการ
เรียนรู้พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม  โดยใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะภาษาไทย
ส าหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 พบวา่ ประโยชน์ต่อครู  คือ ครูไม่ตอ้ง เสียเวลาในการจดั
เตรียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม เพราะเน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ ภาษาไทยฯ น้ี ส่วน
ใหญ่มีการบูรณาการอิสลามสมบรูณ์แล้ว  น ามาใช้แล้วได้ผลดีสอดคล้องต่อ ความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน ผลดีต่อนกัเรียน คือ เด็กเรียนรู้ไดง่้าย เพราะเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั ท าให้ นกัเรียนสนใจท่ีจะ
เรียนมากข้ึน ส่งผลให้เด็กอ่านหนงัสือได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี 
นอกจากไดค้วามรู้ภาษาไทยแลว้ ยงัเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กไดเ้ขา้ใจ วฒันธรรมของตนเองท าให้มี
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน แบบเรียนมีเน้ือหาอ่านสนุก เด็กเรียน แล้วมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกบั
อบัดุลสุโกร  ดินอะ (2553 : ออนไลน์) กล่าววา่ การศึกษาในอิสลาม หมายถึง กระบวนการส่งเสริม
และพฒันาความสามารถและทกัษะของบุคคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชีวติในทุกแง่ ทุกมุม 
หรือกระบวนการสร้างบุคคลให้สามารถปรับตวั ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองอาศยัอยูจ่นสามารถ
เป็นดวงประทีปส่องน าชีวติเป็นประตูของ ความส าเร็จ และเป็นกุญแจแห่งอารยธรรม 
จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ครูมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดดี้ โรงเรียนมีการก ากบั
ดูแลติดตาม ครูท าตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการสนบัสนุนและส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันาวิชาชีพ โดยให้ไปฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิค
การสอน  การใช้นวตักรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหา
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สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียน ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญกบัสถานการณ์การประยุกตใ์ชค้วามรู้ เพื่อป้องกนัแกไ้ขและ
แกปั้ญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัจริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ แบบกลัยาณมิตร เช่น แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัตาม
ความเหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ไดก้ล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัการว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิา 
5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือ




ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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นอกจากน้ี มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี





ดงันั้น เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามท่ีสังคมตอ้งการ คือ เก่ง ดี มีสุข การจดัการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี (เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, 
2546: 263 – 264)  
1. การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน โดยมุ่งจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ิน  
2. การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งสนองตอบความตอ้งการ ความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความสามารถเฉพาะของบุคคล น าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุขและมี
คุณภาพชีวติท่ีดี 
3. การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
เพื่อพฒันากระบวนการท างาน กระบวนการคิดอยา่เป็นระบบ รู้จกัวางแผนการท างานก่อนการลงมือ
ปฏิบติัจริง สามารถปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน มีการประเมินผลระหวา่งการท างานตลอดเวลา เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัต่อเหตุการณ์ 
4. การจดัการเรียนการสอนจะต้องเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเน้นการ
จดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน การสร้างความรู้ และการปฏิบติั
กิจกรรม 
อิมานอลัฆอซาลีไดน้ าเสนอหน้าท่ีของผูเ้รียน ดงัน้ี (อลัฆอซาลี,อา้งถึงใน ฮาเร๊ะ 
เจะ๊โด, 2557 : 165 - 168)  
1. ตอ้งหลีกเล่ียงมารยาทและนิสัยท่ีไม่ดี เน่ืองจากการแสวงหาความรู้
เป็นอิบาดะฮฺเพื่อใกลชิ้ดกบัพระองคอ์ลัลอฮฺ  หากวา่การละหมาด จะตอ้งท าความสะอาดภายนอก
ร่างกาย ดงันั้นก่อนท่ีจะแสวงหาความรู้ จ  าเป็นจะตอ้งท าความสะอาดภายในจิตใจเสียก่อน 
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2. ลดการคิดฟุ้งซ่านเก่ียวกับทางโลก หรือต้องมีสมาธิในการเรียน 
ความคิดฟุ้งซ่านจะเป็นอุปสรรคในการบรรลุถึงแก่นแทข้องการเรียน เพราะอลัลอฮฺ  ไม่ไดส้ร้าง
สองจิตใจในคนๆเดียวกนั 
3. ไม่มีพฤติกรรมอวดดีต่อครูและวิชาความรู้ หน่ึงในเคร่ืองหมายของ
การอวดดี คือ การเลือกท่ีจะเรียนกบัครูบาอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงเท่านั้น หิกมะฮฺคือ ส่ิงท่ีหายไปจากคน
มุมิน ดว้ยเหตุน้ีไม่วา่จะไดรั้บหิกมะฮฺจากท่ีไหนก็ตอ้งเอามาใหไ้ด ้ 
4. ผูเ้รียนจะตอ้งหลีกเล่ียงความเห็นท่ีขดัแยง้ (Controversial) ความเห็น
เหล่าน้ีจะท าใหส้มองอ่อนแอลง และเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ 
5. ไม่ละทิ้งวชิาความรู้ท่ีมีเกียรติ หากมีเวลาพอท่ีจะเรียนรู้ในวิชาดงักล่าว
ให้ล ้ าลึก แต่หากไม่มีเวลาพอเขาจะตอ้งเรียนรู้วิชาท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างลึกซ้ึง ส่วนความรู้อ่ืนๆควร
ศึกษาในภาพรวมและเป้าหมายของมนัก็เพียงพอแลว้ เพราะแต่ละวิชามีความสัมพนัธ์กนัและเอ้ือต่อ
กนั การท่ีบุคคลหน่ึงไม่รู้ในวชิาใดอาจท าใหเ้ขาต่อตา้นวชิาดงักล่าว 
พระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
  ٌيِدَق ٌكْفِإ اَذَى َنوُلوُق َيَسَف ِِوب اوُدَتْه َي َْلَ ْذِإَو  
 
ความวา่ :  “ และโดยท่ีพวกเขา (พวกปฏิเสธศรัทธา) มิไดรั้บการ
ช้ีแนะทางดว้ยอลักุรอาน ดงันั้นพวกเขาจึงกล่าววา่ น่ีคือเร่ืองโกหกแต่ดั้งเดิม ” 
(อลั-อะห์กอฟ : 11) 
 
6. ไม่ควรเรียนวิชาท่ียากพร้อมๆกนัในเวลาเดียวกนั แต่ควรศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยเร่ิมจากวิชาท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน หากไม่มีเวลาพอ เขาจะตอ้งเก็บเก่ียวส่ิงท่ีส าคญัๆ
เท่านั้น 
7. วิชาความรู้ต่างๆท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบนั้น บางวิชาอาจเป็นบท
น าสู่บทเรียนของอีกวิชาหน่ึง ดังนั้น ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนแต่ละวิชา ควรเรียนรู้ถึงบทน าของวิชา
เสียก่อน 
8. ให้รู้บรรทดัฐานเพื่อล าดบัความส าคญัของแต่ละวิชาบรรทดัฐานใน
ท่ีน้ีคือ เกียรติและหลกัฐานท่ีเข็มแข็งของวิชาดงักล่าว เช่น วิชาศาสนามีเกียรติกว่าเม่ือเทียบกับ




9. การเรียนจะตอ้งมีเป้าหมาย เช่น การเรียนส าหรับโลกน้ีก็เพื่อประดบั
จิตวญิญาณเพราะประโยชน์จากความรู้ ส่วนเพื่ออาคีเราะฮฺนั้นผูเ้รียนจะไดใ้กลชิ้ดกบัพระองคอ์ลัลอ
ฮฺ   
10. ให้ รู้ ถึงสถานะของวิชา ท่ีมีต่อเป้าหมาย ทั้ ง น้ี เพื่อจะไม่ไปให้
ความส าคญักบัวิชาความรู้ท่ีส าคญันอ้ยกวา่ เช่น เม่ือไม่สามารถจะผสานเขา้กนัระหวา่งความรู้ทาง
โลกกับความรู้อะคีรัตได้แล้ว ดังนั้น จงเลือกวิชาความรู้อะคีรัตไว ้เพราะวิชาดังกล่าวถือเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญักวา่ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เป็นวธีิการท่ีส าคญัท่ีสามารถสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณลกัษณะต่างๆตามท่ีตอ้งการ ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ 
 
4. บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากครูเป็นบุคลากรหลกัและมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการ
เรียนการสอน ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการบริหารครู ดงัน้ี (ดุษฎี มชัฌิมาภิโร, 
2553 : 168-171) 
1. บทบาทในการสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงการสนบัสนุนส่ิงท่ีเอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ 1) การพฒันา
หลกัสูตร 2) การจดัหาแหล่งการเรียนรู้ 3) การวิจยัในชั้นเรียน 4) การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และ




ประสิทธิผล ดงัน้ี 1) การปรึกษาหารือและสร้างความตระหนกัในการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 
2) การวางแผนการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 3) การด าเนินการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 
และ 4) การประเมินผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอน  
3. บทบาทในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน
สามารถด าเนินการได้ ดงัน้ี 1) การสร้างความตระหนกัในความส าคญัของการก ากบั ติดตาม และ
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ประเมินผล 2) การวางแผนก ากบั ติดตาม และประเมินผล 3) การด าเนินการก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัสายสมร ยุวนิมิ (2544 : 13 – 14 อา้งถึง
ใน อบัดนหาดี อะละมาด, 2556 : 64) ท่ีไดเ้สนอบทบาทของครูในการปฏิรูปการศึกษาไวว้า่ ครูเป็นผู ้
มีบทบาทอยา่งมากในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ซ่ึงครูเป็นผูช้ี้น าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การเป็นผูส้อนดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  
1. กระตุน้ให้นึก ครูใช้กิจกรรม วิธีการหรือให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้
เห็นแนวทางในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 
2. ฝึกใหคิ้ด ใหผู้เ้รียนคิดตั้งค  าถาม แสวงหาค าตอบอยา่งมีเหตุผล 
3. สะกิดให้ปฏิบัติ ให้ผู ้เรียน เรียนรู้เองจากการปฏิบัติจริง ทั้ งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
นอกจากน้ี สันติ บุญภิรมย ์(2553:26) ไดท้ดลองวิธีการปรับให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยการใชห้ลกัการวเิคราะห์ Swot Analysis 
S   Strength  คือ จุดเด่นหรือจุดแขง็ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
W  Weakness  คือ จุดดอ้ยหรือจุดอ่อนซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
O   Opportunity คือ โอกาสซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก 
T   Treat  คือ ปัญหาและอุปสรรคซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก 
อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550:15)ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในลกัษณะใดจึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากพฤติกรรม ท่ี




3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นจะตอ้งเน่ืองมาจากประสบการณ์  
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูบ้ริหารและครูตอ้งเขา้ใจว่าผูเ้รียนทุกคนมี
พื้นฐานท่ีแตกต่างกนั แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั ดงันั้น ครูผูส้อน จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ตอ้งพยายามออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสม
กบัผูเ้รียนในแต่ละวยั  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 




2.3.4 ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
 
1. ความหมายส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
ส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการเรียนการสอน 
เพราะเป็นส่ิงเร้าให้นกัเรียนเกิดความสนใจและเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน มีนกัวิชาการหลายท่านท่ี
ไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ( 2543 : 207 ) กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิง
ท่ีน าความรู้จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน อยูใ่นรูปของส่ิงตีพิมพห์รือไม่ใช่ส่ิงตีพิมพก์็ได ้ ส่ือการสอนท่ีไม่
ใช้ส่ิงตีพิมพคื์อ ส่ือประเภทโสตทศันูปกรณ์ หมายถึง วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการทางโสต
ทศันศึกษา 
ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ (2545 : 5-6) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาวา่ การจดัเอกสารวสัดุส่ิงพิมพห์รือเอกสารคู่มือ แบบเรียน หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสือ
อา้งอิง ส่ือการเรียนรู้ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การใช้
ส่ือสารดาวเทียม โทรทศัน์หรือวทิย ุการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วยสอน และส่ิงใหม่ๆ
ซ่ึงรวมถึงวธีิการหรือกระบวนการต่างๆท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2550 : 5) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการแปลง
ขอ้มูล จดัเก็บ ประมวลผล ส่งต่อและสืบคน้ขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552:32)  ก าหนดการจดัการเก่ียวกบั ส่ือการเรียนรู้เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู ้เ รียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ
เลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
ผูเ้รียน สถานศึกษาควรด าเนินการดงัน้ี 
1. จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 




3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความ
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้รียน 
4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
5. ศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  เพื่อพัฒนาส่ือการเ รียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6. จดัให้มีการก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบั
ส่ือและการใช้ส่ือการเรียนรู้ เป็นระยะๆและสม ่าเสมอในการจดัท า การเลือกใช้ และการประเมิน
คุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา ควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความ
สอดคล้องกับหลักสูตร วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อ
ศีลธรรม มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง รูปแบบท่ีน าเสนอท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ 
จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ ส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน หมายถึง ส่ิง






เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกบังานดา้นการศึกษา อนัไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล การพฒันา
ระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผน
หลกัสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวดัผล การพฒันาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เขา้มามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
โทรคมนาคมมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา ดงัน้ี 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเร่ืองการเรียนรู้ ปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบ





การจดัการศึกษาสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การด าเนินการ การติดตาม
และประเมินผลซ่ึงอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญั 
3. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการส่ือสารระหวา่งบุคคล ในเกือบทุกวงการ
ทั้งทางดา้นการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคล เช่น การส่ือสารระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รียนโดยใช้องค์ประกอบท่ีส าคญัช่วยสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น 
การใชโ้ทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  เทเลคอนเฟอเรนซ์  เป็นตน้  
 
3. ความส าคัญของส่ือการเรียนการสอน 
อิสลามไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อเป็นส่ือกลางท าให้เกิด
ความเขา้ใจง่ายและชดัเจนในเน้ือหา ดงัปรากฏในแบบอยา่งของท่านเราะซูล  ท่ีไดใ้ชส่ื้อในการ
สอนแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺ  ซ่ึงคร้ังหน่ึงท่ีท่านเราะซูล  ก าลงัสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ท่าน
เราะซูล  ไดใ้ชก่ิ้งไมว้าดภาพลงบนพื้นดินเป็นส่ือในการสอน ดงัมีรายงานหะดีษท่ีวา่ 
 
((طخ  بينلا اطخ اًعبرم طخو، اطخ في طسولا اجراخ ونم ، 
طخو اططخ اًراغص لىإ اذى يذلا في طسولا نم وبناج يذلا في 
طسولا ، لاقف : " اذى ناسنلإا ، اذىو ولجأ طيمح وب وأ دق طاحأ 
وب ، اذىو يذلا جراخ ولمأ ، هذىو ططلخا راغصلا ضارعلأا ، 
نإف هأطخأ اذى وشنه اذى ، نإو هأطخأ اذى وشنه ))اذى2 " 
 
ความว่า  “ ท่านเราะซูล  ไดขี้ดเป็น 4 เหล่ียม แลว้
ลากเส้นขวางจากตอนกลางออกไปนอกส่ีเหล่ียม ต่อจากนั้นท่านก็
ขีดเส้นเล็กๆ อีกเส้นเขา้ไปติดกบัเส้นใหญ่ส่วนท่ีอยูต่รงกลาง แลว้
กล่าววา่น่ีคือมนุษย ์และน่ี (ส่ีเหล่ียม) คือ การก าหนดช่วงชีวิตของ
เขาลอ้มรอบเขาจากทุก ๆ ดา้น และน่ีคือ (เส้นท่ีอยูน่อกรูปส่ีเหล่ียม)
คือความหวงัของเขา ส่วนเส้นเล็ก ๆ คือความทุกขย์ากของเขา (ซ่ึง
อาจจะพบกบัเขาก็ได)้ หากเส้นใดพลาดไป เส้นอ่ืนก็จะเขา้มาสวม
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รอยอีก ( เพราะมีหลายเส้นเล็ก ๆ ) แต่ถา้เส้นอ่ืน ๆ ผิดพลาดเส้นท่ี
สามก็จะเขา้สวมรอย  ( เป็นวฏัจกัรเช่นน้ีตลอดไป ) ” 
 
จากหะดีษขา้งต้นแสดงถึงการใช้ส่ือของท่านเราะซูล  บ่งบอกถึงความส าคญั
ของการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนหรือใชอ้ธิบายอะไรบ่างอยา่งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย ท า
ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ความตระหนกัอยากรู้ในเน้ือหา เพราะฉะนั้นส่ือการเรียนการสอนมีคุณค่า
มากทั้งทางดา้นวิชาการ ทางดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ และทางดา้นเศรษฐกิจการศึกษาดงัท่ี จ  าเนียร 
ศิลปะวานิช ( 2538 : 254 - 255 อา้งถึงใน มูฮ  ามดันาเซ สามะ , 2551 : 47 - 49 ) ไดอ้ธิบายถึงคุณค่า
ของส่ือการเรียนการสอนอาจพิจารณาได ้3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
1.  คุณค่าด้านวชิาการ 
1.1  ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง และเรียนไดดี้กวา่ไดม้ากกวา่ท่ี
ไม่ใชส่ื้อการสอน 
1.2 ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือ การสอนช่วยท าให้ผู ้เรียนเข้าใจ
ความหมายของส่ิงต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางและเป็นแนวทางให้เขา้ใจส่ิงอ่ืน ๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัช่วย
ส่งเสริมดา้นความคิดและการแกปั้ญหาอีกดว้ย 
1.3  ผลจากการวิจยัสรุปไดว้า่ ส่ือการสอนให้ประสบการณ์ท่ีเป็นจริงแก่
ผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ อย่างถูกตอ้ง ทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนจดจ าเร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากและจ าได้
นาน 
1.4 ส่ือการสอนบางชนิด เช่น ภาพยนตร์ ภาพน่ิง จะช่วยเร่งทกัษะในการ
เรียนรู้ 
2.  คุณค่าทางด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ 
2.1  ส่ือการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและต้องการเรียนในส่ิง
ต่างๆมากข้ึน เช่นการอ่าน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จินตนาการ การแกปั้ญหาและความซาบซ้ึงใน
คุณค่า 
2.2  ส่ือการสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนัทั้งมี
เจตคติของผูเ้รียนดว้ย 







3.  คุณค่าทางด้านเศรษฐกจิการศึกษา 
3.1  ส่ือการสอนช่วยให้นักเรียนท่ีเรียนช้าได้เร็วและมากข้ึน ส่วน
นกัเรียนท่ีฉลาดก็จะเรียนรู้ไดม้ากข้ึนไปอีก 
3.2  การสอนโดยอธิบายเพียงอยา่งเดียว เป็นการส้ินเปลืองเวลาและเด็ก
จะลืมไดง่้าย ถา้ใชส่ื้อการสอนจะช่วยขจดัความส้ินเปลือง และยงัช่วยใหค้รูท่ีสอนดีอยูแ่ลว้สอนไดดี้
ยิง่ดีข้ึน 
3.3  ส่ือการสอนช่วยขจดัปัญหาเร่ืองสถานท่ี เวลา และระยะทาง เช่น
สามารถน าส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาศึกษาได ้สามารถน าส่ิงท่ีอยูไ่กลเกินไปมาศึกษาได ้สามารถท าให ้
ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเร็วหรือช้าเกินไปให้ช้าลงจนสามารถศึกษาได้ และ
สามารถน าส่ิงท่ีเล็กหรือใหญ่เกินไปมาศึกษาได ้
จากคุณค่าหรือประโยชน์จากการใช้ ส่ือข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ส่ือนั้ น
เปรียบเสมือนตวัละครท่ีไดส้ะทอ้นจากตวับทมาเป็นการแสดงซ่ึงท าใหผู้ช้มไดช้มไดส้ัมผสั ไดค้วาม
เพลิดเพลิน สุดทา้ยผูช้มไดบ้ทสรุปจากการแสดงไดข้อ้คิดหลาย ๆ อยา่งโดยท่ีไม่มีความเบ่ือหน่าย
แต่อยา่งใด เช่นกนักบัการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเพลิดเพลินไดรั้บ
ประสบการณ์โดยตรง สามารถแกปั้ญหาทั้งทางดา้นวชิาการ ดา้นจิตวทิยา และดา้นเศรษฐกิจ 
การศึกษาไดม้าก  
 
3. ส่ือการเรียนการสอนของท่านเราะซูล   
ผูใ้ดไดศึ้กษาในซุนนะฮฺของท่านเราะซูล    เก่ียวกบัการวิธีการใช้ส่ือ
ในการเรียนการสอนของท่านนั้น แน่นอนเป็นท่ีประจกัษส์ าหรับเขาวา่ท่านเราะซูล   นั้นไดใ้ชส่ื้อ
ต่าง ทั้งในดา้นการมองและการฟัง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงหรือสามารถให้ผูเ้รียนนั้น
เขา้ใจถึงความหมายอยา่งลึกซ้ึง ถา้มีการศึกษาคน้ควา้ถึงการใชส่ื้อต่างๆของท่านเราะซูล  นั้น ไม่
นึกวา่วธีิการใชส่ื้อของท่านเราะซูล   นั้นจะออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะน าพาให้ผูเ้รียน
นั้นเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย จากการศึกษาในซุนนะฮฺของท่านเราะซูล  พบวา่การใชส่ื้อของท่านนั้น









 ((نع بيأ ةريرى يضر للها ونع لاق : لاق لوسر للها   : "لفاك 
ميتيلا ، ول وأ هيرغل ، انأ وىو ينتاهك في ةنلجا" راشأو كلام 
ةبابسلاب ىطسولاو .))3 
 
ความว่า : จากท่านอาบีฮูร็อยเราะ   กล่าววา่ ท่านเราะซูล  




จากหะดีษขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ท่านเราะซูล   ไดน้ าเสนอการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนโดยการชูน้ิวช้ีกบัน้ิวกลางแสดงถึงความใกลชิ้ด เพื่อตอ้งการแสดงให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  
ไดเ้ห็นถึงความใกลชิ้ดกนั พร้อมไดอ้ธิบายประกอบ โดยมุ่งเน้นให้เศาะหาบะฮฺ  มีความเขา้ใจ
เพิ่มมากข้ึนและติดอยูใ่นความทรงจ าไดน้าน 
2. ใช้สองมือ 
ไดมี้รายงานจากท่านเราะซูล   วา่ท่านเราะซูล  นั้นเคยใชส้องมือของท่าน
ประกอบการบรรยายต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ   เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ 
 
 ((ثم ونيميب ابىذو ولامشب اريرح ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر ذخأ 
 عفرهب)) مهثانلا لح تىمأ روكذ ىلع مارح نيذى نا لاقف ويدي ام4 
 
ความว่า “ ท่านนบีมุฮมัมดั  ได้ถือผา้ไหมไวใ้นมือซ้ายและ
ทองค าไวใ้นมือขวา หลงัจากนั้นท่านก็ยกสองมือ แล้วท่านกล่าวว่า 
“แทจ้ริงทั้งสองอยา่งน้ีเป็นส่ิงตอ้งห้ามส าหรับประชาชาติของฉนัท่ีเป็น
ชาย และเป็นส่ิงท่ีอนุมติัส าหรับสตรีของพวกเขา ” 
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น าเอาส่ิงเหล่าน้ีมาปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน (Hassan bin Ali al-Bashari , 2000 : 128 -134) 
 
3. ประเภทส่ือการเรียนการสอน 
ธรรมชาติท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราลว้นแลว้เป็นส่ิงถูกสร้างจากอลัลอฮฺ   เพื่อให้
บ่าวใช้เป็นส่ือในการคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลอฮฺ  ส่ิงถูกสร้างในโลกน้ีมีมากมายจนนบัไม่
ถว้นท่ีสามารถน ามาใช้เป็นส่ือได้ รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสถานท่ีท่ีเป็นประวติัศาสตร์ นั้น
แสดงวา่ส่ือท่ีผูส้อนสามารถน ามาใชมี้รูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถเลือกตามความเหมาะสม
ของผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอด ซ่ึงเหล่านั้นปรากฏอยูใ่นอลักุรอานดงัท่ีอลัลอฮฺ  ใช้
สัตว์ชนิดหน่ึงท่ีมีช่ือว่านกเพื่อท่ีจะสะท้อนถึงความอานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอย่างและพระผูซ่ึ้ง
อ านาจอยูใ่นพระหตัถข์องอลัลอฮฺ  ในโองการท่ีวา่ 
 
  َنْضِبْق َيَو ٍتاَّفاَص ْمُه َقْو َف ِْيرَّطلا َلىِإ اْوَر َي َْلََوأ ٌيرِصَب ٍءْيَش  لُكِب ُوَّنِإ ُنََْٰحَّْرلا َّلاِإ َّنُهُكِسُْيُ اَم 
 
ความว่า :  “ พวกเขามิไดม้องไปดูนกท่ี (บิน) อยูเ่บ้ืองบนพวก
เขาดอกหรือ? มนักา้วปีกและหุบปีก (ของมนั) ไม่มีผูใ้ดจะไปดึงมนัไว้
ไดน้อกจากพระผูท้รงกรุณาปรานี  แทจ้ริงพระองคท์รงมองเห็นทุกส่ิง
อยา่ง ” ( อลัมุลก : 19)      
 
แสดงถึงความสามารถของอลัลอฮฺ   ความมีอ านาจในทุกส่ิงทุกอย่างในท่ีน้ี
อลัลอฮฺ  ไดใ้ชส้ัตวช์นิดหน่ึงคือ นก เป็นส่ือบ่งบอกถึงความสามารถอนัสูงส่ง และเพื่อให้บ่าวนั้น
สามารถเห็นได้ชัดเจนและความเข้าใจง่ายมากข้ึนและอีกหลายโองการท่ีกล่าวถึงการใช้ส่ือท่ี
หลากหลาย ดงัท่ี ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ( 2553 : 210 - 211) ไดแ้บ่งประเภทส่ือการสอนออกเป็น
ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
ส่ือการสอนประเภทโสตทศันูปกรณ์ แบ่งความสามารถและลกัษณะ มีดงัน้ี 
1. โสตทศันวสัดุ ไดแ้ก่ 
1.1 ภาพ เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพท่ีตดัมา 
1.2. วสัดุลายเส้น ไดแ้ก่ การ์ตูนลายเส้น แผนภูมิ แผนสถิติ โปสเตอร์ 
1.3 วสัดุมีทรง ไดแ้ก่ หุ่นจ าลอง ของจริง 
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2. เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ 
2.1. เคร่ืองเสียง เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองเล่น แผน่เสียง เคร่ืองขยาย
เสียง 
2.2. เคร่ืองฉาย เช่น เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉาย ฟิล์มสตริป เคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ 
3. กจิกรรรมโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ 
3.1. การศึกษานอกสถานท่ี 
3.2. การจดันิทรรศการ 
3.3. การจดัสถานการณ์จ าลอง 
4. การเลอืกใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือเพื่อการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบติัและ
ลกัษณะการน าไปใชแ้ตกต่างกนั รวมทั้งมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ม่เหมือนกนัดว้ย ในการใชส่ื้อเพื่อการ
เรียนรู้นั้นครูผูส้อนตอ้งค านึงวา่ส่ือนั้นมีความเหมาะสมในการน าไปใชม้ากนอ้ยเพียงใด ดงัท่ี อลับฆั
ดาดี (อา้งถึงใน อิบราเฮม็ ณรงครั์กษาเขต, 2546 : 62 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชส่ื้อการสอนนั้นจะตอ้งให้
สอดคลอ้งกบันกัเรียน ดงันั้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือกบัผูเ้รียนจึงเป็นส่วนหน่ึง
ของหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้ส่ือ ซ่ึงหลกัเกณฑ์และขอ้ควรค านึงในการเลือกใช้ส่ือการสอนนั้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 39, 2546 : 13 ; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545 : 104 ; กรมวิชาการ, 2546 : 276 
– 277 ; จริยา เหนียนเฉลย, 2546 : 18 – 19 ; หลกัสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ, 2547 : 24) มีดงัน้ี คือ 
1.  มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหา 
2. ความหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ืออ่ืนๆ 
3. ความเหมาะสม ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ผูเ้รียนและวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
4.  ความถูกตอ้ง ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจขอ้สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. ความเขา้ใจ จะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
6. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งช่วยเพิ่มพนูประสบการแก่นกัเรียน 








10. มีความประหยดั คุม้กบัราคาและการลงทุนในการผลิตและการน ามาใช ้
11. ส่ือนั้นตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมตามท่ีครูตอ้งการ 




ขอ้ควรค านึงในการเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผูส้อนพึงศึกษาและ
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดแ้ทจ้ริง 
อยา่งไรก็ ตามส่ิงท่ีผูใ้ชส่ื้อพึงปรากฏก่อนการน าส่ือไปใชน้ั้นก็คือ แนวคิดเบ้ืองตน้
ในการน าส่ือไปใชซ่ึ้ง ซยัน์ มูฮ  ามดั ชาฮาตะฮ ์(มปป. : 180 -182) ไดก้ล่าววา่ถึงในส่วนตรงน้ีวา่ การ
เลือกใชส่ื้อและนวตักรรมการเรียนการสอนนั้น มีแนวคิดเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเลือกใช ้ดงัน้ี คือ 









แน่นอนและตอ้งค านึงถึงความประหยดั จะตอ้งแบ่งเบาภาระของผูส้อนทั้งค่าใชจ่้ายและเวลา 








ใช้ เพื่อประเมินผลประโยชน์ท่ีผู ้เรียนได้รับจากการใช้ส่ือ และการประเมินต้องใช้วิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อใหไ้ดรั้บผลท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด 
เม่ือมีหลกัเกณฑ์และขอ้ควรค านึงเบ้ืองตน้แลว้ก็จะน าไปสู่ขั้นของการใช้ซ่ึงอาจ








2. ขั้นใช ้เป็นการน าส่ือการสอนมาใชโ้ดยการปฏิบติัตามขั้นตอน วิธีการควรใชใ้ห้
ผูเ้รียนไดใ้ชส่ื้อการสอนดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด 
3. ขั้นการติดตามผลการใช ้เม่ือนกัเรียนใชส่ื้อการสอนไปแลว้ครูควรติดตาม 
ผลการเรียนว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ การ
ติดตามผลอาจใชว้ธีิสังเกต อภิปราย ซกัถาม ท ารายงาน ตลอดจนการทดสอบ เป็นตน้ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า ส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน เป็นส่ิง
ส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการเรียนการสอน เป็นส่ิงเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจใน
บทเรียนมากข้ึน เป็นส่ิงท่ีน าความรู้จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน ดังนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ต้องให้
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู อาจารย ์ได้ใช้ส่ือประกอบกาเรียนการสอนและพฒันาการสอนให้หลากหลาย 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
2.3.5. ด้านการวดัผลและประเมินผล 




การสอนท่ีด าเนินมา บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด  
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ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ( 2544 : 166 ) ไดอ้ธิบายว่า การวดัผล และการ
ประเมินผลเป็นกระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียน 
กล่าวคือ การวดัเป็นกระบวนการท่ีก าหนดจ านวนตวัเลข ให้กบัวตัถุ ส่ิงของ หรือบุคคล ตามความ
มุ่งหมาย และเปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างท่ีปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีจะวดันั้นๆ ส่วนการประเมินผล
เป็นการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่า ความจริง และการกระท า ประกอบดว้ย 
1. ผลการวดัท่ีไดจ้ากกระบวนการต่างๆ เช่น จากการสังเกต การตรวจ
ผลงาน การสัมภาษณ์หรือการทดสอบ  
2. เกณฑ์การพิจารณา เพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางหรือหลกัในการพิจารณาวา่ 
เก่ง - อ่อน พอใจ - ไม่พอใจ ผา่น - ไม่ผา่น โดยน าผลท่ีวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
3. การตดัสินใจเป็นการช้ีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผล
ของการวดักบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์( 2545 : 9 ) ไดอ้ธิบายวา่ การวดัผล และการประเมินผล




รุจิ ภู่สาระ (2551:146) กล่าววา่  Assessment หมายถึง การพิจารณาพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะของผูเ้รียน หรือกลุ่มของผูเ้รียน การพิจารณาดังกล่าว ครูน ามาใช้ตัดสินการ
เปล่ียนแปลงของนักเรียน อนัเน่ืองมาจากการสอนของครู และเพื่อน ามาใช้พิจารณาขยายผลการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ Measurement เป็นส่วนหน่ึงของ Assessment ท่ีเป็นการวดัเชิงปริมาณเก่ียวกบั
ความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หรือเก่ียวกบัคุณลักษณะบางประการท่ี
สามารถวดัในเชิงปริมาณได้ ดังนั้ น ความหมายของ Assessment จึงกวา้งกว่า Measurement 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงภายในตวัผูเ้รียนซ่ึงไม่อาจใช้ Measurement วดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ความหมายของ Assessment จึงสามารถวดัผูเ้รียนตามธรรมชาติในดา้นขอ้มูลเชิงคุณภาพได ้เช่น 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ สามารถวดัได้โดย Measurement (การให้คะแนน) แต่ทกัษะทาง
สังคมท่ีเพิ่มข้ึนมกัจะวดัในเชิงคุณภาพ (การวิจารณ์) ซ่ึงเรียกว่าเป็น Assessment  การประเมินผล 
(Evaluation) เป็นการรวบรวมผลจาก Assessment แต่มีการเพิ่มเติมการตัดสินเก่ียวกับการ




ผูเ้รียน นอกจากนั้น ยงัสามารถน ามาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรไดถ้า้จ  าเป็น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 
ความแตกต่างระหวา่งการวดัผล (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) 
รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ( 2552 : 99 ) กล่าววา่ การวดัผล (Measurement) เป็น
กระบวนการท่ีก าหนดจ านวนตวัเลขใหก้บัวตัถุส่ิงของหรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบ
ลกัษณะความแตกต่างท่ีปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีจะวดันั้น เช่น การวดัความสามารถของสมองดา้นต่างๆ 
การวดัคุณสมบติัทางกายภาพ เช่น น ้ าหนกั ขนาดของวตัถุ ผลท่ีได้จากการวดัเป็นจ านวนตวัเลข 
จุดมุ่งหมายของการวดัผลนั้นเป็นการตรวจสอบการสอนของครูอาจารยแ์ละการเรียนของผูเ้รียน ใน
ดา้นการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Domain) ดา้นทกัษะปฏิบติั
(Psychomotor Domain) ดา้นเจตคติ ( Affective Domain)  การประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่าความจริงและการกระท า บางทีข้ึนอยูก่บัการวดัเป็นอยา่งเดียว 
เช่น คะแนนสอบแต่โดยทัว่ไปจะเป็นการรวมการวดัหลายๆทาง โดยอาศยัขอ้มูลจากการสังเกตการ
ตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา การประเมินผลแต่ละคร้ังจะ
ประกอบดว้ยผลการวดัท่ีไดจ้ากกระบวนการต่างๆเกณฑก์ารพิจารณาเละการตดัสินใจ เป็นการช้ีขาด
หรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลของการวดักบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความแตกต่างระหว่างการวดัและการประเมินผล 
 




















ทีม่า : รุจิ ภู่สาระ ( 2551 : 146 ) 
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พิษณุ  ฟองศรี ( 2551 : 3 ) ไดก้ล่าววา่ การวดัผล ( Measurement ) หมายถึงการ
ก าหนดค่าเป็นตวัเลขหรือเป็นสัญลกัษณ์ให้กบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีก าหนดให ้
ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง  เช่น การนบัจ านวนและความถ่ีของส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือการใชเ้คร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ตลบัเมตร เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เทอร์โมมิเตอร์ วดัส่วนสูง น ้ าหนกั  อุณหภูมิ ฯลฯ 
หรือใช้เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร์ เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบไป
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายใหอ้อกเป็นตวัเลข  
สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 173) ไดส้รุปไวว้า่ การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ี
เกิดจากการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวดั มาท าการพิจารณาตดัสินเป็นระบบอย่างครอบคลุมเพื่อหา
ขอ้สรุปดว้ยคุณธรรม ส่วน การวดัผล คือ การคน้หาคุณลกัษณะของบุคคลหรือส่ิงของต่างๆ โดยใช้
เคร่ืองมือวดัอย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตามหน่วยวดัของเคร่ืองมือ
นั้นๆท่ีเรียกวา่ ขอ้มูล 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การวดัผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ตดัสินหรือช้ีขาดคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยน าผลมาจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้







ของท่านเราะซูล    ไดก้ล่าววา่ 
 
))   ْلاَو ، ِوِتْي َب ِلَْىأ ىَلَع ٍعَار ُلُجَّرلاَو ، ٍعَار ُيرِمَْلأاَو ، ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلَُكو ٍعَار ْمُكُّلُك ٌةَيِعَار َُةأْرَم
)) ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلَُكو ٍعَار ْمُكُّلُكَف ، ِهِدَلَوَو اَهِجْوَز ِتْي َب ىَلَع5 
 
ความว่า : “ ท่านทั้งหลายมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบและท่าน
ทั้งหลายจะถูกสอบสวนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน ผูน้ ามีหน้าท่ีต้อง
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เฉลิมพล  และซนั (2549 :  84 อา้งถึง ซยัน์ มูฮ ามดั ชาฮาตะฮ์, มปป. : 191 ; เกษม





กระบวนการท่ีพยายามระบุระดับของลักษณะในตวับุคคลหรือส่ิงของตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว  ้ โดย




มาประกอบการตดัสินดว้ย อีกทั้งเป้าหมายสูงสุดของการทดสอบ การไดค้่าคะแนนท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
ซ่ึงจะตอ้งควบคุมความคลาดเคล่ือน โดยการลดอิทธิพลของตวัแปรแทรกซ้อนต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
ภาวะการทดสอบให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง การ
ประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ
จดัการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัของการจดัการเพื่อท่ีจะทราบว่า การจดัการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ ประสบผลส าเร็จเพียงใด และหลงัจากไดรั้บการประเมินแลว้จะมีการน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นผลสะทอ้นเพื่อแกไ้ขกระบวนการใหเ้หมาะสม 
นิตยา มสัเยาะ (2545 : 31) กล่าววา่ การวดัและการประเมินผลนั้นจะไดร้ายละเอียด
หลายดา้น ถา้จะท าใหก้ารวดัผลเกิดคุณค่า ก็ตอ้งน าผลท่ีไดท้ั้งหลายมาพิจารณาสรุปหรือประเมินผล 
การประเมินผลจะถูกตอ้งเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัการวดัผลเป็นประการส าคญั กล่าวคือ ถา้ผลการวดั
ถูกตอ้ง การประเมินผลมกัเช่ือถือไดแ้ละตรงกบัความจริงในทางตรงกนัขา้ม ถา้การวดัผลผิดพลาด
การประเมินผลยอ่มผิดพลาด ทั้งการวดัผลและการประเมินผลจึงสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนัอย่างมากจน




ดงัเช่นท่ีท่านศาสดาไดท้  าการประเมินเศาะหาบะห์ของท่าน ดงัในหะดีษท่ีวา่ 
 
 ((نوردتأ نم ؟ملسلما اولاق : للها ولوسرو ملعأ. لاق : ملسلما نم ملس نوملسلما 
نم وناسل هديو. نوردتأ نم ؟نمؤلما اولاق : للها ولوسرو ملعأ. لاق : نمؤلما نم 
ونمأ نونمؤلما ىلع مهسفنأ ملهاومأو .))6 
 
ความว่า  “ ท่านเราะซูล   ไดถ้ามบรรดาเศาะหาบะฮฺวา่ พวก
ท่านรู้ไหม ใครคือมุสลิม ?  พวกเขาตอบวา่  อลัลอฮฺและเราะซูลของพระองค์
เท่านั้นท่ีรู้ ท่านเราะซูล  กล่าววา่ มุสลิมคือผูท่ี้ท  าให้มุสลิมปลอดภยัจากล้ิน
และมือของเขา ท่านเราะซูล  ถามต่ออีกวา่ พวกท่านรู้ไหมใครคือมุอฺมิน ? 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ   ตอบวา่ อลัลอฮฺและเราะซูลของพระองคเ์ท่านั้นท่ีรู้ ท่าน
เราะซูล    กล่าววา่ มุอฺมิน คือ ผูท่ี้ท  าให้มุอฺ-มินอ่ืนไดรั้บการคุม้ครองในชีวิต
และทรัพยสิ์นของเขา ” 
 
จากหะดีษ ท่านศาสดาไดท้  าการประเมินความรู้ของเศาะหาบะฮฺก่อนท่ีท่ีจะท าการ
สอน โดยตั้งค  าถามก่อนท่ีจะสอนวา่ ใครคือมุสลิม จากนั้นเม่ือผูเ้รียนคือ เศาะหาบะฮฺไม่มีความรู้ใน
เร่ืองนั้นจึงค่อยบอกวา่ มุสลิม คือ ผูท่ี้ท  าให้มุสลิมปลอดภยัจากล้ินและมือของเขา ดงันั้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและผู ้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวดัผลและประเมินผลรวมทั้ งให้




และประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการการ
สอนดว้ย (เฉลิมพล และซนั, 2549 : 49, อา้งในอานีเนาะ มามุ, 2543 : 42 ; วีระศกัด์ิ โพธิวงศ,์ 2544 : 
16) ทั้งน้ีซยัน์ มูฮ ามดั ชาฮาตะฮ ์(มปป. : 191) ยงัไดเ้สนอกระบวนการวดัผลและการประเมินผลวา่มี
กระบวนการดงัน้ี คือ 
 
                                                          
6 บนัทึกหะดีษ โดย ติรมีซียฺ, 1983 หะดีษหมายเลข 2873 
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1. ก าหนดส่ิงท่ีจะวดัหรือคุณลกัษณะท่ีจะวดั ความรู้ ความจ าหรือทกัษะ 
2. พิจารณาและก าหนดส่ิงท่ีจะวดั นกัเรียน ผูป้กครอง 
3. ก าหนดลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการ 




แข็งของระบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเรียน หลกัสูตร กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
กระบวนการเหล่าน้ีเรียกว่า กระบวนการประเมินผลจากความหมายและกระบวนการของการวดั
และการประเมินผลท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ การวดัผลและการประเมินผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. พิจารณาหาจุดเด่นจุดด้อยของผูเ้รียน องค์ประกอบ เน้ือหา 
จุดประสงคกิ์จกรรม วธีิสอนและการประเมินผลหลกัสูตร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาต่อไป 
2. ศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนในทุกๆดา้นไม่วา่จะเป็นความรู้ ความจ า
หรือทกัษะเพื่อจดัต าแหน่งของผูเ้รียนให้เหมาะสม 













การจดัท าและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม  
อยา่งไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 40 – 42 , 2546 : 14 ; ถวลั มาศจรัส, 
2545 : 105) ยงัไดอ้ธิบายในส่วนของการวดัและการประเมินผลในโรงเรียนวา่มีวตัถุประสงคอี์ก 2 
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ประการ คือ ปรับปรุงการเรียนการสอนและประเมินผลเพื่อตดัสินการเรียน  การประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุง การเรียนการสอนนั้นก็เพื่อจะไดท้ราบความสามารถของผูเ้รียน ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้โดยค านึงถึงวตัถุประสงคห์ลกั ขอ้มูลท่ีไดม้าจะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนการประเมินผลเพื่อตดัสินนั้นเป็นการวดัผลการสอบปลายปีเพื่อ
พิจารณาในการสอบว่า ผ่านหรือไม่ผ่านสถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษานั้น 
ตอ้งจดัท าหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการ
ประเมินทั้งในระดบัชั้นเรียนระดบัสถานศึกษา และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการประเมิน
ภายนอก เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความมัน่ใจเก่ียวกบัคุณธรรมของผูเ้รียน แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี คือ 
1. การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียน มีจุดหมายส าคญัคือ มุ่งหาค าตอบวา่ผูเ้รียน




ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสม
ผลงาน ผูใ้ช้ผลการประเมินในระดบัชั้นเรียนท่ีส าคญั คือตวัผูเ้รียน ผูส้อนและพ่อแม่ผูป้กครอง 
จ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และคน้หาขอ้มูลเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะสะทอ้นให้
เห็นภาพสัมฤทธ์ิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะทราบระดบัความกา้วหนา้ความส าเร็จ
ของตน ครู ผูส้อนจะเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถให้ระดบัคะแนน
หรือจดักลุ่มผูเ้รียน รวมทั้งประเมินผลการจดักิจกรรรมการเรียนการสอนของตนเองได ้ ขณะท่ีพ่อ
แม่ ผูป้กครอง จะไดท้ราบระดบัความส าเร็จของผูเ้รียน 
2. การประเมินผลระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้
ดา้นการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี และช่วงชั้น สถานศึกษาน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รวมทั้ง
น าผลการประเมินรายช่วงชั้นไปพิจารณาตดัสินการเล่ือนช่วงชั้น กรณีผูเ้รียนไม่ผา่นมาตรฐานการ






ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดต่อไป ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประเมิน จะน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง 
การวดัผลและการประเมินผลเป็นการดูผลลัพธ์ของการจดักระบวนการเรียนรู้
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบวา่ผูเ้รียนไดค้วามรู้ เกิดทกัษะ เจตคติ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีพึง
ประสงคห์รือไม่ ซ่ึงการวดัผลและการประเมินผลก็จะให้ค  าตอบท่ีชดัเจนในกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผา่นมา ดั้งนั้นการประเมินผลจะตอ้งมีหลกัการ ขั้นตอนท่ีชดัเจน ตอ้งให้บุคคลหลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการประเมินรวมทั้งนกัเรียนดว้ย ตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อจะไดน้ าไปสู่การพฒันา
ความกา้วหน้าของผูเ้รียนต่อไป การวดัและประเมินผลนั้นมีหลายวิธี ดงันั้นสถานศึกษา ผูส้อน
สามารถเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสาระการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีด าเนินการ
จดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ซ่ึงวธีิการเหล่านั้นสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
เฉลิมพล และซนั (อา้งถึงใน สุชิน เพช็รักษ,์ 2544 : 217 – 218 ; ส าลี รักสุทธี และ
คณะ, 2545 : 123) ดงัน้ี คือ 
1. การประเมินตามสภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment) การ
ประเมินวิธีน้ีเป็นการประเมินท่ีสามารถจะตรวจสอบทกัษะ เชาวปั์ญญาไหวพริบ กระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบระเบียบวนิยั ผลงาน ช้ินงาน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมได ้
(ค่อนขา้ง) จริง ดงัเช่นท่ีท่านเราะซูล  ไดท้  าการประเมินกบัชายคนหน่ึงซ่ึงเดินเขา้มาละหมาดใน
มสัยิด ขณะท่ีท่านเราะซูล    ก าลงันัง่อยูด่า้นใน เม่ือชายคนนั้นละหมาดเสร็จก็ให้สลามแก่ท่าน
เราะซูล   ท่านเราะซูล  รับสลามแลว้ท่านก็ให้ชายคนนั้นกลบัไปละหมาดใหม่ ชายคนนั้นจึง
ไปละหมาด เม่ือละหมาดเสร็จท่านเราะซูล    ก็ให้กลบัไปละหมาดอีก ท่านท าเช่นนั้น 3 คร้ัง ชาย
คนนั้นจึงบอกกบัท่านเราะซูล   ให้สอนวิธีการละหมาดแก่เขา ท่านเราะซูล  จึงสอนวิธีท่ี
ถูกตอ้งให ้แลว้กล่าววา่ “ หากท่านท าเช่นน้ี การละหมาดของท่านจะสมบูรณ์ ”  
การประเมินดงักล่าวจะพิจารณาจากสภาพการปฏิบติัจริง เกณฑ์การ
ประเมินจึงอยูใ่นข่ายของความเขา้ใจเน้ือหา กระบวนการท างาน การแกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการ 
เทคนิคการตดัสินใจ ภาวะผูน้ า กระบวนการจดักระท าขอ้มูล การบูรณาการ การเช่ือมโยง ทกัษะการ
ใชภ้าษาประสิทธิภาพการน าเสนอ และประสิทธิภาพมวลรวม 
2. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานเป็นการเก็บรวมรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกบัผลงานของผูเ้รียนท่ีบ่งบอกถึง
ความส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิเชิงสมรรถนะเฉพาะดา้นท่ีไดมี้การคดัสรรมาแลว้ แฟ้มสะสมงานเป็นตวั
บ่งช้ีถึงสมรรถนะจุดเด่น จุดดอ้ย ความส าเร็จ ความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียนเป็นค าตอบให้
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รู้วา่ผูเ้รียนอยูจุ่ดไหน ผลงานจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้ตนเอง ครูรู้จกัสภาพจริงของนกัเรียน เพื่อจะเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การประเมินตนเอง เป็นการให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง เพื่อเขาจะไดร้วบรวมความคิด ความรู้สึก ผลงานของตนให้
คนอ่ืนๆไดรั้บรู้ ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้คนอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมวิพากษว์ิจารณ์ผลงานของเขา ซ่ึง
จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ หรือแกไ้ขตนเองต่อไป 
4. การประเมินกระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร





กลุ่มอ่ืน ซ่ึงในการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนมีเกณฑ์การพิจารณาคือ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวนิยั ความมีน ้าใจต่อกลุ่มเพื่อน การช่วยเหลือกลุ่ม ศกัยภาพในการท างาน ตรงต่อ
เวลา การเคารพสิทธิหนา้ท่ี และการใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
6. การสังเกต การสังเกตเป็นการประเมินตามสภาพความเป็นจริงอีก
ประการหน่ึง เพราะเป็นการประเมินขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนรู้ ซ่ึงการสังเกตอาจจะเตรียมการหรือไม่
ก็ได ้หรือสังเกตตามกรอบท่ีก าหนดไวห้รือไม่ตอ้งมีกรอบก็ได ้
7. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวธีิการท่ีจะสอบถาม สอบสวนเพื่อให้
ไดข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัความรู้ พฤติกรรม ทกัษะ กระบวนการ ผลงาน ความเป็นไปของผูเ้รียน การ
สัมภาษณ์ถือเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้รู้ว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีท่านไม่ได้สังเกตด้วย
ตวัเองนั้น หรืออยูใ่นเหตุการณ์นั้นๆเป็นอยา่งไร ดงัท่ีท่านเราะซูล  ไดป้ฏิบติักบับิลาล โดยท่าน
เรียกบิลาลเขา้มาหา แลว้ถามบิลาลวา่ 
 
 ((اي للاب بم نيتقبس لىإ ةنلجا نيإ تلخد ةحرابلا ةنلجا تعمسف كتشخشخ 
يمامأ , لاقف للاب: لوسراي للها ام تبنذأ طق لاإ تيلص ينتعكر لاو نيباصأ 
ثدح طق لاإ تأضوت هدنع , لاقف لوسر للها نهبا .))7 
 
                                                          
7
 บนัทึกหะดีษโดย อิบนุคุซยัมะฮฺ , หะดีษหมายเลข 1209 
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ความว่า “ น่ีบิลาล ดว้ยเหตุผลใดท่ีท่านเขา้สวรรคก่์อนฉนั ฉนั
ไดเ้ขา้ไปในสวรรคเ์ม่ือวาน และไดย้ินเสียงท่านอยูก่่อนหนา้ฉนัแลว้ ” บิลาลจึง
กล่าวตอบวา่ “ โอท้่านศาสนทูตแห่งอลัลอฮฺ ( ขา้มิไดท้  าส่ิงใดหรอก ) นอกจาก
วา่ก่อนการอาซานขา้เพียงท าละหมาด สองร่อกออตั ก่อนทุกคร้ังและเม่ือเสียน ้ า
ละหมาดขา้ก็จะรีบเอาน าละหมาดทุกคร้ัง” ท่านเราะซูล  จึงกล่าววา่ “ ก็ดว้ย 
(การกระท าดงักล่าว) นัน่เอง ” 
 
จากหะดีษดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ท่านเราะซูล   ใชก้ารสัมภาษณ์ในการประเมิน
การกระท าของบิลาล ซ่ึงถือเป็นวธีิการประเมินท่ีดีอีกรูปแบบหน่ึง 
8. การเขียนรายงาน การเขียนรายงานหรือเสนอขอ้มูลของตนเอง ดว้ย
การเขียนรายงานให้ครูหรือผูป้ระเมินทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงขอ้มูลอาจไดม้า 2 





เรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ (กรมวชิาการ, 2545 : 24 ) 
 
1. หน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการวดัและประเมินผล 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:167-168) ไดก้ล่าวถึง ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบในดา้นการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
1. ก าหนดนโยบายทัว่ไปเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลในเร่ือง 
 ก. ประเภทของขอ้สอบท่ีใชว้ดัผล 
 ข. ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบ จ านวนคร้ังท่ีสอบและการเก็บ
คะแนนสอบแต่ละคร้ัง 
 ค. มาตรฐานในการสอบวดัผล 
 ง. การเตรียมแบบฟอร์มส าหรับรายงานผลการสอบแก่ผูป้กครอง 
2. จดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการสอบ เช่น เคร่ืองพิมพ ์




จัดการฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการ ในด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การ
ประเมินผลขอ้สอบ ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 
4. การจดัตารางสอบ หอ้งสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ 
5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่องจะไดห้าทางแกไ้ขต่อไป 
หรือเสนอแนวทางในการน าไปปรับใชใ้นคร้ังต่อไป 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ การวดัและประเมินผลเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง
และเป็นกระบวนการท่ีให้ครูใชพ้ฒันาคุณภาพของนกัเรียน เพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ี






ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
สมบูรณ์ ประเสริฐสังข์ (2543) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 
พบวา่ 
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จงัหวดั
จนัทบุรี อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นการพฒันาและส่งเสริม
ทางดา้นวิชาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผลการจดัการงานวิชาการ ดา้นการ
ด าเนินงานวิชาการ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นงานทะเบียนนกัเรียน และดา้นการวางแผน
งานวชิาการ 
2. ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครู










2.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน ควรสนบัสนุนให้ครูทุกคนท าแผนการ
สอนเป็นรายวิชาควรสนับสนุนให้ครูแต่ละหมวดวิชาไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการท าแผนการสอนเป็นรายวชิา 
2.4 ดา้นการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ ควรส่งเสริมให้ครูไดไ้ป
ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ควรมีการจดัประเมินผล
การพฒันาครูทางดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง ควรควบคุมและติดตามการสอนในชัว่โมงกิจกรรมของ
ครู 




วชิาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ควรใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินผล 





วรีะศกัด์ิ รักษโ์พธิวงศ ์(2544) ศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัการประถมศึกษาจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูบ้ริหารไดพ้ฒันาการ
บริหารงานวชิาการในภาพรวม อยูใ่นเกณฑม์ากทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 
 
1. หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
2. การเรียนการสอน 
3. วสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการสอน  
4. การวดัผลและการประเมินผล 
5. หอ้งสมุด  
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6. การนิเทศภายใน และ 
7. การประชุมอบรมทางวชิาการ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่  1. การ
พฒันาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าหลกัสูตรไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. 
การส่งเสริมให้ครูวดัและประเมินผล ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 3. การส่งเสริมบริการวสัดุประกอบ
หลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอน 4. การส่งเสริมให้มีการเก็บขอ้มูลผลสมฤทธ์ิทางการเรียน 5. 




วิสิษฐ์   ปิดกันภัย (2546) ได้ศึกษาเร่ืองปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองระยอง ผลการวิจยั
พบวา่  
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น อยู่
ในระดบัปานกลาง 




พฒันาในแต่ละด้าน ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ คือ อบรมครูอาจารย์เก่ียวกับ





แสงเดือน  มาลีรักษ์ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ยกเวน้ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน งาน
หลกัสูตรและการน าไปใชแ้ละงานหอ้งสมุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” 
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2. ปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
มีปัญหาการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” ยกเวน้ ดา้นงานวดัผลและประเมินผล งานประชุมอบรม
ทางวชิาการและงานการเรียนการสอนมีปัญหาอยูใ่นระดบั “นอ้ย”  
3. ความตอ้งการในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบั











ลาว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี ลงมา และมี
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในสถาบนั
สร้างครูเขตภาค เหนือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
4. อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในสถาบันสร้างครูเขตภาค เหนือแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ฟาริด  เตะมาหมัด (2550) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่ 
1. สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งรายดา้นและโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ยกเวน้งานวดัผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และงานประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาท่ี














ทดัเทียมกบัวชิาสามญั จดัท าประวติัการเรียนและท าการคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2.3 งานวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน พบวา่ควรจดั
ให้มีคณะกรรรมการวดัผลประเมินผล เน้นการวดัจากสภาพจริงของผูเ้รียน ควรจดัให้มีการอบรม
เพื่อพฒันางานวดัผลอยา่งสม ่าเสมอ วดัผลเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ือง จดัใหมี้การซ่อมเสริมแก่ผูเ้รียนท่ี
ไม่ผา่นการประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีมุ่งเสริมองคค์วามรู้แก่ผูเ้รียน 
2.4 งานประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบว่า ควรเร่ง
สร้างความตระหนักแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน




เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนไดใ้ช้ส่ือ จดัให้มีบุคลากรเพื่อดูแลงานส่ือ มีการจดัท าทะเบียนและดูแล
โรงเรียนควรจดัฝึกอบรมใหค้รูสามารถผลิตส่ือบางอยา่งใชเ้อง 
2.6 งานพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ พบว่า ควรให้ความส าคญั
กบัแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มากท่ีสุด ห้องสมุด สหกรณ์ แปลงเกษตร บริการสืบคนขอ้มูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จดัทศันศึกษาภาคการศึกษาละ 1 คร้ังต่อหอ้งเรียน 
2.7 งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา พบว่า ควรจดัให้งานวิจยัเป็น
ขอบข่ายองงานวิชาการ ตั้งคณะกรรมการวิจยั จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ก าหนดให้ผูบ้ริหารและครูมี
ผลงานวจิยั จดัประกวดและมอบรางวลัใหก้บัผูว้จิยัและผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งในการท าวจิยั 
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2.8 งานส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า ควร
สนับสนุนให้ครูสอนศาสนาให้มีความรับผิดชอบต่องานส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทาง
วชิาการ ด าเนินการส ารวจความตอ้งการดา้นวชิาการของชุมชน สนบัสนุนให้ครูสอนศาสนาไดอ้อก
เทศนาต่อชุมชนในวาระต่างๆเชิญผูน้ าชุมชนดานต่างๆเขา้มาเป็นคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเขม้แข็งทางวิชาการ จดับริการความรู้แก่ชุมชน จดันิทรรศการทางวิชาการให้แก่
ชุมชน จดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั เช่น การจดัอบรม ศึกษาดูงาน 
มูฮ ามดันาเซ สามะ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน








สอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ีมีต าแหน่งการปฏิบติัหน้าท่ี 
และวุฒิการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ครูท่ีมีเพศต่างกนัมี
ทศันะแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ 
และวุฒิการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ครูท่ีมีต าแหน่งการ














นอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการน า และขั้นการควบคุม 
2. กระบวนการนิเทศงานวชิาการของผูบ้ริหารตามทศันะของหวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานีท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร
ต่างกนั โดยภาพรวมมีทศันะไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาแต่ละขั้นพบวา่ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรต่างกนัมีทศันะต่อกระบวนการนิเทศงานวิชาการของผูบ้ริหารในขั้น




กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี  
พบว่าผูนิ้เทศยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศงานวิชาการและขาดคู่มือและเคร่ืองมือ
เก่ียวกบัการนิเทศท่ีทนัสมยั จากปัญหาดงักล่าวไดรั้บขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข คือ ควรมีการอบรม
เก่ียวกับการนิเทศหรือให้ผู ้นิเทศท่ีมีความช านาญแนะน าเก่ียวกับการนิเทศและจัดท าคู่มือท่ี
เหมาะสมและทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง  
สมปอง เส็งดอนไพร (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดสมุทรปราการ 
ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มี
ความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และด้านการวดัและ







นิลวรรณ วฒันา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี 
ผลการวจิยัพบวา่  
1. สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี มีการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม 
ประสบการณ์การท างาน และท่ีตั้งโรงเรียนพบวา่ มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตาม สถานภาพและรูปแบบการจดัชั้นเรียน พบวา่ มี
สภาพปฏิบติังานดา้นการบริหารงานวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
3. การศึกษาปัญหา พบมากท่ีสุดด้านบุคลากรขาดความรู้ในการบิหาร
งานวิชาการ รองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดทกัษะในการปฏิบติังาน การ




วิชาการเป็นหลกัส าคญัของการจดัการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงมีหลกัส าคญัท่ีขาดมิไดอ้ยู่ 4 
ดา้น ดว้ยกนัคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน
และดา้นการวดัผลและประเมินผล ซ่ึงในงานวิจยัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัขอบข่ายทั้ง 4  ดา้น 
ดงักล่าว โดยไดน้ ามาตั้งไวเ้ป็นประเด็นตน้ๆเพื่อศึกษาวิจยั ร่วมถึงงานวิจยัส่วนใหญ่พบวา่งานหลกั












ปัตตานี  เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มเป้าหมาย 
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
   3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
3.1.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนสายสามญัในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 3,413 คน จาก 
65 โรงเรียน (ท่ีมา: ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ขอ้มูลส ารวจ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2556)  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรด าเนินการดงัน้ี  
1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีการค านวณ










เม่ือ      n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                N แทนจ านวนประชากร 
                e แทนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้แทน 0.05 
 
      แทนค่าใชสู้ตร  
 
n =   358.02 
   358 




ทั้งหมด 130 คน โดยการเจาะจงและสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างตวัแทนครูผูส้อนทัว่ไปจ านวน 260 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Propotional Stratified Sampling) โดยการจบัฉลาก
รายช่ือแบบไม่ใส่คืนตามสัดส่วนของแต่ละขนาดโรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 44 คน ขนาดกลาง 92 คน และขนาดเล็ก 124 คน อยา่งไรก็ตามในงานวจิยัน้ีไดก้  าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูท่ีปฏิบติังานในฐานะหัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 2 คน และ
ตวัแทนครูผูส้อน จ านวน 4 คน ต่อโรง จากทั้งหมด 65 โรง ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวน้ีมี
สัดส่วนท่ีมากกวา่เกณฑข์ั้นต ่าอยู ่32 คน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด จ าแนกเป็นครูฝ่าย
วชิาการจ านวน 130 คนและครูผูส้อนทัว่ไป จ านวน 260 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 
390 คน 
3.1.3 กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  จ านวน 9 คน โดยผูว้ิจยั
ใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง ก าหนดเกณฑใ์นการเลือกดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารตอ้งมีวุฒิทางการศึกษาไม่ต ่ากว่าวุฒิปริญญาโท 


























2. ผูบ้ริหารตอ้งมีวุฒิทางการศึกษาต ่ากวา่วุฒิปริญญาโท แต่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี แสดงตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3   แสดงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ตามขนาดของโรงเรียน 
 
ขนาดโรงเรียน ช่ือโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร 




















จากตารางท่ี 3 ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  โดยจ าแนกตามเกณฑท่ี์ก าหนดขา้งตน้และ
ตามขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดใหญ่  3 โรง โรงละ 1 คน เป็น  3 คน ขนาดกลาง  3 โรง โรงละ 1 
คน เป็น 3 คน และขนาดเล็ก 3 โรง โรงละ 1 คน เป็น  3 คน   รวมทั้งส้ินจ านวน 9 คน  
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง เพื่อน าไปใชก้บั
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน




1. ดา้นหลกัสูตร  
2. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
2. แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอน ท่ี  1 แบบสอบถาม เ ก่ี ยวกับสภาพทั่ว ไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและปฏิบติัอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  
ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4  ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้น
ส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
 ระดบั  5 หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4 หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3 หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2 หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1 หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 




   3.3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ปัญหาการ
บริหารงานวชิาการ 




   3.3.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารวดัตาม
นิยามศพัท ์โดยแบบสอบถามดดัแปลงค าถามมาจากวทิยานิพนธ์ของ วรรณรัตน์ ทายิดา (2551: 156-
167) และ อบัดนหาดี อะละมาด (2555: 176-180) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.60 - 1.00 มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
3.3.4 เสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ และน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
   3.3.5 เสนอเคร่ืองมือต่อผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ ความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคต์ามนิยามศพัท ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.66 ผลการวิเคราะห์ทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 – 
1.00 ซ่ึงแสดงวา่เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
3.3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 30 คนท่ีไม่ใช้
กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1970 อา้งถึงใน ภทัราพร เกษสังข์, 2549 
: 138-139) ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากบั .977 ซ่ึงแสดงวา่ใชไ้ด ้
3.3.7 ปรับปรุงแกไ้ข จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้น าไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขั้นตอนใน




























ภาพประกอบที ่2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ขอหนังสือแนะน าตวัผูว้ิจ ัยจากบณัฑิตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 











2. ไดล้งพื้นท่ีแจกแบบสอบถามจ านวน 65 โรงๆละ 6 ชุด รวมทั้งหมด 390 
ชุด โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และสัปดาห์ท่ี 3-4 ลงไปเก็บแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง 
บางส่วนให้ส่งกลบัคืนมายงัผูว้ิจยัทางไปรษณียโ์ดยมีการติดต่อทางโทรศพัท์เป็นระยะๆจนไดค้รบ
จ านวนแบบสอบถาม 390 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
3. ประสานงานนดัวนั เวลา เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน ขนาด
เล็ก 3 โรง โรงละ 1 คน ขนาดกลาง 3 โรง โรงละ 1 คน และขนาดใหญ่ 3 โรง โรงละ 1 คน รวม
ทั้งส้ิน 9 โรง 9 คน โดยได้บนัทึกผลการสัมภาษณ์ลงในเคร่ืองอดัเสียงและท าการบนัทึกการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ตามรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 ก าหนดการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน












นายมาหะมะ  ยนุุ 
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ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้
โปรแกรมค านวณผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
   3.5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตาราง 
3.5.2 วิเคราะห์ ปัญหาการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน ตอนท่ี 2 เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (  ̅ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ราย
ดา้นและรายรวมก าหนดผลช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (วรรณรัตน์ ทายดิา, 2551: 41)  
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.5.3 วเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี ท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบติังานอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั ในดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน 
และดา้นการวดัผลและประเมินผลเรียงตามล าดบั โดยใชส้ถิติทดสอบที (t -test) และการทดสอบ
เอฟ  (F-test) หากพบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  
3.5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จาก








   
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม
ค านวณผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ใชส้ถิติตามหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
   1. ค่าร้อยละ 
   2. ค่าเฉล่ีย 
   3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4. สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 
5. สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใชค้วามแปรปรวนทาง
เดียว หากพบมีความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ













สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 แสดงเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4  ดา้น คือ ดา้น
หลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และดา้นการวดัผล
และประเมินผล และแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีมีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเปรียบเทียบ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตาม 
อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัเป็น
รายดา้น 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบั ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
4.1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบั ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามปลายเปิดของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน









4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอข้อมูล 
    
ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ี
ใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 
 ̅   แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
N แทน จ านวน 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน น าเสนอในตาราง ตั้งแต่ตารางท่ี 5  
 
ตารางที ่5  แสดงจ านวนค่าร้อยละเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 
30 -50 ปี 



















รวม 390 100.0 





ตารางที ่5  (ต่อ) 
 
สภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
3. ประสบการณ์การท างาน 
ต ่ากวา่ 5 ปี  










รวม 390 100.0 
4. ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน 
ขนาดกลางตั้งแต่ 501-1,500 คน 









รวม 390 100.0 
 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 190 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.7  อาย ุ30-50 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ  49.0  และอายุ 51 ปี ข้ึนไป  จ านวน 9 
คน คิดร้อยละ 2.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  ประสบการณ์การท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.6  ระหวา่ง 5-10 ปี จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8  และประสบการณ์ตั้งแต่ 
11 ปีข้ึนไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และท่ีปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7  ขนาดกลางตั้งแต่ 501-1,500 คน 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป จ านวน 66 คน คิดเป็น






ตอนที่  2  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ทั้ง 4  ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร 
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล ผูว้จิยัขอน าเสนอในรูปตารางตั้งแต่ตารางท่ี 6 – 10  
 
ตารางที ่6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวมและรายดา้นดงัน้ี 
 
จ าแนก  ปัญหาการด าเนินงานวชิาการ        ระดับการด าเนินงาน 
รายด้าน           ̅           S.D.        แปลผล  
     1  ดา้นหลกัสูตร       3.51           .799 มาก 
     2  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้     3.49           .800 ปานกลาง 
     3  ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน   3.48           .843 ปานกลาง  
     4  ดา้นการวดัผลและประเมินผล    3.67           .826    มาก 
 
โดยภาพรวม     3.54           .730 มาก 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ โดยภาพรวม ปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก 
( ̅ = 3.54) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรมีการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.51) ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
( ̅ = 3.49) ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( ̅ = 3.48) 







ตารางที ่7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน





































































































รวม 3.51 .799 มาก 
 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ โดยภาพรวม ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตร อยู่
ในระดบั มาก ( ̅ = 3.51) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 10 มีการ
ปรับเปล่ียนองคป์ระกอบของหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบับริบทอยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.66) รองลงมา
98 
 
คือ ขอ้ 3 จดัประชุมเพื่อวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทุกคร้ังอยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.60) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ขอ้ 5 เปิดโอกาสให้ครูและผูป้กครองไดก้ าหนดทิศทางของหลกัสูตรตามความตอ้งการของชุมชน
อยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( ̅ = 3.35) 
 
ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน































































































ตารางที ่8   (ต่อ) 






















รวม 3.49 .800 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 8 พบวา่ โดยภาพรวม ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( ̅ = 3.49) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ขอ้ 19 กระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาอยู่ในระดบั มาก ( ̅ = 3.62) 
รองลงมาคือ ขอ้ 12 ครูผูส้อนมีเทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน
อยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.61) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 17 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
เร่ืองกระบวนการจดัการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 คร้ังอยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( ̅ = 3.16) 
 
ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้น




ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
ระดับการด าเนินงาน 
















































ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
ระดับการด าเนินงาน 





















สถานศึกษา                 
จดัให้มีการใช้ประโยชน์จากส่ือท่ีมีอยู่ตามสภาพจริง
อยา่งคุม้ค่า 




มีการประเ มินร่วมกับครูเ ก่ี ยวกับการใช้ ส่ือ เพื่ อ
การศึกษาในปลายภาคเรียน              








































รวม 3.48 .843 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี  9 พบว่า  โดยภาพรวม ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านส่ือ 
เทคโนโลยี การเรียนการสอนอยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( ̅ = 3.48) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 28 จดัใหมี้การใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีมีอยูต่ามสภาพจริงอยา่งคุม้ค่าอยูใ่นระดบั 
มาก ( ̅ = 3.60) รองลงมาคือ ขอ้ 24 ก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษาอยา่งชดัเจนอยู่ในระดบั มาก ( ̅ = 3.59) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ขอ้ 29 จดัให้มีบุคลากรเพื่อแนะน าติดตามในเร่ืองของวิธีการใช้ส่ืออย่างต่อเน่ืองอยู่ใน




ตารางที ่10  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน




















































มีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      















































































 ̅ S.D. แปลผล 
43 จัดตั้ ง ค รูผู ้ ดู แล รับผิดชอบงานด้านการว ัดและ
ประเมินผล 
3.72 1.07 มาก 
รวม 3.67 .826    มาก 
  
จากตารางท่ี 10 พบวา่ โดยภาพรวม ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวดัผล
และประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 3.67) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 
43 จดัตั้งครูผูดู้แลรับผิดชอบงานดา้นการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.72) รองลงมา
คือ ขอ้ 36 จดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั มาก 
( ̅ = 3.70) กบัขอ้ 42 ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 
3.70) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 34 จดัให้มีระบบดา้นการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยูใ่นระดบั มาก ( ̅ = 3.59) 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ  าแนกตาม อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบติัอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัเป็นรายดา้น 
ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 










ตารางที ่11  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ท่ีมี อายุ ต่างกนัในดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ี
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X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นหลกัสูตร 3.55 .794 3.49 .784 3.31 1.20 .619 .539 - 
2. ดา้นกระบวนการจดัการ 
เรียนรู้ 
3.49 .754 3.49 .827 3.27 1.18 .346 .708 - 
3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการ
เรียนการสอน 
3.47 .916 3.50 .752 3.36 1.14 .139 .871 - 
4. ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล 
3.69 .867 3.66 .749 3.39 1.41 5.41 .583 - 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.55 .746 3.53 .688 3.33 1.20 .382 .683 - 
 
จากตารางท่ี 15 พบวา่ ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีอายุทุกด้านไม่มี









ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ในดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการ













X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นหลกัสูตร 3.49 .791 3.84 .837 -2.35 .019 
2.ด้านกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ 
3.47 .797 3.74 .808 -1.85 .064 
3. ด้านส่ือ เทคโนโลยี การ
เรียนการสอน 
3.45 .836 3.80 .877 -2.20 .028 
4 .  ด้ า น ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 
3.64 .815 3.97 .907 -2.11 .035 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.51 .721 3.84 .775 -2.39 .017 
  
จากตารางท่ี 12 พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตาม












ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี ท่ีมี ประสบการณ์การท างาน ต่างกนัในด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการจดัการ






















X  S,D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นหลกัสูตร 3.48 .797 3.53 .784 3.57 .877 .258 .772 - 
2. ดา้นกระบวนการจดัการ 
เรียนรู้ 
3.40 .774 3.53 .794 3.57 .886 1.42 .241 - 
3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการ
เรียนการสอน 
3.44 .987 3.43 .706 3.81 .886 4.42 .013 (1,3) (2,3)  
4. ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล 
3.58 .785 3.71 .779 3.73 1.08 1.11 .330 - 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.47 .746 3.55 .681 3.67 .864 1.34 .263 - 
   
จากตารางท่ี 13 พบวา่ ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานทุกดา้นในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเวน้ 
ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนมีความแตกต่างกนั จึงใชก้ารเปรียบเทียบ โดยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’Method) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ มีความแตกต่างกนั
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ระหวา่งต ่ากวา่ 5 ปี กบัประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป และระหวา่ง 5-10 ปี กบั  ประสบการณ์ตั้งแต่ 
11 ปีข้ึนไป   
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวดัปัตตานี ท่ีปฏิบัติอยู่โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันในด้านหลักสูตร ด้าน

















 (n =138) 
ขนาดใหญ่ 
 (n =66) 
X  SD. X  SD. X  SD. 
1. ดา้นหลกัสูตร 3.47 .802 3.75 .779 3.52 .836 .673 .511 - 
2. ดา้นกระบวนการจดัการ 
เรียนรู้ 
3.44 .783 3.56 .804 3.48 .840 1.02 .361 - 
3. ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการ
เรียนการสอน 
3.50 .943 3.48 .722 3.42 .788 .203 .816 - 
4. ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล 
3.71 .789 3.63 .852 3.64 .880 .374 .688 - 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.53 .746 3.56 .703 3.51 .748 .134 .875 - 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนโรงเรียน





วชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามปลายเปิดของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยแยกแต่ละดา้น ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 15  
 
ตารางที่ 15  ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4 ดา้น คือ







เรียนรู้ไม่เตม็ท่ี  (ความถ่ี 59) 
2. หลกัสูตรมากเกินไป จนท าให้นกัเรียนเรียนมาก
แต่ไม่ไดเ้กิดผล (ความถ่ี  43) 
3. หลักสูตรแกนกลางไม่ค่อยเ อ้ือต่อการจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษา (ความถ่ี  39) 
4. บา้งโรงเรียนยงัใชห้ลกัสูตรอิสลามแบบเดิมยงัไม่
บูรณาการ (ความถ่ี  35) 
5. หลกัสูตรในวิชาสามญัและศาสนาไม่เป็นในทาง
เดียวกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาท่ีน ามาบูรณาการ
ในวชิาสามญั (ความถ่ี 25 ) 
6. หลักสูตรไม่หยุดน่ิงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
(ความถ่ี 25 ) 
7. หลกัสูตรการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ




2. ใหค้วามส าคญักบัชุมชน 
3. ควรแบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ 
ความช านาญ ของเด็กนกัเรียน 
4. อยากให้มีหลักสูตรท่ีแน่นอน มีการ
















หลกัสูตรท่ีนกัเรียนเรียน (ความถ่ี 15 ) 
10. ครูบางคนยงัไม่เขา้ใจหลกัสูตร (ความถ่ี 12 ) 
11. ยงัไม่มีโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลัก สู ต ร เพื่ อ ก า หนดแนวท า ง ในก า รจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของชุมชน (ความถ่ี 12 ) 
12.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรตลอดจนการน าหลกัสูตร
ไปใช ้(ความถ่ี 10 ) 
13. จ านวนชัว่โมงเรียนในบางรายวิชามีมากเกินไป 
ท าให้เด็กรู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวิชานั้นทุก
วนัหรือบ่อยเกินไป (ความถ่ี 8 ) 
โดยเฉพาะในวชิาท่ีบูรณาการ 
9. ใหใ้ชห้ลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียนได ้
10. หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นความยาก
ง่ายให้ เหมาะสม ค านึงถึงความต่าง











15. ปรับชัว่โมงเรียนใหน้อ้ยลง  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนใช้เวลาในการเรียนมากเกินไปจนท าให้
นกัเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวติ (ความถ่ี 45 ) 
2. ครูยงัไม่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
(ความถ่ี 35 ) 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้บ้างโรงเรียนมีการแบ่ง
ช่วงเวลาเรียนออกเป็นสองภาค (ความถ่ี 32 ) 
4. สภาพห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (ความถ่ี 25 ) 
5. การจดัการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย
ของครูมากกว่าท่ีจะให้เด็กเป็นศูนยก์ลางในการ















7. ให้ มี ก า ร เ รี ย นนอกห้ อ ง เ รี ย น เพื่ อ
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เ รียนรู้ท่ีครูผู ้สอนได้เตรียมไว้ ซ่ึ งบ้างคร้ังมี
หลากหลายรูปแบบแต่ความร่วมมือยงัไม่ค่อยดี




เหตุการณ์ ไม่กล้าแสดงออก คิดเองไม่ เ ป็น 
(ความถ่ี 15 ) 
8. ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
ส่งผลต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ (ความถ่ี 15 ) 
9. สอนเ น้ือหาความ รู้ในบทเ รียนไม่ครบตาม
เป้าหมาย เพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะ
พอสมควรท าใหเ้รียนไม่ทนั(ความถ่ี 14 ) 
10. ครูหลายท่ านย ังใช้ เทคนิคเ ดิมๆในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพราะ ขาดการ
สนับสนุนทางด้านให้ความรู้เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองในดา้นการสอน (ความถ่ี 12 ) 
11. การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ทฤษฏี นกัเรียนไม่
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง (ความถ่ี 11 ) 
12. บุคลากรมีการยา้ย เข้า – ออกบ่อย ท าให้ขาด
ความต่อเน่ือง (ความถ่ี 9 ) 
13. ครูผู ้สอนนั้ นมีไม่ตรงตามวุฒิจึงท าให้การจัด
กระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลกัสูตร 
























ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
1. ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์ โดย
ส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน 
(ความถ่ี 59 ) 
2. ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และขาดการ









(ความถ่ี 54 ) 
3. ส่ือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอต่อการ
สืบคน้ในการจดัการเรียนการสอน (ความถ่ี 48 ) 
4. ความสะดวกและเวลาในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
(ความถ่ี 37 ) 
5. ส่ือนอ้ยเกินไป เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ
สอนควรจดัสรรใหเ้พียงพอ (ความถ่ี 29 ) 
6. ทางโรงเรียนย ังขาดแคลนส่ือ เทคโนโลยีอีก
จ านวนมากและอีกหลายประเภท (ความถ่ี 24 ) 
7. โรงเรียนมีส่ือ เทคโนโลยีการเรียนการสอน แต่
ขาดสภาพคล่องในการใช้อินเตอร์เน็ต มีห้องไม่
เพียงพอ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตท่ีใชน้อ้ย ครูไม่




เรียนรู้ในเชิงปฏิบติัการ (ความถ่ี 15 ) 
9.  ทศันคติของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยียงั
ไม่ดีพอ ยงัไม่เห็นความส าคญั (ความถ่ี 10 ) 
ใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอน 
5. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเร่ือง ส่ือ 
เทคโนโลย ี
















(ความถ่ี 47 ) 
2. ความเท่ียงตรงแม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า (ความถ่ี 43 ) 
3. การวดัผลและประเมินผลวิชาศาสนาท่ีบูรณาการ
ในหลักสูตรของวิชาสามัญ ยงัไม่เป็นแนวทาง
เดียวกนั (ความถ่ี 39 ) 














(ความถ่ี 30 ) 
5. การวดัและประเมินผลควรเป็นไปตามสภาพของ
นกัเรียน (ความถ่ี 24 ) 
6. การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างน้อยในบางรายวิชา เช่น วิชาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ เป็นตน้ (ความถ่ี 17 ) 
7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผูเ้รียนไม่มีคุณภาพ 
คือ ไม่สามารถประเมินผู ้เรียนตามสภาพจริง 
(ความถ่ี 15 ) 
8. การซ่อมเสริมผู ้เ รียนท่ีไม่ผ่านการประเ มิน 
(ความถ่ี 12 ) 
9. การวดัและประเมินผลไม่ตรงกบัจุดประสงคแ์ละ
ไม่ตรงตามแผนการสอน (ความถ่ี 10 ) 
10. การวดัและประเมินผลในปัจจุบนัขอ้มูลท่ีครูใช้
สอนกับข้อสอบ โอเน็ต ย ังไม่ตรงกันท าให้
นัก เ รียนมีผลคะแนนโอเน็ตท่ีไม่ สูงมากนัก 
(ความถ่ี 10 ) 
11. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่ า
เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบั
วชิาศาสนามากกวา่สามญั (ความถ่ี 8 ) 
12.  โรงเรียนขาดมาตรการในการจดัการนกัเรียนท่ีไม่




















13. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ รี ย น แ ก่ นั ก เ รี ย น 
ผูป้กครอง อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาและแนวทางการพฒันาในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
1. ด้านหลกัสูตร     มีปัญหามากท่ีสุดคือ การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินบางคร้ัง
ไม่ตรงกบัสภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆจึงท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เตม็ท่ี รองลงมาคือ หลกัสูตรมาก
เกินไป จนท าให้นักเรียนเรียนมากแต่ไม่ได้เกิดผล และน้อยท่ีสุดคือ จ านวนชั่วโมงเรียนในบาง
รายวชิามีมากเกินไป ท าใหเ้ด็กรู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวชิานั้นทุกวนัหรือบ่อยเกินไป 
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แนวทางการพฒันา   ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้ตรงตามสภาพของแต่ละ




ร่วมกนัโดยเฉพาะในวิชาท่ีบูรณาการ ให้ใช้หลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียนได้  หลกัสูตรควรมีความ
ยดืหยุน่ความยากง่ายใหเ้หมาะสม ค านึงถึงความต่างระหวา่งนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนท าได้
จริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ส ารวจความตอ้งการของคน
ในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลกัสูตรการสอนต่อไป ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร
ของตนเองอยา่งต่อเน่ืองและปรับชัว่โมงเรียนใหน้อ้ยลง 
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีปัญหามากท่ีสุดคือ นกัเรียนใชเ้วลาใน
การเรียนมากเกินไปจนท าใหน้กัเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวิต รองลงมาคือ ครูยงัไม่มีความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และนอ้ยท่ีสุด คือครูผูส้อนนั้นมีไม่ตรง
ตามวฒิุจึงท าใหก้ารจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลกัสูตร  
แนวทางการพัฒนา   ให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากสภาพความ
เป็นจริง ครูผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้มากกวา่น้ี ควรวิเคราะห์แนวขอ้สอบโอเน็ตเพื่อ















3. ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน มีปัญหามากท่ีสุดคือ ไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ โดยส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน รองลงมา คือ 
ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และขาดการส่งเสริม การพฒันาทางดา้นส่ือ เทคโนโลยี นอ้ย
ท่ีสุด คือ ทศันคติของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยยีงัไม่ดีพอ ยงัไม่เห็นความส าคญั 
แนวทางการพฒันา   จดั ส่ือ เทคโนโลยใีหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอนและ





4. ด้านการวัดผลและประเมินผล มีปัญหามากท่ีสุดคือ จากการวดัและ
ประเมินผลในปัจจุบนัให้นกัเรียนทุกคนตอ้งผ่านการประเมิน จึงท าให้นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรไม่มี
มาตรฐานและคุณภาพ รองลงมาคือ ความเท่ียงตรง แม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า นอ้ยท่ีสุด
คือ โรงเรียนขาดมาตรการในการจดัการนกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินผล 






ท่ีถูกต้อง เพื่อสนองวตัถุประสงค์ ผลิตเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมินผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านการประเมินอย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการ
ประเมินทุกคร้ัง พยายามหาข้อสอบโอเน็ตหรือข้อสอบอ่ืนให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบบ่อยๆ ควร











ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี โดยแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี ้
 
1.  ด้านหลกัสูตร  
การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินบางคร้ังไม่ตรงกบัสภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆจึง
ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มท่ี รองลงมาคือ หลกัสูตรมากเกินไป จนท าให้นกัเรียนเรียนมาก





วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวม การจัดหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนั มีความหลากหลาย ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“หลกัสูตรนั้นมีความหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะยึดหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 บางโรงเรียนมีการใช้แบบบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษา  บาง




เรียนรู้ ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปีมีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2558) 
 
โรงเรียนควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้ตรงตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน










มากกวา่ จึงท าใหมี้ปัญหาเม่ือข้ึนในระดบัมธัยมศึกษา  นอกจากน้ีการบูรณาการหลกัสูตรกบัอิสลาม
ศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากเหมือนกัน เพราะจ าเป็นต่อการด าเนินในชีวิตประจ าวนั มีการใช้
หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน มีการเชิญวิทยากรจากชุมชนหรือทอ้งถ่ินมาบรรยาย ลงมือ
ปฏิบติัให้นักเรียนท า  มีหลกัสูตรด้านวิชาชีพโดยเฉพาะกบันักเรียนท่ีจบไปแล้วไม่มีทุนเรียนต่อ
สามารถน าการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไดส้อนไปปฏิบติั เช่น ดา้นอาหาร การท าขนม การเล้ียงสัตว ์









ตะวนัออกกลาง เช่น ประเทศอียปิต ์จอร์แดน ซูดาน ซาอุดีอารเบีย  และอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีประเทศ
ในแถบกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เป็นตน้”  (ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 
2558) 
 
2.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วน









วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวม  การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
กล่าววา่  
 
“ ควรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติั  มีการจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
แหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ครูมีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มี
เทคนิคท่ีหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ส่ิงส าคญัตอ้งเน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2558) 
 
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการจดักระบวนการเรียนรู้ควรใหน้กัเรียนไดล้งมือ




ใหค้วามส าคญัมากกวา่นกัเรียนผูช้าย  มีการจดักระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ






“ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ   ผู ้เ รียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นเค ร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือท าจริง  กระบวนการจดัการ 




สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้ น ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้น






“ โปรแกรมดา้นการเรียนการสอนท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ โปรแกรมดา้น
วทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ เพราะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัเรียนเม่ือจบไปสามารถท่ีจะต่อในระดบัสูง
ไดแ้ละสามารถเลือกเรียนไดใ้นหลายสาขาวิชา เช่น สามารถเลือกเรียนแพทย ์วิศวกร หรืออ่ืนๆได ้
รองลงมาก็ควรเป็นโปรแกรมห้องเรียนพิเศษดา้นภาษา  เพราะปัจจุบนัน้ีภาษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
เช่นกนั โดยเฉพาะเราก าลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นแลว้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ส่วน
ในอนาคตอยากใหมี้โปรแกรมหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ใหม้ากข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา






“ มีการจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เช่น การเขา้ค่ายลูกเสือ การท าความ
สะอาดกูโบร์  มีการจดักิจกรรมดา้นภาษา เช่น การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ มีการจดักิจกรรมกียามุลลยั
ส าหรับครูและนกัเรียนร่วมกนัเดือนละคร้ังหรือเทอมละคร้ังแลว้แต่บริบทของแต่ละโรงเรียน และมี
การเชิญต ารวจจราจรมาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ในดา้นการจราจรส าหรับโรงเรียนท่ีอยูติ่ดกบั








3.  ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนมีปัญหามากท่ีสุดคือ ไม่มีส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ โดยส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
รองลงมา คือ ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และขาดการส่งเสริม การพฒันาทางด้านส่ือ 
เทคโนโลยี น้อยท่ีสุด คือ ทศันคติของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยียงัไม่ดีพอ ยงัไม่เห็น
ความส าคญั  
 
ส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวม ควรจดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนควรบริการ 
อ านวยความสะดวกในการใช้ ส่ือ เทคโนโลยี การพฒันาส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนควร
พฒันาไปตามศกัยภาพของผูเ้รียนและความทนัสมยัดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าววา่  
  
 “ ส่ือ เทคโนโลยี  การเรียนการสอน มีบา้งพอสมควร แต่ถา้เพิ่มอีกเป็น
การดีต่อการจดัการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนมีจ านวนมาก โรงเรียนไดล้งทุนติดตั้งส่ือ โปรเจคเตอร์ ทุก
ห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเป็นแหล่งการคน้ควา้หาขอ้มูลส าหรับ
นกัเรียน บางคร้ังส่ือ เทคโนโลยีท่ีมีอยู่อาจใช้ไม่ทัว่ถึง มีปัญหา  ซ่อมแซมเป็นประจ า และเวลาไม่






“ ควรจดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการ
เรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษา
คน้ควา้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน ชุมชน และสังคม 
จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน ควรเสริมความรู้ให้ผูส้อน รวมทั้ง
จดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้  ควรเลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
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มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย ให้สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 




จึงท าให้นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรไม่มีมาตรฐานและคุณภาพ รองลงมาคือ ความเท่ียงตรง แม่นย  าและ





วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวม  การวดัและประเมินผลอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ครูผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและ
สม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การ
สังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใชแ้บบทดสอบ  เป็นตน้  ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าววา่  
 
“ ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัให้มีการสอนซ่อมเสริม  มีการ
ตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหน้าในการเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมใน











ตามสภาพความเป็นจริง เพราะมนัมีผลต่อนกัเรียน มีผลต่อการเรียนในระดบัต่อไป มีผลต่อการเลือก
สาขาวิชาท่ีนักเรียนสนใจตามความถนัด และเพื่ออนาคตของนักเรียน ” (ผู ้ให้สัมภาษณ์, 9 









  บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
   
 บทน้ีผูว้จิยัจะกล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการวจิยั วธีิด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั 









ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย  
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงปัญหาเเละเเนวทางการพฒันาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี  เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
ครูผูส้อนสายสามญัในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี จ านวน 3,413 คน จาก 65 โรงเรียน และการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้ใช้วิธีการ
ค านวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (พิสณุ ฟองศรี, 2554: 112) 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการดังน้ี เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครู
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการทั้งหมด 130 คน โดยการเจาะจงและสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งตวัแทนครูผูส้อน
ทัว่ไปจ านวน 260 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Propotional Stratified Sampling) 
โดยการจบัฉลากรายช่ือแบบไม่ใส่คืนตามสัดส่วนของแต่ละขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตวัอย่างใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 44 คน ขนาดกลาง 92 คน และขนาดเล็ก 124 คน อย่างไรก็ตามใน
งานวิจยัน้ีไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูท่ีปฏิบติังานในฐานะหัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ จ านวน 2 คน และตวัแทนครูผูส้อน จ านวน 4 คน ต่อโรง จากทั้งหมด 65 โรง ซ่ึงจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวน้ีมีสัดส่วนท่ีมากกวา่เกณฑข์ั้นต ่าอยู ่32 คน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมาก
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ท่ีสุด จ าแนกเป็นครูฝ่ายวิชาการจ านวน 130 คนและครูผูส้อนทัว่ไป จ านวน 260 คน รวมจ านวน
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 390 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  คือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
จ านวน 9 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี  1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การท างานและปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4  
ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และ
ดา้นการวดัผลและประเมินผล  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ
แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง 
เพื่อน าไปใช้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้ิจยั
จากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึง
สถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัปัตตานี ไดล้งพื้นท่ีแจกแบบสอบถามจ านวน 65 โรงๆละ 6 ชุด รวมทั้งหมด 390 ชุด โดยใช้
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และสัปดาห์ท่ี 3-4 ลงไปเก็บแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง บางส่วนให้
ส่งกลบัคืนมายงัผูว้ิจยัทางไปรษณียโ์ดยมีการติดต่อทางโทรศพัท์เป็นระยะๆจนได้ครบจ านวน
แบบสอบถาม 390 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และประสานงานนดัวนั เวลา เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
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ในโรงเรียน ขนาดเล็ก 3 โรง โรงละ 1 คน ขนาดกลาง 3 โรง โรงละ 1 คน และขนาดใหญ่ 3 โรง โรง
ละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 9 โรง 9 คน โดยไดบ้นัทึกผลการสัมภาษณ์ลงในเคร่ืองอดัเสียงและท าการ
บนัทึกการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   
ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูล
โดยการใช้โปรแกรมค านวณผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 
เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอใน
รูปตาราง ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (  ̅ ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายดา้นและรายรวมแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและปฏิบติังานอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ในด้านหลกัสูตร ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล
เรียงตามล าดบั โดยใชส้ถิติทดสอบที (t -test) และการทดสอบเอฟ  (F-test) หากพบมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’ Method)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จาก




  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยเร่ือง ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ตาม
วตัถุประสงคว์จิยัดงัน้ี 
5.1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30- 50 
ปี ร้อยละ  49.0   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 92.1 ประสบการณ์การท างาน ระหวา่ง 5-10 ปี 
ร้อยละ 52.8  และท่ีปฏิบติังานอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน ร้อยละ 
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47.7 ขนาดกลางตั้งแต่ 501-1,500 คน ร้อยละ 35.4 และขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป ร้อยละ 
16.9 
5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวดัปัตตานี 
ปัญหาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรและดา้นการวดัผลและประเมินผลมีการด าเนินงานอยู่
ในระดบั มาก ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนมีการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่   
ด้านหลักสูตร ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรมี 6 รายการอยูใ่น
ระดบั มาก และอีก 4 รายการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้มี 6 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 5 รายการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนมี 4 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 6 รายการ อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 
ด้านการวัดผลและประเมินผล ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นการวดัผล





เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบัติงานอยู่โรงเรียนทีม่ีขนาดแตกต่างกนั 
5.3.1 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อน




นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสูงกวา่ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความเห็นของครูท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัในดา้นหลกัสูตรและส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 โดยครูท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นต่อการบริหารงานวิชาการทั้ง
สองดา้นดงักล่าวน้ีสูงกวา่ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนดา้นท่ีเหลือพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
5.3.3 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่ี มี
ประสบการณ์การท างานทุกด้านในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันยกเวน้ ด้านส่ือ 
เทคโนโลยี การเรียนการสอนมีความแตกต่างกนั จึงใช้การเปรียบเทียบ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’Method) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งต ่ากวา่ 5 ปี กบัประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป และระหวา่ง 5-10 ปี กบั ประสบการณ์ตั้งแต่ 
11 ปีข้ึนไป   
5.3.4 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อน






5.4.1 ด้านหลักสูตร ผลปรากฏวา่ การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินบางคร้ังไม่
ตรงกบัสภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆจึงท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มท่ี หลกัสูตรมีมากเกินไป จนท า
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ให้นกัเรียนเรียนมากแต่ไม่ไดเ้กิดผล และจ านวนชัว่โมงเรียนในบางรายวิชามีมากเกินไป ท าให้เด็ก
รู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวชิานั้นทุกวนัหรือบ่อยเกินไป 
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา   ไดแ้ก่ ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้ตรง
ตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ ความ
ช านาญของเด็กนักเรียน มีหลกัสูตรท่ีแน่นอน มีการพฒันาแต่ไม่ใช้การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตอ้งให้ความสะดวกแก่โรงเรียนในการก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาจดัอบรมหลกัสูตรบูรณาการและสนบัสนุนให้ใช้ทุกโรงเรียน ให้ครูผูส้อนทั้งในวิชา
สามญัและศาสนาร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรร่วมกนัโดยเฉพาะในวิชาท่ีบูรณาการ ให้ใชห้ลกัสูตรท่ีอ่าน 
ออกเขียนได้  หลกัสูตรควรมีความยืดหยุ่นความยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึงความต่างระหว่าง
นกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนท าไดจ้ริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้ง
กับหลักสูตร ส ารวจความต้องการของคนในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลักสูตรการสอนต่อไป 
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตรของตนเองอย่างต่อเน่ืองและปรับชั่วโมงเรียนให้
นอ้ยลง 
5.4.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า นกัเรียนใช้เวลาใน
การเรียนมากเกินไปจนท าใหน้กัเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวติ ครูยงัไม่มีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และครูผูส้อนนั้นมีไม่ตรงตามวุฒิจึงท าให้การจดั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลกัสูตร  
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา  ไดแ้ก่ ให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
จากสภาพความเป็นจริง  ครูผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้มากกว่าน้ี ควรวิเคราะห์แนว
ขอ้สอบโอเน็ตเพื่อน ามาจดัการเรียนรู้ ให้ครูจดัการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการ












5.4.3 ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ผลปรากฏวา่ ไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ไม่มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยั และขาดการส่งเสริม การพฒันาทางดา้นส่ือ เทคโนโลยี และทศันคติของผูรั้บ
ใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยยีงัไม่ดีพอ ยงัไม่เห็นความส าคญั 
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา  ได้แก่  จดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนควรบริการ อ านวยความสะดวกในการใช้ ส่ือ เทคโนโลยี 




5.4.4 ด้านการวดัผลและประเมินผล ผลปรากฏวา่ การวดัและประเมินผล
ในปัจจุบนัใหน้กัเรียนทุกคนตอ้งผา่นการประเมิน จึงท าใหน้กัเรียนท่ีจบหลกัสูตรไม่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ ความเท่ียงตรง แม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และโรงเรียนขาดมาตรการในการ
จดัการนกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินผล 






ในดา้นการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสนองวตัถุประสงค ์ผลิตเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะ
ประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง
และติดตามผลการประเมินทุกคร้ัง พยายามหาข้อสอบโอเน็ตหรือขอ้สอบอ่ืนให้นักเรียนฝึกท า
ขอ้สอบบ่อยๆ ควรปลูกฝังความส าคญัของการศึกษาภาควิชาสามญั และรายงานผลการเรียนแก่







อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการ ทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
5.5.1  ด้านหลักสูตร ส าหรับแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่   ควรจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินให้ตรงตามสภาพของแต่ละท้องถ่ิน  ให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลักสูตรออกตาม




จดัท าหลกัสูตรร่วมกนัโดยเฉพาะในวิชาท่ีบูรณาการ ให้ใช้หลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียนได ้หลกัสูตร
ควรมีความยืดหยุ่นความยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึงความต่างระหว่างนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ี
นกัเรียนท าไดจ้ริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตรของตนเองอย่างต่อเน่ืองและปรับชัว่โมงเรียนให้น้อยลง  จดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการในการวิเคราะห์หลกัสูตร   มีการเพิ่มเติมสาระและกระบวนการต่างๆให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  มีการส่งครูไป อบรม / สัมมนา เก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้นอกพื้นท่ี
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนทุกคร้ัง 
5.5.2  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับแนวทางการพฒันา ได้แก่  







การสอน รวมถึงพฒันาเทคนิค วิธีการสอนต่างๆท่ีหลากหลายให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนใหม้ากข้ึน 
5.5.3  ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน ส าหรับแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  
จดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนสามารถ สืบ






แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  มีการประเมินร่วมกบัครูเก่ียวกบัการใช้ส่ือเพื่อการศึกษาในปลายภาคเรียน  
ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book เป็นตน้  ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือทั้งดา้นวิชา
ศาสนาและวิชาสามญัทุกกลุ่มสาระ ในการจดัการเรียนการสอนควรใช้ส่ือการเรียนท่ีมีความ
หลากหลาย จดัใหเ้หมาะกบันกัเรียน เพราะนกัเรียนมีหลายบริบทท่ีแตกต่างกนั ประเมินคุณภาพของ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบั
ส่ือและการใชส่ื้อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม ่าเสมอ 
5.5.4  ด้านการวดัผลและประเมินผล ส าหรับแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  มีการ
วดัผลและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง ตอ้งให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในวิชาศาสนาท่ีบูรณาการ
กบัหลกัสูตรในวิชาสามญั  ครูทั้งวิชาสามญัและศาสนาตอ้งมีการอบรม/ประชุมในเร่ืองการวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั ตอ้งมีการวดัผลและประเมินผลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและให้
เป็นปัจจุบนั มีการเขา้ถึงกบันกัเรียนท่ีมีปัญหาและถามถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
การวดัและการประเมินผลควรแยกระหวา่งเด็กท่ีเก่งกบัเด็กท่ีอ่อนกวา่  มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลอย่างจริงจงัและน าไปแก้ปัญหาได้ มีวิทยากรขา้งนอกมาให้ความรู้ในด้านการวดัและ
ประเมินผลท่ีถูกต้อง เพื่อสนองวตัถุประสงค์ ผลิตเคร่ืองมือวดัผลท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมิน
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินอยา่งต่อเน่ืองและติดตาม





สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี มี
ประเด็นท่ีน ามาอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปราย 
ดงัน้ี  
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 
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สอดคล้องกับผลการวิจยัของ มูฮ  ามดันาเซ สามะ (2552) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลักสูตร จังหวดัยะลา  
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลาม
ศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับนิลวรรณ วฒันา (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
การศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี มีการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ยงัสอดคลอ้งกบัจินดา ทรัพยเ์มฆ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความ
พึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั 
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ยงัขาดการ
บริหารและการจัดการการศึกษาท่ีดี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนักถึงความส าคัญของงาน
วชิาการ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีแปรสภาพเป็นควบคู่สามญัผูบ้ริหารยึดกบั
การบริหารและการจดัการศึกษาระบบเก่า ดั้งเดิมอยู ่ยงัขาดความช านาญในการบริหารดา้นต่างๆ ยงั
ไม่คุน้เคยกบัเทคนิคการบริหารในรูปแบบการบริหารงานใหม่ๆในยุคการปฏิรูปการศึกษา ไม่วา่จะ
เป็นดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และดา้น
การวดัผลและประเมินผลท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารและจดัการการศึกษา ทั้งหมดท่ีกล่าวมา
น่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ด้านหลักสูตร พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตร 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั มาก และอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบของหลกัสูตร
ใหเ้หมาะสมกบับริบท รองลงมาคือ จดัประชุมเพื่อวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกบั





เช่ียวชาญในดา้นหลกัสูตร ขาดการตระหนกัถึงความส าคญั ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินบางคร้ังไม่ตรงกบัสภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆ ท าให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ไม่เต็มท่ี หลกัสูตรมีมากเกินไป ท าให้นกัเรียนเรียนมากแต่ไม่ไดเ้กิดผล และจ านวน
ชัว่โมงเรียนในบางรายวชิามีมากเกินไป ท าใหเ้ด็กรู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวิชานั้นทุกวนัหรือบ่อย
เกินไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมปอง เส็งดอนไพร (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวด
สมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ มีความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และ
ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาตามล าดับ ส่วนดา้นการนิเทศการศึกษาและดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่าปัญหาการบริหารงาน
วิชาการดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก และอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
กระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลา รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีเทคนิควิธีการสอน
อยา่งหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และ มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาให้ความรู้เร่ือง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า นกัเรียนใชเ้วลาในการเรียนมาก
เกินไป ท าให้นักเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวิต  ครูยงัไม่มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนนั้นมีไม่ตรงตามวุฒิจึงท าให้การจดักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลกัสูตร และการจดัการการเรียนการสอนยงัไม่ตามเน้ือหาของหลกัสูตร 
ซ่ึงสอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธิการ (2552) ท่ีได้สรุปว่า การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัในการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบติั ทั้งน้ี การท่ีผูเ้รียน
จะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยเหตุน้ีครูผู ้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค ์ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ 




เนน้คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. จดัท าแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยวเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัเตรียมส่ือท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
2. จดักระบวนการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นตามความเหมาะสม จดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การ
จดัการ การเผชิญกบัสถานการณ์การประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสาน
ความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนั 
4. ป ลูกฝังให้ผู ้เ รียนมี คุณธรรม จ ริยธรรม ค่ า นิยม ท่ี ดีงาม มี
คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคส์อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 








9. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้แก่ จดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ และอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัฟาริด เตะมาหมดั (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจยัพบว่าสภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้งรายด้านและโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเวน้งานวดัผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และงานประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาท่ี
พบวา่มีการด าเนินงานในระดบัมาก  
3.  ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน พบวา่ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั มาก และ
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ระดบั ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีมีอยู่ตามสภาพจริง
อย่างคุม้ค่า รองลงมาคือ ก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการศึกษาอยา่งชดัเจน และจดัใหมี้บุคลากรเพื่อแนะน าติดตามในเร่ืองของวิธีการใชส่ื้อ
อยา่งต่อเน่ือง 
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
คอมพิวเตอร์ ส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
และขาดการส่งเสริม การพฒันาทางดา้นส่ือ เทคโนโลยี และทศันคติของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีต่อ
เทคโนโลยียงัไม่ดีพอ ยงัไม่เห็นความส าคญั เพียงใด ดงัท่ี อลับฆัดาดี (อา้งถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์
รักษาเขต, 2546 : 62 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชส่ื้อการสอนนั้นจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบันกัเรียน ดงันั้น
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือกบัผูเ้รียนจึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้
ส่ือ ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละขอ้ควรค านึงในการเลือกใชส่ื้อการสอนนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 39, 
2546 : 13 ; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545 : 104 ; กรมวิชาการ, 2546 : 276 – 277 ; จริยา เหนียนเฉลย, 2546 : 
18 – 19 ; หลกัสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ, 2547 : 24) มีดงัน้ี คือ 
1.  มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหา 




4.  ความถูกตอ้ง ส่ือท่ีจะใช้นั้นตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจขอ้สรุปได้
อยา่งถูกตอ้ง 















12.  ระยะเวลาในการเสนอส่ือการเรียนการสอนตอ้งมีความเหมาะสม 
13. ส่ือนั้นควรช่วยเสนอแนะกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนักเรียนอาจปฏิบัติ
เพิ่มเติมได ้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึง
และต่อเน่ืองตลอดเวลาซ้ึงสอดคลอ้งกบัมูฮ  ามดันาเซ สามะ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหา




สอน อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านการด าเนินการสอน และด้านการวดัและประเมินผล อยู่ใน
ระดบัมาก และปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา
ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางและสอดคลอ้งกบัสมปอง เส็งดอนไพร (2555) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกดั
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีความคิดเห็น  เก่ียวกบัสภาพการบริหารงาน
วิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้น
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาตามล าดบั ส่วนดา้นการ
นิเทศการศึกษาและดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการดา้นดา้นการวดัผลและประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบั มาก เช่นกนัโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัตั้งครูผูดู้แลรับผิดชอบงาน
ดา้นการวดัและประเมินผล รองลงมาคือ จดัให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการ






คุณภาพ ความเท่ียงตรง ความแม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และโรงเรียนขาดมาตรการใน
การจดัการนกัเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้
กล่าวถึง ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
1. ก าหนดนโยบายทัว่ไปเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลในเร่ือง 
 1.1. ประเภทของขอ้สอบท่ีใชว้ดัผล 
 1.2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบ จ านวนคร้ังท่ีสอบและการเก็บ
คะแนนสอบแต่ละคร้ัง 
 1.3. มาตรฐานในการสอบวดัผล 
 1.4.  การเตรียมแบบฟอร์มส าหรับรายงานผลการสอบแก่
ผูป้กครอง 
2. จัดหาว ัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นในการสอบ เช่น 
เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองโรเนียว ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 
3. พยายามส่งเสริมครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ทางการวดัและประเมินผล โดย
การจดัการฝึกอบรม การประชุมปฏิบติัการ ในด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การ
ประเมินผลขอ้สอบ ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 
4. การจดัตารางสอบ หอ้งสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ 
5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่องจะไดห้าทางแกไ้ข
ต่อไป หรือเสนอแนวทางในการน าไปปรับใชใ้นคร้ังต่อไป และยงัสอดคลอ้งกบัฟาริด  เตะมาหมดั 
(2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้งรายดา้นและโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ยกเวน้งานวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และงานประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาท่ีพบวา่มีการด าเนินงานในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแสงเดือน  มาลีรักษ ์(2547) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ยกเวน้ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือ
การเรียนการสอน งานหลกัสูตรและการน าไปใช้และงานห้องสมุดมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั “ปาน
กลาง”และยงัสอดคล้องกับ ฟาริด  เตะมาหมดั (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการด าเนินงานวชิาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีตามความเห็นของผู้บริหารและครูที่มี อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและทีป่ฏิบัติอยู่โรงเรียนทีม่ีขนาดแตกต่างกนั 
ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน




จดัท าหลกัสูตรบางคร้ังไม่ตรงกบัสภาพของโรงเรียน ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน หลกัสูตรมีมากจนเกินไป 
จ านวนชั่วโมงเรียนบางรายวิชามีมากเกินไป นักเรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ครูย ังไม่ มี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัจรุณี  
เกา้เอ้ียน  (2555) ท่ีไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
1. ยึดหลกัให้สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ













ศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดย






ไม่ว่าจะมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัใดก็ตามซ่ึง ทสันี  วงศ์ยืน (2553) กล่าวถึงการบริหารงาน
วชิาการเป็นหลกัท่ีส าคญัของสถานศึกษา ควรมีหลกัการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี  
1. สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักท่ีส าคญัของงาน
วิชาการไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันาส่ือนวตักรรมการ







ประเมินผล การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึง 
4. สถานศึกษาตอ้งมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการท่ีชดัเจนมีการ






ครอบครัว ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการของสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน  
7. สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระ




เปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ีมี
ต าแหน่งการปฏิบติัหนา้ท่ี และวฒิุการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั  
3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทคนิควิธีการในการบริหารงาน 
การบริหารทุกประเภทตอ้งมีเทคนิควิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความ
รอบคอบ จึงจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดี มีการประเมินผล เม่ือได้ด าเนินกิจการใด ควรจะมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดีข้ึน จึงท าให้เกิดความแตกต่างกัน
ทางดา้นประสบการณ์ในการท างาน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนานจะเกิดความช านาญ เคย
ชินกวา่ครูท่ีเพิ่งจบใหม่ๆมีประสบการณ์น้อย ยงัไม่เคยประสบกบัปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารศึกษาไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลกัการบริหาร ดงัน้ี 
1. มีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารตอ้ง
เขา้ใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาวา่เป็นไปในทิศทางใด จึงจะจดังาน จดัคน จดัเงิน จดัวสัดุอุปกรณ์
ไดเ้หมาะสม 
2. ตอ้งมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารทุกประเภทยอ่ม
ตอ้งมีเทคนิควิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้
งานด าเนินไปดว้ยดี 
3. มีการประเมินผล เม่ือไดด้ าเนินกิจการใด ควรจะมีการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงไดดี้ข้ึน การท างานท่ีขาดการประเมินผลจะไม่ช่วยใน
การพฒันาสถานศึกษา สอดคลอ้งกบับุญเหลือ ป่ินเจริญ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู ้สอนต่อการบริหารงานวิชาการในสถาบันสร้างครูเขตภาคเหนือแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี ลงมา 
และมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถาบนัสร้างครูเขตภาค เหนือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตกต่างกนัอย่างมี




ประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี 
จ  าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และท่ีตั้ งโรงเรียนพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
4. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีปฏิบติัอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนัโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การบริหารงานวิชาการเป็นงาน
หลกัของการบริหารสถานศึกษา ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด ขนาดใดก็ตาม มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั มิล
เลอร์ (Miller, 1965 อา้งถึงใน วรรณรัตน์ ทายิดา, 2551) กล่าวว่า วิชาการถือว่าเป็นหัวใจของ
โรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือเลวข้ึนอยู่กบัการบริหารวิชาการ ถา้ฝ่ายวิชาการอ่อนฝ่ายอ่ืนก็อ่อนตาม 
หน้าท่ีของฝ่ายวิชาการ ไดแ้ก่ การจดัโปรแกรมการสอน และการปฏิบติัตามโปรแกรมรวมทั้งการ
วดัผล การติดตามการสอนของครู อาจารย์และการเรียนการสอนของนักเรียน  กรมสามญัศึกษา  
(2543) ได้กล่าวว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญของบริหารกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อการ
พฒันาการเรียนการสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเ รียน ทั้ งในแง่การบริหารและการ
ปฏิบติังานของครู ผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บผดิชอบ เป็นผูน้ าของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก
เพราะหน้าท่ีของโรงเรียน คือการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียน งานวิชาการมีขอบข่ายงาน
ครอบคลุมถึงการพฒันาและส่งเสริมงานวิชาการ ทั้งน้ีตอ้งจดัท าเอกสาร หลกัฐานท่ีเป็นปัจจุบนั 
ตรวจสอบได ้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ ตลอดจนตอ้งมี การด าเนินงานประเมิน
และติดตามการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสิษฐ์   ปิดกนัภยั (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรี ยน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอเมืองระยอง ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนนาดใหญ่ ระหว่างโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัจินดา ทรัพยเ์มฆ  (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่  เปรียบเทียบความพึง
พอใจของครูในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรุงเทพมหานคร 




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
 
1. แนวทางการพฒันาด้านหลกัสูตร  
แนวทางการพฒันาดา้นหลกัสูตร พบว่า ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ให้ตรงตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ 
ความช านาญของเด็กนกัเรียน มีหลกัสูตรท่ีแน่นอน มีการพฒันาแต่ไม่ใชก้ารเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งให้ความสะดวกแก่โรงเรียนในการก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาจดัอบรมหลกัสูตรบูรณาการและสนบัสนุนให้ใช้ทุกโรงเรียน ให้ครูผูส้อนทั้งในวิชา
สามญัและศาสนาร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรร่วมกนัโดยเฉพาะในวิชาท่ีบูรณาการ ให้ใชห้ลกัสูตรท่ีอ่าน 
ออกเขียนได้  หลกัสูตรควรมีความยืดหยุ่นความยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึงความต่างระหว่าง
นกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนท าไดจ้ริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้ง
กับหลักสูตร ส ารวจความต้องการของคนในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลักสูตรการสอนต่อไป 
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตรของตนเองอย่างต่อเน่ืองและปรับชั่วโมงเรียนให้
นอ้ยลง จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการวิเคราะห์หลกัสูตร  มีการเพิ่มเติมสาระและกระบวนการ




ศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีแปรสภาพจากโรงเรียนในมาตรา 15 (2) จึงท าให้ระบบการบริหารการ
จดัการด้านหลักสูตรมีความต่างกัน ยงัใช้ระบบเก่าในการจดัการศึกษา  ผูบ้ริหารยงัขาดทกัษะ 
ความสามารถในการบริหารการจดัการดา้นหลกัสูตร ขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
พฒันาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ หลกัสูตรถือเป็นหวัใจหลกัในการจดัการเรียนการสอน  
หากหลกัสูตรไม่มีความชดัเจนระบบการจดัการเรียนการสอนก็ยอ่มไม่ประสบความส าเร็จหรือเกิด
ความล่าชา้ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน สันติ 
บุญภิรมย  ์ (2552) ได้กล่าวถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการยงัมีจุดอ่อนและขอ้บกพร่องในด้าน
หลกัสูตร ดงัน้ี 
1. ขาดการพฒันาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้




เพียงพอและท่ีส าคญัผูบ้ริหารให้ความสนใจกบังานอ่ืนๆของสถานศึกษามากกว่างานวิชาการ 3. 
สถานศึกษาให้ความร่วมมือกบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและองคก์รสังคมอ่ืนๆในการมีส่วนร่วมใน
การพฒันางานวชิาการนอ้ย สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีไดน้ าเสนอผลการวิจยั 
เร่ือง กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต และประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวม
การศึกษาของประเทศไทย เก่ียวกบั ปัญหาดา้นหลกัสูตร คือ การพฒันาหลกัสูตร เน่ืองจากครูผูใ้ช้
หลกัสูตรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในอย่างถ่องแทใ้นสาระของหลกัสูตร หลกัสูตรไปไม่ถึงมือ
ผูป้ฎิบัติในระดับสถานศึกษา การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารหลักสูตร (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฟาริด  เตะมาหมดั (2550) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง แนว
ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ผลการวิจยัในดา้นหลกัสูตรพบวา่ โรงเรียนควรบูรณาการหลกัสูตรอิสลามศึกษาให้มีความกระชบั
และขจดัความซ ้ าซ้อนของเน้ือหาให้หมดไป จดัให้มีการสลบัคาบเรียนระหวา่งวิชาศาสนาและวิชา
สามญั ควรจดัอบรมความรู้เพิ่มเติมใหก้บัครู การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรควรจดัในรูปแบบของป้าย
นิเทศหรือการเผยแพร่เอกสารตามสถานท่ีต่างๆท่ีมีความส าคญัต่อชุมชน จดัให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นหลกัสูตรระหวา่งโรงเรียนในเครือข่าย  สอดคลอ้งกบัมูหามดัรูยานี  บากา (2554) ท่ีไดท้  า
วิจยัเร่ือง การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 3 ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัในดา้นหลกัสูตร พบว่า การจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักสูตรแยกกันนั้น จะประสบปัญหา คือ  1. การจัดเวลาเรียนมากเกินไป   2. 
งบประมาณไม่เพียงพอในการจา้งบุคลากร  3. นกัเรียนไม่มีเวลาในการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืน  4. โรงเรียนไม่สามารถจดักิจกรรม เสริมหลกัสูตรไดค้รบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด   5.  นกัเรียน
เรียนหนกัและไม่มีความสุขในการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบักษิรา วาระรัมย ์ (2556) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง 
การศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนใน สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ี
ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลการวิจยัในดา้นหลกัสูตร พบว่า 
ควรอบรมการจดัท าหลกัสูตรแก่ครู ควรจดัท าเอกสารคู่มือครูในการจดัหลกัสูตร ควรด าเนินการ








2. แนวทางการพฒันาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
แนวทางการพฒันาด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ พบว่า ควรให้
นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวติจากสภาพความเป็นจริง  ครูผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้
มากกวา่น้ี ควรวเิคราะห์แนวขอ้สอบโอเน็ตเพื่อน ามาจดัการเรียนรู้ ให้ครูจดัการเรียนรู้โดยมีนกัเรียน
















เหมาะสมกบัผูเ้รียน ดงัท่ีปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการท่ีท าให้
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลจากการฝึกและประสบการณ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2552) ไดส้รุปการจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบติั ทั้งน้ี การท่ีผูเ้รียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดัหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจส่ิงท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึ่ ง
ประสงค ์ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ โดยมีหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
การจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
พฒันาการทางสมอง และการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้มีการ




แบบบูรณาการ โดยวเิคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัเตรียมส่ือท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
2. จดักระบวนการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นตามความเหมาะสม จดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การ
จดัการ การเผชิญกบัสถานการณ์การประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั  
3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสาน
ความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนั  
4. ป ลูกฝังให้ผู ้เ รียนมี คุณธรรม จ ริยธรรม ค่ า นิยม ท่ี ดีงาม มี
คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคส์อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและกิจกรรม   
5. จดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้   
6. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
แบบกลัยาณมิตร แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา   
7. ส่งเสริมให้มีการวิจัย (การวิจยัในชั้นเรียน) เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้  
8. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพฒันา มีวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม   
9. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้แก่ จดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ และอ่ืนๆซ่ึงสอดคลอ้งกบัมุสลีฮะฮ์  สุหลง (2557) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การศึกษา
สภาพการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา ผลการวจิยัในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้พบวา่  ครูมีความเห็นวา่มีการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดดี้อยูแ่ลว้ คิดเป็นร้อยละ 64.76  เพราะโรงเรียนมีการก ากบัดูแลติดตามให้ครู
ท าตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ ครูไดพ้ฒันาวิชาชีพ โดยให้ไปฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการสอน  
การใชน้วตักรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ สภาพการปฏิบติัของครูพบวา่ 1. วิธีการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ คือ การศึกษาพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนก่อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 2. ครูมีการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ ร่วมกบัฝ่ายวิชาการมากท่ีสุด  3. กิจกรรมท่ีครูใช้ในการจดัการเรียนรู้ส่วน
ใหญ่น ามาจากคู่มือครู  4. วิธีการสอนท่ีครูใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คือ การบรรยาย  5. ครูด าเนินการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงและบูรณาการกบัวิชาอ่ืนๆ  6. ลกัษณะการจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้ของครูนั้น มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั มีส่ิงท่ีควรพฒันาคิดเป็นร้อยละ 35.23 คือให้นกัเรียนได
ท ากิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  อีกทั้งให้ผูป้กครอง สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจดัและพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งกบั ฟาฏิมะฮ์  แวสะมาแอ (2552) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามโดยใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะภาษาไทย ส าหรับเด็กมุสลิม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์  อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี  
ผลการวจิยัในดา้นการจดัการเรียนรู้พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม  โดย
ใช้ชุดแบบฝึกทกัษะภาษาไทยส าหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 พบว่า ประโยชน์ต่อครู  
คือ ครูไม่ตอ้ง เสียเวลาในการจดัเตรียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลาม เพราะเน้ือหาใน
แบบฝึกทกัษะภาษาไทยฯ น้ี ส่วนใหญ่มีการบูรณาการอิสลามสมบรูณ์แล้ว  น ามาใช้แลว้ได้ผลดี
สอดคลอ้งต่อ ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ผลดีต่อนกัเรียน คือ เด็กเรียนรู้ไดง่้าย เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กล้
ตวั ท าให้นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนมากข้ึน ส่งผลให้เด็กอ่านหนงัสือได ้สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้เป็นอยา่งดี นอกจากไดค้วามรู้ภาษาไทยแลว้ ยงัเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กไดเ้ขา้ใจ 
วฒันธรรมของตนเองท าให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน แบบเรียนมีเน้ือหาอ่านสนุก เด็กเรียน 
แลว้มีความสุข 
  
3. แนวทางการพฒันาด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน  
แนวทางการพฒันาดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน พบวา่  จดั 
ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและนักเรียน โรงเรียนควรบริการ อ านวยความ





จดัการเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนยงัไม่มีการบริการ อ านวยความสะดวกในการใช้ ส่ือ 
เทคโนโลยีมากเท่าท่ีควร  การพฒันาส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนยงัไม่ไดรั้บพฒันาไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนและความทนั การจดัอบรม /สัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองการสอนของครู
โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัปัตตานียงัไม่เพียงพอ ดงัท่ี อลับฆัดาดี (อา้งถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษา
เขต, 2546 : 62 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชส่ื้อการสอนนั้นจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบันกัเรียน ดงันั้นความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือกบัผูเ้รียนจึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้ส่ือ 
ซ่ึงหลกัเกณฑ์และขอ้ควรค านึงในการเลือกใช้ส่ือการสอนนั้น(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 39, 
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2546 : 13 ; ถวลัย ์มาศจรัส, 2545 : 104 ; กรมวิชาการ, 2546 : 276 – 277 ; จริยา เหนียนเฉลย, 2546 : 
18 – 19 ; หลกัสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ, 2547 : 24) มีดงัน้ี คือ 1. มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมาย
และเน้ือหา2. ความหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืนๆ 3. ความ
เหมาะสม ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาผูเ้รียนและวตัถุประสงคข์อง
การเรียนการสอน 4.  ความถูกตอ้ง ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจขอ้สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5. 
ความเขา้ใจ จะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 6. ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ ส่ือท่ีจะใชน้ั้นตอ้งช่วยเพิ่มพนูประสบการแก่นกัเรียน 7. ตอ้งเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้นจ านวน
นกัเรียน ความสามรถ ความสนใจรวมทั้งทกัษะและรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน 8. มีความเหมาะสม
กบัทศันคติและทกัษะของผูส้อนและมีความสะดวกในการใชง้าน  9. ใช้การไดดี้ มีความน่าสนใจ
และมีคุณภาพทางดา้นการผลิตในแง่ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 10. มีความประหยดั คุม้
กบัราคาและการลงทุนในการผลิตและการน ามาใช ้11. ส่ือนั้นตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมตามท่ี
ครูตอ้งการ 12.  ระยะเวลาในการเสนอส่ือการเรียนการสอนตอ้งมีความเหมาะสม 13. ส่ือนั้นควร
ช่วยเสนอแนะกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนักเรียนอาจปฏิบัติเพิ่มเติมได้ และกระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฟาริด  
เตะมาหมดั (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบว่า  งานพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา พบว่าควรจดัตั้งส่ือเพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนไดใ้ชส่ื้อ จดัให้มีบุคลากรเพื่อดูแลงานส่ือ มี
การจัดท าทะเบียนและดูแลโรงเรียนควรจัดฝึกอบรมให้ครูสามารถผลิตส่ือบางอย่างใช้เอง 
สอดคลอ้งกบั มูฮ  ามดันาเซ สามะ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่  ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสอง











4. แนวทางการพฒันาด้านการวดัผลและประเมินผล  
แนวทางการพฒันาดา้นการวดัผลและประเมินผล พบวา่ ควรประเมิน








ใหน้กัเรียนฝึกท าขอ้สอบบ่อยๆ ควรปลูกฝังความส าคญัของการศึกษาภาควชิาสามญั และรายงานผล






ท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมินผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงัท่ี สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์




โรงเรียนกบัเกณฑคุ์ณภาพการวดัและประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมบูรณ์  ประเสริฐสังข ์(2543) ท่ี
ไดศึ้กษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู




แกไ้ขและพฒันาในหมวดวิชาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ควรให้ครูตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ประเมินผล สอดคลอ้งกบัฟาริด  เตะมาหมดั (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการ
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ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบวา่ งานวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน พบวา่ควรจดัให้มีคณะกรรรมการวดัผลประเมินผล เนน้








วชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยั
ขอเสนอกลยทุธ์ในการด าเนินการดงัน้ี 
1. ดา้นหลกัสูตร  ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบับริบทตาม
สภาพของแต่ละทอ้งถ่ินใหค้วามส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ ความช านาญ
ของผูน้ักเรียน มีหลักสูตรท่ีแน่นอน มีการพฒันาตลอดเวลา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551  ตอ้งใหค้วามสะดวกแก่โรงเรียนในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา  มีการจดัอบรม / 
สัมมนาบูรณาการหลกัสูตรและสนบัสนุนใหใ้ชทุ้กโรงเรียน ครูผูส้อนทั้งในวิชาสามญัและศาสนามี
การจดัท าหลกัสูตรร่วมกนั เน้นหลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียนได ้ หลกัสูตรควรมีความยืดหยุ่น ความ
ยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนักเรียนท าได้จริง 
ครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมีการส ารวจความตอ้งการของ
คนในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
2. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  กระบวนการจดัการเรียนรู้ควรเนน้ใน
เร่ืองการอ่าน คิดวิเคราะห์ ให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากสภาพความเป็นจริง   จดัการ
เรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้  มีการเรียนนอกห้องเรียนเพื่อเปล่ียนแปลง
รับรู้ส่ิงใหม่ๆนอกห้องเรียน  ครูตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีหลากหลายท่ีค่อยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
เพราะนกัเรียนมีความแตกต่างกนั  ควรเลือกกิจกรรมให้สอดคลอ้งกนั จดักระบวนการจดัการเรียนรู้
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้กบันกัเรียน มีการจดัอบรมครูทุกๆปี





3. ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน มีการจดั ส่ือ เทคโนโลยีให้
เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนสามารถ สืบคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่าง




เก่ียวกบัการใชส่ื้อเพื่อการศึกษาในปลายภาคเรียน ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book 
เป็นตน้ ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือทั้งดา้นวิชาศาสนาและวิชาสามญัทุกกลุ่มสาระ ในการจดัการเรียน
การสอนควรใช้ส่ือการเรียนท่ีมีความหลากหลาย จดัให้เหมาะกบันกัเรียน เพราะนกัเรียนมีหลาย
บริบทท่ีแตกต่างกนั   
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพ
ความเป็นจริง ตอ้งให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในวิชาศาสนาท่ีบูรณาการกบัหลกัสูตรในวิชาสามญั   ครู
ทั้งวิชาสามญัและศาสนาต้องมีการอบรม/ประชุมในเร่ืองการวดัและประเมินผล เพื่อให้เป็นไป
ในทางเดียวกนั ตอ้งมีการวดัผลและประเมินผลอยู่อย่างสม ่าเสมอและให้เป็นปัจจุบนั  มีการเขา้
ถึงกับนักเรียนท่ีมีปัญหาและถามถึงสภาพปัญหาด้านการเรียนอย่างสม ่าเสมอ การวดัและการ
ประเมินผลควรแยกระหวา่งเด็กท่ีเก่งกบัเด็กท่ีอ่อนกวา่   มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่ง
จริงจงัและน าไปแก้ปัญหาได้   มีการเชิญวิทยากรข้างนอกมาให้ความรู้ในด้านการวดัและ
ประเมินผลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสนองวตัถุประสงค ์มีการผลิตเคร่ืองมือวดัผลท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมิน
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินอยา่งต่อเน่ืองและติดตาม
ผลการประเมินทุกคร้ัง และรายงานผลการเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง อยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
 
2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การน านโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน














3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
เพือ่ใหก้ารคน้ควา้วิจยัในเร่ืองปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีได้
ประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวา้งและทัว่ถึง ผูว้จิยัขอเสนอการวจิยัดงัน้ี 
1. ควรใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ในการวจิยัหวัขอ้ลกัษณะเดียวกนัน้ี 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพฒันาการบริหารงาน




เอกชนจงัหวดัปัตตานี เช่น ภาวะผูน้ าทางวิชาการ คุณลกัษณะผูน้ าต่อการบริหารวิชาการ ความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวชิาการ เป็นตน้   
4. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู ้รับบริการและผู ้ท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
5. ควรศึกษาการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัญหาการบริหารงานวิชาการ
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ตอฮีเราะห์  ดาหะยอ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจะ๊แว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนรุลฮีดายะห์อลัอิสลา
มียะห์  ต าบลปะนาเระ  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2558 
 
ต่วนรอฮานี  ดาตู เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ ต าบล
ปูยดุ อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
 
มะกอรี   เจะแว เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนอิสลามนิติวิทย ์ต าบลปา
ก ู อ าเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
 
มาหะมดั  ยุนุ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ต าบล
ตนัหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 
  
มารีนา  เซะมะ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจะ๊แว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนศาสน์สามคัคี ต าบลตุยง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
มาหะมดั  ดาโอ๊ะ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วิทยา
มูลนิธิ  ต  าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
 
มูฮมัมาดอสัมี  อาบูบากา เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนพีระยานาวิน
คลองหินวิทยา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2558 
 
อามีเนาะ   บีรู เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจ๊ะแว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 
 
ฮซันะห์  ปัตยกุล เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,อาอิด๊ะ เจะ๊แว เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา   
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ส่วนราชการ ส านกังานเลขานุการ              วทิยาลยัอิสลามศึกษา          0807080289 
ที ่  มอ 751/ วนัที ่     11 พฤษภาคม 2558 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน อาจารย ์ดร.ซมัซู สาอุ 
ดว้ยนางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

















ส่วนราชการ   ส านกังานเลขานุการ                 วทิยาลยัอิสลามศึกษา      0807080289 
ที่   มอ 751/ วนัที่          11   พฤษภาคม 2558 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน อาจารย ์ดร.อบัดุลฮากมั   เฮง็ปิยา 
ดว้ยนางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 














 ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร.วิชิต  เรืองแป้น 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ๑.แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั จ านวน  ๒ ชุด 
ดว้ยนางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไป  





    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์๐ ๘๗๒๙ ๗๘๘๔๘ 
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๑ 
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   พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั 
เรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียน......................................................................................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.แบบสอบถามเร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี    จ  านวน ๑ ชุด 
 ดว้ยนางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  






    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์๐ ๘๗๒๙ ๗๘๘๔๘ 
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๑๓๐๕ 
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 พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน........................................................................................................................ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑. แบบสอบถามเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี    จ  านวน ๑ ชุด 
ดว้ยนางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิเลาะ แวอุเซ็ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  




    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์๐ ๘๗๒๙ ๗๘๘๔๘ 
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๑๓๐๕ 
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1. แบบสอบถามชุดน้ีมี 3 ตอน 
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4  ขอ้ 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของหวัหนา้ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีใน 
4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และ
ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
2. การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาระดบัปัญหาและเปรียบเทียบระดบัปัญหาการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานีตามความเห็นของครูท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบติังานอยูใ่น
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั และเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันา   






นางสาวอาอิด๊ะ  เจะ๊แว 
รหสันกัศึกษา 5620420115  
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 




ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย /  ลงใน หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1. อาย ุ  
ต ่ากวา่ 30 ปี    
30-50 ปี    
51 ปี ข้ึนไป 
2. ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี     
สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน  
ต ่ากวา่ 5 ปี   
ระหวา่ง 5-10 ปี   
ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 
3.ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน       ‰          
ขนาดกลางตั้งแต่ 501-1,500 คน 
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป‰    
  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน 
และดา้นการวดัผลและประเมินผล 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องหลังข้อความตามท่ีท่านเห็นว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษา ของท่านได้มีการปฏิบติัในระดับมากน้อยตามความเป็นจริง โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณา  ดงัน้ี 
ระดบั  5 หมายถึง ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4 หมายถึง ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3 หมายถึง ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2 หมายถึง ปัญหาการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 








5 4 3 2 1 
 ด้านหลกัสูตร      
1 จดัหาเอกสารหลกัสูตร คู่มือครูและเอกสารประกอบหลกัสูตรใหแ้ก่ครู
ในโรงเรียน 
     
2 ศึกษาหลกัสูตรเพื่อก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน      
3 จดัประชุมเพื่อวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกบัการน า
หลกัสูตรไปใช ้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทุกคร้ัง 
     
4 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการวเิคราะห์หลกัสูตร      
5 เปิดโอกาสใหค้รูและผูป้กครองไดก้ าหนดทิศทางของหลกัสูตรตาม
ความตอ้งการของชุมชน 
     
6 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน      
7 มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือจุดดอ้ยของหลกัสูตรเม่ือพบวา่หลกัสูตรมี
ปัญหา 
     
8 มีการน าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้      
9 มีการเพิ่มเติมสาระและกระบวนการต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร      




















5 4 3 2 1 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้      
11 มีการแกป้รับปรุงและส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพ 
     
12 ครูผูส้อนมีเทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 
     
13 มีการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
     
14 จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเนน้
การนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนั 
     
15 ครูผูส้อนมีการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัโดยใชว้ธีิการท่ี
หลากหลาย 
     
16 จดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาของหลกัสูตร      
17 เชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เร่ือง กระบวนการจดัการเรียนรู้ ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
     
18 การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีความหลากหลาย      
19 กระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลา      
20 จดัหอ้งเรียน สถานท่ี อุปกรณ์ตามความพร้อมของโรงเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
     

















5 4 3 2 1 
 ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน      
22 ไดจ้ดัใหมี้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อใชค้น้ควา้หาความรู้      
23 ไดน้ านกัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลโดยใชส่ื้อ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
ควบคู่กบัการปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะน า 
     
24 ก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษาอยา่งชดัเจน 
     
25 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิตและพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยี
เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
     
26 จดัใหมี้การอบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือและการใช้
เทคโนโลย ี
     
27 จดัใหมี้การน าส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเขา้มาใชใ้นสถานศึกษา      
28 จดัใหมี้การใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีมีอยูต่ามสภาพจริงอยา่งคุม้ค่า      
29 จดัใหมี้บุคคลากรเพื่อแนะน าติดตามในเร่ืองของวธีิการใชส่ื้ออยา่ง
ต่อเน่ือง 
     
30 กระตุน้ใหค้รูเตรียมส่ือเพื่อใชใ้นการคิดใหเ้กิดการเรียนรู้      
31 มีการประเมินร่วมกบัครูเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพื่อการศึกษาในปลายภาค
เรียน 





















5 4 3 2 1 
 ด้านการวดัผลและประเมินผล      
32 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
     
33 จดัใหมี้หลกัฐาน เอกสารการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาอยา่งครบถว้น 
     
34 จดัใหมี้ระบบดา้นการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ได้ 
     
35 จดัใหมี้การวดัผลในทุกๆชั้นเป็นระยะและต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ      
36 จดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการเรียนการ
สอน 
     
37 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของหลกัสูตร      
38 รายงานผลการเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง      
39 มีการจดัท าเอกสารและแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการ
เรียน 
     
40 ครูผูส้อนมีการตรวจสอบความรู้ความสามารถคุณลกัษณะอนัพึ่ง
ประสงคข์องผูเ้รียน 
     
41 มีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
42 ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผล      











ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนใน






























3).ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ท่านคิดวา่ ปัญหาในปัจจุบนัของโรงเรียนเอกชน







































สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
 2.แบบสัมภาษณ์เร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี มี 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน






วนั เดือน ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์.................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา.............................สัมภาษณ์เสร็จเวลา..................................... 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1. อาย ุ ....................................... ปี    
2. ระดบัการศึกษา.................................................................................... 
3. ต  าแหน่งบริหาร................................................................................... 
4. ต  าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี)................................................................... 




ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านระบุความคิดเห็น และแนวทางการพฒันาการบริหารงาน














1.2 ท่านคิดว่าควรจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมในด้านใดมากท่ีสุด อะไรบา้ง เพราะอะไร? 
อย่างเช่น การบูรณาการหลกัสูตรกบัอิสลามศึกษา หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน หลกัสูตรดา้น





















































3. ด้านส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน 
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนของโรงเรียน



















3.3 ท่านคิดวา่ควรมีแนวทางการพฒันาดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนของโรงเรียน








4. ด้านการวดัผลและประเมินผล  
4.1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในดา้นการวดัผลและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชนสอน

































































1 2 3 1 2 3 
1 1 1 1 1 23 0 1 1 0.66 
2 1 1 1 1 24 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 25 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 26 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 27 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 28 1 1 1 1 
7 1 0 1 0.66  29 1 1 1 1 
8 1 1 1 1  30 1 1 1 1 
9 1 1 1 1  31 1 1 1 1 
10 1 1 1 1  32 1 1 1 1 
11 1 1 1 1  33 1 1 1 1 
12 1 1 1 1  34 1 1 1 1 
13 1 1 1 1  35 0 1 1 0.66 
14 1 1 1 1  36 1 1 0 0.66 
15 1 1 1 1  37 1 1 1 1 
16 1 1 1 1  38 1 1 1 1 
17 1 1 0 0.66  39 1 1 1 1 
18 1 1 1 1  40 1 1 1 1 
19 1 1 1 1  41 1 1 1 1 
20 1 1 1 1  42 1 1 1 1 
21 1 1 1 1  43 1 1 1 1 











พฒันาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัปัตตานี ใน 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การ
เรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 
 2.แบบตรวจสอบแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี มี 2 ตอนคือ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้รงคุณวุฒิ 
ตอนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอน





ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้รงคุณวุฒิ 










ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
แบบตรวจสอบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีใน 4 ดา้น คือ ดา้น













   
2.ศึกษาหลกัสูตรเพ่ือก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน    
3.จดัประชุมเพ่ือวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกบัการ
น าหลกัสูตรไปใช ้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทุกคร้ัง 
   
4.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการวเิคราะห์หลกัสูตร    
5.เปิดโอกาสให้ครูและผูป้กครองไดก้ าหนดทิศทางของหลกัสูตร
ตามความตอ้งการของชุมชน 
   
6.ส่งเสริมใหค้รูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร    
7.เข้าร่วมประชุมอบรมในเร่ืองหลักสูตรเม่ือมีการจัดอบรมของ
ส านกังานการศึกษาเอกชน 
   
8.ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน    
9.จดัครูเขา้สอนไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถและเหมาะสม
กบัหลกัสูตร 
   
10.ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้ผูป้กครองทราบและเขา้ใจเม่ือมีการ
ปรับเปล่ียนหลกัสูตร 
   
11.โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วสิยัทศัน์ของสถานศึกษา 
   
12.โรงเรียนมีการน าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
   
13.โรงเรียนมีการก าจดัขอ้บกพร่องหรือจุดดอ้ยของหลกัสูตรใหห้มด
ไป 
   
14.โรงเรียนมีการเพ่ิมเติมสาระและกระบวนการต่างๆให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร 




















   
16.โรงเรียนมีการแกป้รับปรุงและส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหมี้คุณภาพ 
   
17.ครูผูส้อนมีเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายในการพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
   
18.ครูผูส้อนมีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน    
19.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้
ใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 
   
20.โรงเรียนจดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
ต่างๆโดยเนน้การนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนั 
   
21.ครูผูส้อนมีการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัโดยใชว้ิธีการท่ี
หลากหลาย 
   
22.โรงเรียนมีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม    
23.มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    
24.จดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาของหลกัสูตร    
25.จดัหาต ารา เอกสารหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมแก่ครูและนกัเรียน    
26.มีหนงัสือเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร    
27.จดัห้องเรียน สถานท่ี อุปกรณ์ตามความพร้อมของโรงเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   
28.กระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลา    
29..การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีความ
หลากหลาย 
   
























31.จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อใชค้น้ควา้หาความรู้    
32.น านักเรียนคน้ควา้ขอ้มูล ควบคู่กับการปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู ้
แนะน า 
   
33.ก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือการศึกษาอยา่งชดัเจน 
   
34.ส ารวจความตอ้งการของครูเก่ียวกบังานส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและทัว่ถึง 
   
35.ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ค รูผลิตและพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยเีหมาะสมเพื่อการศึกษา 
   
36.จดัใหมี้หอ้งหรือมุมส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา    
37.จัดท าส่ือเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษาให้กับครูและผู ้เ รียนท่ี
หลากหลาย 
   
38.จัดให้มีการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตส่ือ
และการใชเ้ทคโนโลย ี
   
39.จดัให้มีบุคคลากรเพื่อแนะน าติดตามในเร่ืองของวิธีการใชส่ื้อ
อยา่งต่อเน่ือง 
   
40.จัดให้มีการน าส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาใช้ใน
สถานศึกษา 
   
41.จดัใหมี้การใชป้ระโยชน์จากส่ือท่ีมีอยูต่ามสภาพจริงอยา่งคุม้ค่า    
42.ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของส่ือการเรียนการสอน    
43.ผูบ้ริหารใหค้รูเตรียมพร้อมในการใชส่ื้อก่อนน าไปสอน    
44.ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูเตรียมส่ือเพ่ือใช้ในการคิดให้เกิดการ
เรียนรู้ 
   
45.ผู ้บริหารมีการประเมินร่วมกับครูเ ก่ียวกับการใช้ส่ือเ พ่ือ
การศึกษาในปลายภาคเรียน 






















46.ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวดัและประเมินผล    
47.ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผล    
48.ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านการวดัและ
ประเมินผล 
   
49.จดัอบรมใหมี้ความรู้แก่ครูในเร่ืองการวดัและประเมินผล    
50.จดัให้มีหลกัฐาน เอกสารการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบการ
วดัและประเมินผลการศึกษาอยา่งครบถว้น 
   
51.ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลอยา่ง
สม ่าเสมอ 
   
52.จดัตั้งครูผูดู้แลรับผิดชอบงานดา้นการวดัและประเมินผล    
53.จดัให้มีระบบดา้นการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ได ้
   
54.จัดให้มีการวัดผลในทุกๆชั้ นเป็นระยะและต่อเน่ืองอย่าง
สม ่าเสมอ 
   
55.จดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมิน    
56.มีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    
57.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาของ
หลกัสูตร 
   
58.รายงานผลการเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 
   
59.โรงเรียนมีการจดัท าเอกสารและแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
   
60.ครูผูส้อนมีการตรวจสอบความรู้ความสามารถคุณลกัษณะอนั
พึ่งประสงคข์องผูเ้รียน 













ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเน้ือหาตาม
โครงสร้าง ( content validity) ดว้ยวิธีการหา IOC จากแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
1.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ สอดคลอ้ง/เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตาม
โครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง +1 
2.หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตาม
โครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง -1 
3.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้ง/ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม กบัประเด็น















    
2. ศึกษาหลกัสูตรเพ่ือก าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน     
3. จัดประชุมเพ่ือวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกับการน า
หลกัสูตรไปใช ้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทุกคร้ัง 
    
4. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการวเิคราะห์บูรณาการหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
และส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
    
5. เปิดโอกาสใหค้รูและผูป้กครองไดก้ าหนดทิศทางของหลกัสูตรตามความ
ตอ้งการของชุมชน 
    
6. โรงเรียนขาดการพฒันาหลกัสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรสถานศึกษา 
    
7. หลกัสูตรควรให้ความสนใจต่อปัจจยัต่างๆของพฤติกรรมในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีรวบรวมอยู่ในหลกัการ สัญลกัษณ์ คุณธรรม
และจริยธรรมอิสลาม ทั้ งในการด า เ นินชีวิตของปัจเจกบุคคลหรือ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผูเ้รียน 






















    
10. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู ้ปกครองทราบและเข้าใจเม่ือมีการ
ปรับเปล่ียนหลกัสูตร 







    
12. ครูผูส้อนมีเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายในการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 
    
13.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อ
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
    
14.โรงเรียนจดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดย
เนน้การนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนั 
    
15.ครูผูส้อนมีการพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัโดยใชว้ธีิการท่ี
หลากหลาย 
    
16.จดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาของหลกัสูตร     
17.มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ภาคเรียนละ 1 คร้ัง     
18.การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีความหลากหลาย     
19.กระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลา     
20.จดัหอ้งเรียน สถานท่ี อุปกรณ์ตามความพร้อมของโรงเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    



















22.จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อใชค้น้ควา้หาความรู้     
23.น านกัเรียนคน้ควา้ขอ้มูล ควบคู่กบัการปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะน า     
24.ก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมเพ่ือการศึกษาอยา่งชดัเจน 
    
25.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิตและพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยี
เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
    
26.จดัใหมี้การอบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือและการใช้
เทคโนโลย ี
    
27.จดัใหมี้การน าส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเขา้มาใชใ้นสถานศึกษา     
28.จดัใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากส่ือท่ีมีอยูต่ามสภาพจริงอยา่งคุม้ค่า     
29.จดัใหมี้บุคคลากรเพ่ือแนะน าติดตามในเร่ืองของวธีิการใชส่ื้ออยา่ง
ต่อเน่ือง 
    
30.ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูเตรียมส่ือเพ่ือใชใ้นการคิดใหเ้กิดการเรียนรู้     
31. ผูบ้ริหารมีการประเมินร่วมกบัครูเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพ่ือการศึกษาใน
ปลายภาคเรียน 























32.ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นการวดัและประเมินผล     
33.จดัใหมี้หลกัฐาน เอกสารการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาอยา่งครบถว้น 
    
34.จดัใหมี้ระบบดา้นการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ได ้
    
35.จดัใหมี้การวดัผลในทุกๆชั้นเป็นระยะและต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ     
36.จดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมิน     
37.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของหลกัสูตร     
38.รายงานผลการเรียนแก่นกัเรียน ผูป้กครอง อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง     
39.โรงเรียนมีการจดัท าเอกสารและแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
    
40.ครูผูส้อนมีการตรวจสอบความรู้ความสามารถคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์
ของผูเ้รียน 
    
41.มีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     
42.ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผล     












1. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิิต เรืองแป้น 
สาขาช านาญการ   บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการส านกังานบณัฑิตศึกษา 
สถานท่ีท างาน   มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
2. ดร.อบัดุลฮากมั เฮง็ปิยา 
สาขาช านาญการ   บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
3. ดร.ซมัซู   สาอุ 
สาขาช านาญการ   บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า 












 สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
1. นายมาหะมดั     ยนุุ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
สถานท่ีท างาน โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี  
2. นางสาวอามีเนาะ   บีรู 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
สถานท่ีท างาน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อ.ปะนาเระ    จ.ปัตตานี 
3. นางสาวตอฮีเราะห์       ดาหะยอ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
สถานท่ีท างาน โรงเรียนรุลฮีดายะห์อลัอิสลามียะห์  อ.ปะนาเระ    จ.ปัตตานี 
4. นายมะกอรี   เจะแว 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
สถานท่ีท างาน โรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์อ.ทุ่งยางแดง    จ.ปัตตานี 
5. นางฮซันะห์  ปัตยกุล 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
สถานท่ีท างาน โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
6. นางสาวมารีนา  เซะมะ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
สถานท่ีท างาน โรงเรียนศาสน์สามคัคี อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
7. ดร.มูฮมัมาดอสัมี  อาบูบากา 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 





8. นายมาหะมดั  ดาโอะ๊ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
สถานท่ีท างาน โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วทิยามูลนิธิ  อ. ยะรัง  จ.ปัตตานี 
9. นางสาวต่วนรอฮานี  ดาตู 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 






















ต าบลปากล่อ  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี 
2. โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์ 
ต าบลนาประดู่  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี 
3. โรงเรียนบา้นดอนวทิยามูลนิธิ 
ต าบลโคกโพธ์ิ  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี 
4. โรงเรียนซอลีฮีฮะห์ 
ต าบลทุ่งพลา  อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี 
5. โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 














สัมภาษณ์เมื่อวนัที ่9 พฤศจิกายน 2558 
 
ช่ือ-นามสกุล นายมะกอรี   เจะแว 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
 
ผู้วจัิย : ก่อนอ่ืนอยากใหผู้อ้  านวยการช่วยเล่าประวติัส่วนตวัของท่านพอสังเขปไดไ้หมค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :  ผมช่ือนายมะกอรี   เจะแว เกิดท่ีต าบลน ้ าด า ประมาณ 12 ปี แลว้ยา้ยมาท่ีต าบลปาก ู
อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี เร่ิมเรียนระดบัประถมตั้งแต่ ป.1 - 4 ท่ีโรงเรียนบา้นปากู แลว้ผมก็
ยา้ยมาเรียนท่ีโรงเรียนบา้นปาแดปาลสั ห่างกนัประมาณ  2 กิโลเมตร สมยัก่อนเรียนแบบระบบ
เปอร์เซ็นต ์จากนั้นเรียนต่อระดบั ปกศ.ตน้เทียบเท่า ม.6  แลว้เรียนต่ออนุปริญญาตรี และปริญญาตรี 
ท่ี วทิยาลยัครูยะลา  อาย ุ57 ปี ผมท างานท่ีน้ีประมาณ 23 ปี ก่อนหนา้น้ีเป็นวทิยากรท่ีโรงเรียนทุ่งยาง
แดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนของรัฐบาล  แต่ผมรู้สึกติดผนับรรยากาศของโรงเรียนปอเนาะมาก  เลย
ยา้ยมาท่ีน้ีแลว้ท่านบาบอก่อนใหผ้มมาสอนตั้งแต่ 10 โมง เลิกช่วงบ่ายครับ 
 ผู้วจัิย : ผูอ้  านวยการช่วยเล่าประวติัของโรงเรียนน้ีพอสังเขปไดไ้หมค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : โรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์พฒันามาจากระบบปอเนาะ แต่ก่อนมีช่ือวา่  “ปอเนาะบูเกะ
กเูลง” บนเน้ือท่ี 6 ไร่ โดยมีนายอิสมาแอล สูเด็ง เป็นโต๊ะครูท าหนา้ท่ีสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2509   และใน
ปี พ.ศ. 2535 ไดข้อจดัตั้งเป็นโรงเรียนในมาตรา 15 (2) ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ไดแ้ปรสภาพเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในมาตรา 15 (1)  ภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิอลัอิสมาแอลลียะห์ 
อยา่งเป็นทางการ มีนายมูหมัมดั สูเด็ง เป็นผูรั้บใบอนุญาตและผูล้งนามแทนมูลนิธิ มีนายซาวกี สูเด็ง 
เป็นผูจ้ดัการและนายมะกอรี เจะแว เป็นผูอ้  านวยการจนถึงปัจจุบนัครับ   
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจดัหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัน้ีค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การจดัหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัผมคิดวา่มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะยึดหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา 2551 บางโรงเรียนมีการใช้หลกัสูตรแบบบูรณาการแลว้ บางโรงเรียนก็ยงัใช้







ผู้วิจัย :ผูอ้  านวยการคิดวา่ควรจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมในดา้นใดมากท่ีสุด อะไรบา้ง เพราะอะไร? 
อย่างเช่น การบูรณาการหลกัสูตรกบัอิสลามศึกษา หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน หลกัสูตรดา้น
วชิาชีพ และหลกัสูตรอาเซียน เป็นตน้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :หลกัสูตรท่ีควรจดัและให้เหมาะสมท่ีสุดผมคิดวา่ตอนน้ี เราควรเนน้ในดา้นการอ่าน
ของนกัเรียน โดยเฉพาะการอ่านของนกัเรียนในระดบัประถม เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ปัจจุบนัน้ีไม่
ค่อยจะอ่านได ้แต่มีความกลา้แสดงออก พอข้ึนไประดบัมธัยมจึงท าให้มีปัญหาตอ้งแกไ้ขและเป็น





ดา้นอาหาร มีการสอนเรียนท าขนม เป็นตน้  และหลกัสูตรอาเซียนผมคิดวา่เราควรเนน้ในดา้นการ
พูด การสนทนาให้มากกวา่ เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นปัจจุบนัน้ี ส่วนทางโรงเรียนอิสลามนิติ
วิทยเ์องได้ให้ความส าคญัมากเหมือนกนัในดา้นน้ี เพราะผมคิดว่ามนัจ าเป็น และจากการท่ีผมกบั
ผูจ้ดัการไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนพีระยานาวนิคลองหินวทิยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จึงท าให้ผมไดก้ลบัมา
ใชก้บัโรงเรียนอิสลามนิติวทิยบ์า้ง มีการรับนกัศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซียเขา้มาเพื่อสอน
ในดา้นภาษาองักฤษ และเนน้การสนทนา ดา้นการพดูใหม้ากครับ 
ผู้วจัิย :ผูอ้  านวยการคิดวา่ควรมีแนวทางการพฒันาในดา้นหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีอยา่งไรค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :แนวทางการพฒันาในดา้นหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ผมคิดว่าส่ิงท่ีตอ้งมีการพฒันามากท่ีสุดคือ ในดา้นการ
อ่าน เน้นการอ่านให้มากๆ ตอ้งมีการส่งเสริมให้อ่าน เพราะผมจ าได้ในสมยัท่ีผมเรียน ป.3 ผม
สามารถอ่านได ้แต่ในสมยัน้ีนกัเรียนชั้นมธัยมยงัอ่านไม่ได ้น้ีคือปัญหาใหญ่ นกัเรียนมีความกล้า
แสดงออกมากกวา่ท่ีจะอ่านไดค้รับ 
ผู้วิจัย :ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัน้ีค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อย่างท่ีผมบอกไวก่้อนหนา้น้ีครับ เน้นการอ่านให้มากๆ มีการส่งเสริมให้อ่านเป็น




ผูเ้รียน อย่างผมเองเป็นผูอ้  านวยการแต่ผมก็ตอ้งสอนมีหนา้ท่ีสอนเหมือนครูคนอ่ืน ผมสอน 6 คาบ
ต่อสัปดาห์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเพราะผมจบมาดา้นน้ี สอนตั้งแต่นกัเรียนชั้นม.4 
นักเรียนไวใ้จเราเหมือนเราคือครูคนหน่ึงไม่ใช้เป็นผูอ้  านวยการ ผมใช้ระบบเป็นกันเอง เวลา
นกัเรียนมีปัญหาผมจะเขา้ไปพูดคุยกบัเขา ถามความทุกข์สุขของพวกเขา ตอ้งใส่ใจเขา นานๆเขา้
นกัเรียนก็จะไวใ้จเรา  เม่ือเขามีปัญหาเขาก็จะมาบอกเรา ปรึกษาเราเอง พอข้ึนระดบัชั้นต่อไปเขาก็จะ
ไม่มีปัญหาแลว้ครับ ในการจดักระบวนการเรียนรู้นกัเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนผูห้ญิงมากกวา่ท่ี
จะใหค้วามส าคญัมากกวา่นกัเรียนผูช้าย ซ่ึงผมก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่สมยัน้ีมนัเร่ิมเปล่ียนไปไดอ้ยา่งไร 
หรืออาจเพราะสังคมปัจจุบนัเป็นยุคอินเตอร์เน็ตมากกว่า ส่วนใหญ่นกัเรียนชายจะให้ความสนใจ
ดา้นน้ีมากครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดว่าควรจดัโปรแกรมดา้นการเรียนการสอนในดา้นใดมากท่ีสุด อะไรบา้ง 
เพราะอะไรค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมคิดวา่โปรแกรมดา้นการเรียนการสอนท่ีส าคญัมากท่ีสุดตอนน้ี ก็น่าจะตอ้งเป็น
โปรแกรมดา้นวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพราะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัเรียนเม่ือจบไปสามารถท่ีจะ
ต่อในระดบัสูงไดแ้ละสามารถเลือกเรียนไดใ้นหลายสาขาวิชา เช่น สามารถเลือกเรียนแพทย ์วิศวกร 
หรืออ่ืนๆได้ รองลงมาก็ควรเป็นโปรแกรมด้านภาษา เพราะปัจจุบนัน้ีภาษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
เช่นกนั โดยเฉพาะเราก าลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นแลว้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ส่วน
ในอนาคตผมอยากให้มีโปรแกรมห้องวิทยพ์ิเศษ ซ่ึงบางโรงเรียนก็มีแลว้อยา่งเช่น โรงเรียนพีระยา
นาวนิ ท่ีผมไปดูงานมา แต่ส าหรับโรงเรียนอิสลามนิติวทิยน้ี์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่นบัวา่โชคดีท่ี
ไดรั้บทุนการสร้างห้องเรียนโปรแกรมดงักล่าว จาก กอรมน. ดว้ยงบประมาณ 3 ลา้นบาท ท่ีให้ใน
จังหวัดปัตตานี 3 โรงด้วยกัน เป็นโรงเรียนน ารองภายใต้การดูแลของโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานีครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดว่าควรมีแนวทางการพฒันาในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน










เรียนรู้ ครูมีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงพฒันาเทคนิค วิธีการสอนต่างๆท่ี
หลากหลายใหมี้คุณภาพ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุดครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นอยา่งไรในดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัน้ีค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่ือ เทคโนโลยี ผมยอมรับวา่มีอิทธิพลมากต่อสังคมในปัจจุบนัน้ี แต่ผมยอมรับน่ะ
ครับวา่ผมยงัเป็นคนโบราณอยู ่ยงัไม่ทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่สักเท่าไร อยา่งเช่น Line เดียวน้ีเวลา
มีงานจะสั่งงานครูหรืออะไรก็แลว้แต่ เขามกัจะสั่งทางน้ี แต่ส าหรับผมไม่ครับ ผมจะใชร้ะบบเขา้ไป
หามากกว่า เพราะจะได้รู้ถึงสภาพปัญหาด้วยครับ ส่วนส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนผมคิดว่า ยงัมีไม่มากนัก ยงัไม่พอเพียงต่อนกัเรียน มีจ านวนน้อยครับ แต่ส าหรับ
โรงเรียนอิสลามนิติวิทยน้ี์ อลัฮมัดูลิลละฮฺ ครับปีน้ีผูจ้ดัการไดล้งทุนติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุกห้องใน
ระดบัมธัยม ส่วนครูนั้นแค่น าคอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุ๊กมาก็พอครับ เพราะผมกบัผูจ้ดัการไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากการไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา แลว้น ามาปรับปรุงโรงเรียน
น้ีครับ แต่ถึงอะไรก็แลว้แต่ส่ือท่ีมีบา้งคร้ังยงัใช้ไม่เต็มท่ีมากหนกั ประกอบการเร่ืองเวลาการเรียน
การสอน แมแ้ต่อ านวยความสะดวกดว้ยครับ เพราะบา้งท่ีมนัก็เสีย มีปัญหาครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดว่าควรจดัส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนในดา้นใดมากท่ีสุด อะไรบา้ง 
เพราะอะไรค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมคิดวา่ส่ือท่ีอยู่รอบตวัเราน้ีแหละครับ ส าคญัมากท่ีสุด และเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะ
นกัเรียนจะไดเ้ห็นถึงสภาพจริงและไดส้ัมผสักบัส่ิงนั้นดว้ยครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดว่าควรมีแนวทางการพฒันาด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีอยา่งไรบา้งค่ะ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมคิดวา่ควรจดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน  
นกัเรียนสามารถ สืบคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึง ผมในฐานะผูอ้  านวยการควรบริการ อ านวยความ




ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการมีความคิดเห็นอย่างไรในดา้นการวดัผลและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัน้ีค่ะ? 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ : การวดัผลและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ในการวดัผลโดยยึดเกณฑ์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีการวดัผลและประเมินผล 4 คร้ังต่อปี โดยแบ่งเทอม
ละ 2 คร้ัง กลางภาคกบัปลายภาคครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดว่าการวดัผลและประเมินผลมีความส าคญัอยา่งไร ดา้นใดมากท่ีสุด เพราะ
อะไรค่ะ? 




ของนกัเรียนก็ส าคญัเช่นกนัไม่ควรละเลย เพราะจะท าให้เราทราบถึงสภาพ ปัญหาของนกัเรียนเป็น
อยา่งไรครับ 
ผู้วิจัย : ผูอ้  านวยการคิดวา่ควรมีแนวทางการพฒันาดา้นวดัผลและประเมินผล ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีอยา่งไรบา้งค่ะ? 




ปัญหาและถามถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนอยา่งสม ่าเสมอครับ  
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  บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัญหาและเปรียบเทียบระดับ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานีตามความเห็นของครูท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและ
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั และเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
พฒันา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 




อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้น ดา้น
หลกัสูตรและดา้นการวดัผลและประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และ




พบวา่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3. ขอ้เสนอแนะและแนว
ทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการประกอบดว้ย 4 ด้านคือ ด้านหลกัสูตร ด้านกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 
ค าส าคัญ : แนวทางการพฒันา, การบริหารงานวชิาการ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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This research aimed to examine the problems and compare the perceived for 
Academic Affairs Management in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of 
Private Education, Pattani Province based on age, educational qualifications, working experiences 
and school size are different and to propose guidelines for developing academic affairs 
administration in Islamic Private Schools under the Jurisdiction of the Office of Private 
Education, Pattani Province. The samples of the study include 390 teachers in Islamic Private 
Schools under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Pattani Province. And 9 
interviewees. The Questionnaire and interview are also used in the research to collect the 
materials. The findings of this study are as follows: 1. Problems of Academic Affairs 
Management in Islamic Private Schools, for the overall was in “much” level. Considering each 
section, it was found that curriculum, assessment and evaluation at highest overage value aspect 
followed by leaning process and media technology teaching at middle overage value. 2. The 
comparison of different levels as Problems of Academic Affairs Management in Islamic Private 
Schools, for four variables based on age , educational qualifications, working experiences and 
school size are different found that: As an overall, was not different, except educational 
qualifications and working experiences was different. Significantly different at the level of .05. 
And 3. The proposed guidelines for the development of the academic affairs administration 
include on 4 aspects; aspects on curriculum, aspects on leaning process, aspects on media 
technology teaching, and aspects on assessment and evaluation. 





มนุษย์นับถือ แต่ด้วยความอ่อนแอของมนุษย์แล้ว หากมนุษย์ปราศจากการศึกษาหรือทางน า
จากอลัลอฮฺ   แลว้มนุษยไ์ม่อาจจะนบัถืออิสลามโดยง่ายนกั ดว้ยเหตุน้ี อิสลามและการศึกษาจึงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบระหวา่งเป้าหมายกบั
กระบวนการหรือเคร่ืองมือ การนบัถืออิสลามเป็นเป้าหมาย ส่วนการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ การศึกษา
พฒันาจากรูปแบบท่ีเรียบง่ายไปสู่รูปแบบท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน สอดคล้องกบัความเจริญกา้วหน้าทาง
สังคมท่ีสถานศึกษานั้นๆด ารงอยู่ในสังคมท่ีเรียบง่าย ขณะท่ีความจ าเป็นต่อปัจจยัยงัชีพท่ีจ ากัด
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตและการเอาตวัรอด การศึกษาเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบ ความรู้สึกรับผิดชอบจะตอ้งด าเนินไปด้วยความระมดัระวงัยิ่ง จ  าเป็นจะตอ้งมุ่ง
ความสนใจไปท่ีการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการแกปั้ญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ท่ี





ศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ฟาริด  เตะมาหมดั ,2550) ผลการวิจยัในด้าน
หลักสูตรพบว่า โรงเรียนควรบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษาให้มีความกระชับและขจดัความ




เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2552 : 743) พบวา่ คุณภาพของนกัเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยงัไม่เป็น ท่ีน่าพอใจ สืบเน่ืองจากปัญหาดา้นการบริหารจดัการ
โรงเรียน หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน โดยพบวา่ ในส่วนของการบริหารจดัการโรงเรียน
นั้น ผูบ้ริหารขาดทกัษะในการเป็นนกับริหาร ไม่มีระบบฐานขอ้มูล งบประมาณไม่เพียงพอ ขาด
ความพร้อมดา้นสภาพแวดล้อมสถานท่ี และท่ีส าคญัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในส่วนของหลกัสูตรนั้น พบวา่ หลกัสูตร ไม่สามารถเทียบโอน
ได ้การจดัการเรียนการสอนยงั ไม่สามารถบูรณาการระหวา่งหลกัสูตรศาสนาและหลกัสูตรสามญั 
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ครูขาดความรู้ใหม่ๆ และขาดทกัษะกระบวนการสอน ส่ือการเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องเรียนไม่
สมดุลกบัจ านวนนกัเรียน  
จากความส าคัญดังกล่าวของการบริหารงานวิชาการถ้าผูบ้ริหารสามารถท่ีจะ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน นกัเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการ
จดัการศึกษา นอกจากน้ี ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการด าเนินงานวชิาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา
ของชาติ คือ ครู ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งน านโยบายมาปฏิบติัโดยตรงเป็นผูท่ี้จะเห็นถึงความสามารถของ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมากท่ีสุดเพื่อเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหาร ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการ




















สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี 
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  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และปฏิบติังานอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี ตามแนวทางการบริหารงาน  4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการ




วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  เป็น
การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนสาย
สามญัในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ านวน 3,413 คน จาก 65 โรงเรียน และการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีการค านวณโดย
ใช้สูตรของยามาเน่ (พิสณุ ฟองศรี, 2554: 112) การสุ่มกลุ่มตวัอย่างไดด้ าเนินการดงัน้ี เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นครูรับผิดชอบฝ่ายวิชาการทั้งหมด 130 คน โดยการเจาะจงและสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ตวัแทนครูผูส้อนทัว่ไปจ านวน 260 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Propotional 
Stratified Sampling) โดยการจบัฉลากรายช่ือแบบไม่ใส่คืนตามสัดส่วนของแต่ละขนาดโรงเรียน ได้
กลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 44 คน ขนาดกลาง 92 คน และขนาดเล็ก 124 คน 
อย่างไรก็ตามในงานวิจยัน้ีไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูท่ีปฏิบติังานในฐานะหัวหนา้และ
รองหวัหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 2 คน และตวัแทนครูผูส้อน จ านวน 4 คน ต่อโรง จากทั้งหมด 65 
โรง ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างดังกล่าวน้ีมีสัดส่วนท่ีมากกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าอยู่ 32 คน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด จ าแนกเป็นครูฝ่ายวชิาการจ านวน 130 คนและครูผูส้อนทัว่ไป จ านวน 260 
คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 390 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั







เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี  1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน
และปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 4  ดา้น คือ 
ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และดา้นการ
วดัผลและประเมินผล  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เพื่อ
น าไปใชก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี ขอหนังสือแนะน าตวัผูว้ิจยัจาก
บณัฑิตศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงสถานศึกษา
และครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ไดล้งพื้นท่ีแจกแบบสอบถามจ านวน 65 โรงๆละ 6 ชุด รวมทั้งหมด 390 ชุด โดยใชร้ะยะเวลา 2 
สัปดาห์ และสัปดาห์ท่ี 3-4 ลงไปเก็บแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง บางส่วนให้ส่งกลบัคืนมายงั
ผูว้จิยัทางไปรษณียโ์ดยมีการติดต่อทางโทรศพัทเ์ป็นระยะๆจนไดค้รบจ านวนแบบสอบถาม 390 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 และประสานงานนดัวนั เวลา เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน ขนาดเล็ก 
3 โรง โรงละ 1 คน ขนาดกลาง 3 โรง โรงละ 1 คน และขนาดใหญ่ 3 โรง โรงละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 9 








การวเิคราะห์ข้อมูล   
ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้
โปรแกรมค านวณผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับ
สถานภาพทัว่ไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตาราง 
ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (  ̅ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) รายดา้นและรายรวมแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายและวิเคราะห์ขอ้มูลการ
เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานและปฏิบติังานอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ในดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ดา้นส่ือ เทคโนโลย ีการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและประเมินผลเรียงตามล าดบั โดย
ใชส้ถิติทดสอบที (t -test) และการทดสอบเอฟ  (F-test) หากพบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จากแบบสอบถามตอน





เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ตามวตัถุประสงคว์ิจยั
ดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30- 50 ปี ร้อย
ละ  49.0 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 92.1 ประสบการณ์การท างาน ระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 
52.8  และท่ีปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน ร้อยละ 47.7 ขนาด
กลางตั้งแต่ 501-1,500 คน ร้อยละ 35.4 และขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป ร้อยละ 16.9 
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัปัตตานี 
ปัญหาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน




มาก ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอนมีการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่   
ดา้นหลกัสูตร ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตรมี 6 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 4 
รายการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้มี 
6 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 5 รายการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน  ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านส่ือ 
เทคโนโลย ีการเรียนการสอนมี 4 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 6 รายการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ดา้นการวดัผลและประเมินผล ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการวดัผลและประเมินผล
ทั้งหมด 12 รายการอยูใ่นระดบั มาก  
3. ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตาม อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การท างานและปฏิบติังานอยูโ่รงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
3.1 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีอายุต่างกนั โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
3.2 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความเห็น










เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานทุกดา้นในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนัยกเวน้ ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียน
การสอนมีความแตกต่างกนั จึงใช้การเปรียบเทียบ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งต ่ากวา่ 5 ปี กบั
ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป และระหวา่ง 5-10 ปี กบั ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป   
3.4 การเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียน





4.1 ดา้นหลกัสูตร ผลปรากฏว่า การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินบางคร้ังไม่ตรงกบั
สภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆจึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มท่ี หลกัสูตรมีมากเกินไป จนท าให้
นกัเรียนเรียนมากแต่ไม่ไดเ้กิดผล และจ านวนชัว่โมงเรียนในบางรายวชิามีมากเกินไป ท าให้เด็กรู้สึก
เบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวิชานั้นทุกวนัหรือบ่อยเกินไป   ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา   ได้แก่ ควร
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้ตรงตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตร




ใหใ้ชห้ลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียนได ้ หลกัสูตรควรมีความยืดหยุน่ความยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึง
ความต่างระหว่างนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนักเรียนท าได้จริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ส ารวจความตอ้งการของคนในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลกัสูตร
การสอนต่อไป ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตรของตนเองอย่างต่อเน่ืองและปรับ
ชัว่โมงเรียนใหน้อ้ยลง 
4.2 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ผลปรากฏวา่ นกัเรียนใชเ้วลาในการเรียนมาก
เกินไปจนท าให้นกัเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวิต ครูยงัไม่มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ี
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หลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และครูผูส้อนนั้นมีไม่ตรงตามวุฒิจึงท าให้การจดักระบวนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลักสูตร ข้อเสนอแนวทางการพฒันา   ได้แก่ ให้นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ชีวติจากสภาพความเป็นจริง  ครูผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้ใหม้ากกวา่น้ี ควร
วเิคราะห์แนวขอ้สอบโอเน็ตเพื่อน ามาจดัการเรียนรู้ ให้ครูจดัการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง










4.3 ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ผลปรากฏว่า ไม่มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ไม่มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยั และขาดการส่งเสริม การพฒันาทางด้านส่ือ เทคโนโลยี และทศันคติของผูรั้บ
ใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยียงัไม่ดีพอ ยงัไม่เห็นความส าคญั ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา  ไดแ้ก่  
จดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนควรบริการ อ านวยความ




4.4 ดา้นการวดัผลและประเมินผล ผลปรากฏวา่ การวดัและประเมินผลในปัจจุบนั
ให้นกัเรียนทุกคนตอ้งผา่นการประเมิน จึงท าให้นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรไม่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
ความเท่ียงตรง แม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และโรงเรียนขาดมาตรการในการจดัการ








ในดา้นการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสนองวตัถุประสงค์ ผลิตเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะ
ประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง
และติดตามผลการประเมินทุกคร้ัง พยายามหาข้อสอบโอเน็ตหรือขอ้สอบอ่ืนให้นักเรียนฝึกท า
ขอ้สอบบ่อยๆ ควรปลูกฝังความส าคญัของการศึกษาภาควิชาสามญั  และรายงานผลการเรียนแก่
นกัเรียน ผูป้กครอง อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง 
5. ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารงานวชิาการ ทั้ง 4 ดา้น รายละเอียดปรากฏดงัน้ี 
5.1  ดา้นหลกัสูตร ส าหรับแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ให้ตรงตามสภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน  ให้ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ 
ความช านาญ ของเด็กนักเรียน เน้นการอ่าน ออกเขียนได ้ ควรมีการพฒันาตลอดเวลาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตอ้งให้ความสะดวกแก่โรงเรียนในการก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษา การจดัอบรมหลกัสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาและสนบัสนุนให้ใช้ทุกโรงเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หลกัสูตรควรมีความยืดหยุ่นความยากง่ายให้เหมาะสม 
ค านึงถึงความต่างระหวา่งนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนท าไดจ้ริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ควรส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตรของตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองและปรับชัว่โมงเรียนให้น้อยลง  ควรจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ อบรมและสัมมนาใน
การวเิคราะห์หลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้ 
5.2  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ควรเนน้ในเร่ืองการอ่าน คิดวิเคราะห์ให้มาก  ให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากสภาพ









5.3  ดา้นส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  ควรจดั ส่ือ 
เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนสามารถ สืบคน้หา




แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ควรมีการประเมินร่วมกบัครูเก่ียวกบัการใช้ส่ือเพื่อการศึกษาในปลายภาคเรียน  
ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book เป็นตน้  ควรประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ี
เลือกใช้อย่างเป็นระบบ ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  
5.4  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  แนวทางการพฒันา ไดแ้ก่  ควรวดัผลและ
ประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง ต้องให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในวิชาศาสนาท่ีบูรณาการกับ
หลกัสูตรในวิชาสามญั  ครูทั้งวิชาสามญัและศาสนาตอ้งมีการอบรม/ประชุมในเร่ืองการวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั ตอ้งมีการวดัผลและประเมินผลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและให้
เป็นปัจจุบนั ควรมีการเข้าถึงกับนักเรียนท่ีมีปัญหาและถามถึงสภาพปัญหาด้านการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ การวดัและการประเมินผลควรแยกระหว่างเด็กท่ีเก่งกบัเด็กท่ีอ่อนกว่า  ควรวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่งจริงจงัและน าไปแกปั้ญหาได ้เพื่อสนองวตัถุประสงค ์ผลิตเคร่ืองมือวดัผล
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมินผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ควรซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินอย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการประเมินทุกคร้ังและรายงานผลการเรียนแก่นักเรียน 




สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ มูฮ  ามดันาเซ สามะ (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการ
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สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพ
การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ผลวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ยงัขาดการบริหารและการจดัการ
การศึกษาท่ีดี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของงานวิชาการ โดยเฉพาะโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีแปรสภาพเป็นควบคู่สามญัผูบ้ริหารยึดกับการบริหารและการจัด
การศึกษาระบบเก่า ดั้งเดิมอยู่ ยงัขาดความช านาญในการบริหารดา้นต่างๆ ยงัไม่คุน้เคยกบัเทคนิค
การบริหารในรูปแบบการบริหารงานใหม่ๆในยุคการปฏิรูปการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นดา้นหลกัสูตร 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน และด้านการวดัผลและ
ประเมินผลท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารและจดัการการศึกษา ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน่าจะเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นหลกัสูตร พบวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นหลกัสูตร โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั มาก และอยู่ในระดบั ปาน
กลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบของหลักสูตรให้
เหมาะสมกบับริบท รองลงมาคือ จดัประชุมเพื่อวางแผนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมกบัครูเก่ียวกบั
การน าหลกัสูตรไปใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทุกคร้ัง และเปิดโอกาสให้ครูและ
ผูป้กครองไดก้ าหนดทิศทางของหลกัสูตรตามความตอ้งการของชุมชน  ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผู ้บริหารสถานศึกษายงัขาดความเช่ียวชาญในด้านหลักสูตร ขาดการตระหนักถึง
ความส าคญั ในด้านการพฒันาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การจดัท าหลักสูตรทอ้งถ่ิน
บางคร้ังไม่ตรงกบัสภาพของทอ้งถ่ินนั้นๆ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มท่ี หลกัสูตรมีมาก
เกินไป ท าให้นกัเรียนเรียนมากแต่ไม่ไดเ้กิดผล และจ านวนชัว่โมงเรียนในบางรายวิชามีมากเกินไป 
ท าให้เด็กรู้สึกเบ่ือหน่าย เม่ือตอ้งเจอวิชานั้นทุกวนัหรือบ่อยเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมปอง เส็ง
ดอนไพร (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนของ
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีความคิดเห็น เก่ียวกบัสภาพ
การบริหารงานวชิาการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ด้านการพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา ด้านการพฒันาหลกัสูตร






กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วน
ใหญ่ อยูใ่นระดบั มาก และอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ กระบวนการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลา รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีเทคนิควิธีการสอนอยา่งหลากหลายใน
การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และ มีการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักเรียนใช้เวลาในการเรียนมาก
เกินไป ท าให้นักเรียนขาดทกัษะการด ารงชีวิต  ครูยงัไม่มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนนั้นมีไม่ตรงตามวุฒิจึงท าให้การจดักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ไม่ตรงตามหลกัสูตร และการจดัการการเรียนการสอนยงัไม่ตามเน้ือหาของหลกัสูตร 
ซ่ึงสอดคล้องกับฟาริด เตะมาหมัด (2550) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบว่าสภาพการ
ด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้งราย
ดา้นและโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ยกเวน้งานวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน และงานประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาท่ีพบวา่มีการด าเนินงานในระดบัมาก  
3. ด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั มาก และระดบั ปาน
กลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการใช้ประโยชน์จากส่ือท่ีมีอยูต่ามสภาพจริงอย่างคุม้ค่า 
รองลงมาคือ ก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนท่ีจะส่งเสริมการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การศึกษาอยา่งชดัเจน และจดัใหมี้บุคลากรเพื่อแนะน าติดตามในเร่ืองของวิธีการใชส่ื้ออยา่งต่อเน่ือง
ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือและ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และขาดการส่งเสริม 
การพฒันาทางดา้นส่ือ เทคโนโลยี และทศันคติของผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีต่อเทคโนโลยียงัไม่ดีพอ ยงั







เรียนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการด าเนินการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล 
อยูใ่นระดบัมาก และปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลาม
ศึกษาในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นการ
วดัผลและประเมินผลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ อยูใ่น
ระดับ มาก เช่นกันโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัตั้ งครูผูดู้แลรับผิดชอบงานด้านการวดัและ
ประเมินผล รองลงมาคือ จดัให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการเรียนการสอน 
ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผล และจดัใหมี้ระบบดา้นการวดัและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ได้  ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ จากการวดัและประเมินผลในปัจจุบนัให้นกัเรียนทุกคนตอ้งผา่นการประเมิน จึงท าให้
นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรไม่มีมาตรฐานและคุณภาพ ความเท่ียงตรง ความแม่นย  าและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า  และโรงเรียนขาดมาตรการในการจดัการนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผล 
สอดคลอ้งแสงเดือน  มาลีรักษ์ (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ยกเวน้
ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน งานหลกัสูตรและการน าไปใช้และงาน
หอ้งสมุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง”  
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีตามความเห็นของผู้บริหารและครูที่มี อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและทีป่ฏิบัติอยู่โรงเรียนทีม่ีขนาดแตกต่างกนั 
ผลการวิจยัพบวา่  1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีอายุต่างกนั โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการและ
แนวทางการพฒันาของการบริหารงานวิชาการแต่ละท่านมองประเด็นเป็นแนวทางเดียวกนั การ
จดัท าหลกัสูตรบางคร้ังไม่ตรงกบัสภาพของโรงเรียน ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน หลกัสูตรมีมากจนเกินไป 
จ านวนชั่วโมงเรียนบางรายวิชามีมากเกินไป นักเรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ครูย ังไม่ มี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัจรุณี  





ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่า






2. ปัญหาการบริหารงานวชิาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ความเห็นไม่แตกต่างกนั ผลวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนว
ทางการพฒันาของการบริหารงานวชิาการของแต่ละท่านมองประเด็นเป็นแนวทางเดียวกนัไม่วา่จะมี
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัใดก็ตามซ่ึงสอดคล้องกับมูฮ  ามดันาเซ สามะ (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร  
จงัหวดัยะลา ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิด
สอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ีมีต าแหน่งการปฏิบติัหน้าท่ี 
และวฒิุการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั  
3. ปัญหาการบริหารงานวชิาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
เทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารทุกประเภทต้องมีเทคนิควิธีการ ขั้นตอน และ
กระบวนการ งานท่ีท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดี มีการ
ประเมินผล เม่ือไดด้ าเนินกิจการใด ควรจะมีการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงได้ดีข้ึน จึงท าให้เกิดความแตกต่างกันทางด้านประสบการณ์ในการท างาน ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานนานจะเกิดความช านาญ เคยชินกว่าครูท่ีเพิ่งจบใหม่ๆมีประสบการณ์
นอ้ย ยงัไม่เคยประสบกบัปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิลวรรณ วฒันา (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษา
สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี 
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จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และท่ีตั้ งโรงเรียนพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
4. ปัญหาการบริหารงานวชิาการ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีปฏิบติัอยู่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด ขนาดใดก็ตาม 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา  สอดคลอ้ง
กบัจินดา ทรัพยเ์มฆ  (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
3. เพื่อประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
1. แนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร พบวา่ ควรจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้ตรงตาม




ศาสนาร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรร่วมกนัโดยเฉพาะในวิชาท่ีบูรณาการ ให้ใชห้ลกัสูตรท่ีอ่าน ออกเขียน
ได ้ หลกัสูตรควรมีความยืดหยุน่ความยากง่ายให้เหมาะสม ค านึงถึงความต่างระหว่างนกัเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนท าไดจ้ริง ตอ้งครอบคลุมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
ส ารวจความตอ้งการของคนในชุมชน เพื่อน ามาพฒันาหลกัสูตรการสอนต่อไป ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่  หลกัสูตรการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ต่างกนั เพราะ ส่วนใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีแปรสภาพจากโรงเรียน
ในมาตรา 15 (2) จึงท าใหร้ะบบการบริหารการจดัการดา้นหลกัสูตรมีความต่างกนั ยงัใชร้ะบบเก่าใน
การจดัการศึกษา  ผูบ้ริหารยงัขาดทกัษะ ความสามารถในการบริหารการจดัการดา้นหลกัสูตร ขาด
ความตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมู
หามดัรูยานี  บากา (2554) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 3 
ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัในดา้นหลกัสูตร 
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พบว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสูตรแยกกนันั้น จะประสบปัญหา คือ  1. การจดัเวลา
เรียนมากเกินไป   2. งบประมาณไม่เพียงพอในการจา้งบุคลากร  3. นกัเรียนไม่มีเวลาในการศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  4. โรงเรียนไม่สามารถจดักิจกรรม เสริมหลักสูตรได้ครบตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด   5.  นกัเรียนเรียนหนกัและไม่มีความสุขในการเรียนรู้   
2. แนวทางการพฒันาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบวา่ ควรให้นกัเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ชีวติจากสภาพความเป็นจริง  ครูผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้ใหม้ากกวา่น้ี ควร
วเิคราะห์แนวขอ้สอบโอเน็ตเพื่อน ามาจดัการเรียนรู้ ให้ครูจดัการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง









หลากหลายให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด  ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครูผูส้อนไม่วางแผนการจดัการเรียนรู้ให้มากเท่าท่ีควร ยงัไม่มีการจดัการเรียนรู้โดยมี
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้  ผูบ้ริหารยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในการปรับปรุง
สภาพห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักระบวนการเรียนรู้  การเรียนนอกห้องเรียนเพื่อ
เปล่ียนแปลงรับรู้ส่ิงใหม่ๆนอกหอ้งเรียนยงัไม่มีมากเท่าท่ีควร  ครูยงัไม่มีกลยุทธ์ท่ีหลากหลายท่ีค่อย
กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพราะนกัเรียนมีความแตกต่างกนั ควรเลือกกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กนั จดักระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงสอดคล้องกบัฟาฏิมะฮ์  แวสะมาแอ 
(2552) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการอิสลามโดยใช้ชุดแบบฝึกทกัษะ
ภาษาไทย ส าหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์  อ าเภอ
หนองจิก จงัหวดัปัตตานี  ผลการวิจยัในดา้นการจดัการเรียนรู้พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการอิสลาม  โดยใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะภาษาไทยส าหรับเด็กมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 พบวา่ ประโยชน์ต่อครู  คือ ครูไม่ตอ้ง เสียเวลาในการจดัเตรียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
อิสลาม เพราะเน้ือหาในแบบฝึกทกัษะภาษาไทยฯ น้ี ส่วนใหญ่มีการบูรณาการอิสลามสมบรูณ์แลว้  
น ามาใชแ้ลว้ไดผ้ลดีสอดคลอ้งต่อ ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ผลดีต่อนกัเรียน คือ เด็กเรียนรู้ไดง่้าย 
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เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั ท าใหน้กัเรียนสนใจท่ีจะเรียนมากข้ึน ส่งผลใหเ้ด็กอ่านหนงัสือได ้สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี นอกจากได้ความรู้ภาษาไทยแล้ว ยงัเป็นการปู
พื้นฐานให้เด็กได้เข้าใจ วฒันธรรมของตนเองท าให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน แบบเรียนมี
เน้ือหาอ่านสนุก เด็กเรียน แลว้มีความสุข 
3. แนวทางการพัฒนาด้านส่ือ เทคโนโลยี การเรียนการสอน  พบว่า  จัด ส่ือ 
เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนควรบริการ อ านวยความสะดวก
ในการใช ้ส่ือ เทคโนโลย ีการพฒันาส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนควรพฒันาไปตามศกัยภาพ
ของผูเ้รียนและความทนั ครูควรผลิตส่ือใหท้นักบัรายวชิาท่ีจะสอนและใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมากยิ่งข้ึน จดัสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดัเพื่อหาขอ้มูลและร่วมกนัแกปั้ญหา ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ส่ือ เทคโนโลยีไม่
เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนและนกัเรียน โรงเรียนยงัไม่มีการบริการ อ านวยความสะดวกใน
การใช ้ส่ือ เทคโนโลยมีากเท่าท่ีควร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฟาริด  เตะมาหมดั (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ผลการวจิยัพบวา่  งานพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา่ควรจดัตั้งส่ือเพื่อส่งเสริมให้
ครูทุกคนได้ใช้ส่ือ จดัให้มีบุคลากรเพื่อดูแลงานส่ือ มีการจดัท าทะเบียนและดูแลโรงเรียนควรจดั
ฝึกอบรมใหค้รูสามารถผลิตส่ือบางอยา่งใชเ้อง  
4. แนวทางการพฒันาด้านการวดัผลและประเมินผล พบวา่ ควรประเมินตามสภาพ





ใหค้วามรู้ในดา้นการวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสนองวตัถุประสงค์ ผลิตเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อท่ีจะประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้มีการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินอยา่ง
ต่อเน่ืองและติดตามผลการประเมินทุกคร้ัง พยายามหาขอ้สอบโอเน็ตหรือขอ้สอบอ่ืนให้นกัเรียนฝึก
ท าขอ้สอบบ่อยๆ ควรปลูกฝังความส าคญัของการศึกษาภาควิชาสามญั และรายงานผลการเรียนแก่







เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัฟาริด  
เตะมาหมดั (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบวา่ งานวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน พบวา่ควรจดัใหมี้คณะกรรรมการวดัผลประเมินผล เนน้การวดัจากสภาพจริงของผูเ้รียน 






ความส าคญักบัชุมชน แบ่งหลกัสูตรออกตามความสามารถ ความช านาญของผูน้กัเรียน มีหลกัสูตรท่ี
แน่นอน ตอ้งให้ความสะดวกแก่โรงเรียนในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษา ควรเนน้ในเร่ืองการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ ให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากสภาพความเป็นจริง  จดัการเรียนรู้โดยมี
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนรู้  มีการเรียนนอกห้องเรียนเพื่อเปล่ียนแปลงรับรู้ส่ิงใหม่ๆ
นอกห้องเรียน  ควรเลือกกิจกรรมให้สอดคลอ้งกนั ควรจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน  ควรจดั ส่ือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อให้




วดัและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกนั ตอ้งมีการวดัผลและประเมินผลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ
และให้เป็นปัจจุบนั  มีการเขา้ถึงกบันกัเรียนท่ีมีปัญหาและถามถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ การวดัและการประเมินผลควรแยกระหวา่งเด็กท่ีเก่งกบัเด็กท่ีอ่อนกวา่   มีการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่งจริงจงัและน าไปแกปั้ญหา 






ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีสามารถก าหนดเป็นมาตรการเพื่อ
การพฒันาการบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เช่น 
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ คุณลกัษณะผูน้ าต่อการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วชิาการ เป็นตน้   
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